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SYPNOOIS 
Thia academic exercise ls a descriptive stu~ of hum.an 
ecoloa in Lnbohan Dagong, Selangor. It describes three aspect• 
of the humnn eco-s19tem namely the physical (abiotio), biotic 
o.n4 aocial environmont. Though the stud1 ia concerned vi.th theae 
throe aapeota, the1 are not preaented aa three aoparate topic• in 
the writing of thia academic exercise. Thia ia bocauae the etu~ 
attempts to achieye a holiatio perapoot1Te ot mane intoraot!on 
with hie enYiro1111ont. 
Tho tint ohapterdlaouaeea the importance ot eoologioal 
research and outlines the purpoae and aoope of atud7, methodoloo 
ot research and aleo ditf ioulti•• encountered in fieldwork. The 
oecond chapter present• a oomprehenaiv. background knowledge of 
the Tillage and oommunit7 studied. Tho third oh.Apter then prooeeda 
to a epeclfio atucJ1 on the riTer1 an important abiotte component 
ot the human eo0-919tem. In chapter tour the vriter disouae .. 
the asrioultural aotiYitlea carried out b1 the h\mGD population 
in the Tillage. Chapter tlv. then glvea an invontol"'J' of ijeati• 
tlod fauna and alao dleouaeea the extent of human interaotion vith 
tht.a o•peaeat ot the eoo-e1•t•• 
Guooeedingl7, chapter •ix deeoribea the relationahlp of the 
human populatloa vlth the external enYlnuont and tho extent to 
vh1oh thi• lntlueno•• and att .. t• •oolal ohAna• in the o01111UDlt7. 
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In tho concludinc chapter, tho \'lri tor no too tl10 cnvironocntol 
concorno of tho huoon population nnd rnmr. nr!ooo tl10 aoat oigni-
fioant aopooto of tho hu::an.eco-eystem. 
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BAB I 
Meml&t.a hldup dal• aetu siat.ea ekologi. Bagi ..,_ruaUn 
uaejahteraan td.dupnya, maruaia perlu ~.S. dengan te<Jaa alam ~ 
kitar.mya, lait:u •Nh.S. kUua-lcuasa ...W.ajadi yang beroperui, tulabuh-
tulllbuhm\, haiwera dan laino-laln di aekalllil'\Qnya. 01 u.a lcehidupm 
a.male yang auel.t\ ~t tcmpleka pada aua Mkarano 1n1 .-. penge-
tat.aan Yano cerclu ••nai al• Mkitar ltu Dakin bert.-beh pulu 
Micali. 
Ekol~ii itu adalah konMp ban yang diutarwn oleh MOranQ 
ahU biologl Jea:'llll\, tmat H.ec:tel pada tatmn 1869. I•nya •lalu dl-
deflnuikan Mb«19e.1 kajim Mngenai ~an oi:vant.~ani- atau 
k\mpulm-kumpulnn oi:vW- «1en9m perMkltaramya. O.ngan ..iuu-luamya 
•kologi 1tu •n.;itaJl atiuktur dan "-'vai al• --.alajadli. Slat.a ekologl 
ataupun •eco.yaibell' 1tu ~ .-ruJuk apada aatu-aatu k:avuan tart.ntu 
d1Ilanaorvani•~1n1 d.n puMkitann f1alka1 at.IN 'ebiot1c'nya 
buint.rakai d111ntara aatu ... lain untuk Wlighaallw1 aatu penlkar.n 
.. teriu d.n •iter:uanya mnQeltallcM kal8banQan aiat.a • ·kologl MrU.a. 2 
P~.i_., llllilll*'Pft datn ekologi 1n1 •ta.rumya .. f'9*alkan k.eh1dupm 
ocv.nt•a qMJL- d.n kieuj\.ldm ~ 'abioUc:' di dal• -1• 
Mid.tar itu. 
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Keid>ainvan dal• alatea ekol09i itu pile bukanlah auuatu yang 
atatlk yang .... :1Unya kekal buat . 1 .... 1..nya di da11• ~an 
yq mengujudkennya. Ia adalah diaif atlcS'l Mbaga1 din1111k di mana 1a 
boleh bu:ubah Jte:peda auatu kel11bml9en yang baru aJclbat cSaripada beJ:Ubahnya 
a18t.. aallno t&l'.t:Jun9an da'l 1nteralca1 uni~t organlaia dan peneldtaran 
flalke ltu. 01 1ct.laa haldkat 1nllah mlabangm alatma •tkologi ltu bo1.eh 
ketwt.ng1n dal•1 alat:m 9kol09l ltu t.ujeju dan t1dak 1!Sapat kallball b 
ntu lae1Jll)q• yq ban dan Mtuumlya borfa.ct.h keP9• un1~t 
Ol'9miaa dan •ab1ot1c• dl dal• ai. Mid.tar itu t1daJc dapat dJ.anvkalk.n. 
la boleh berleku1 llldbat dariJ*Sa aatu-atu peruNh• yaino r.SSkal dal• 
a18tea nlin; huMmglft wd~t cqmlma dm .,.-Mkltann flsib ltu. 
01 dal.• aiat:m aalinQ hubung., un1t--unit orv.niau dan per-
Mkitaran f1&1.ka1 w, ~ •bwiJal un1t orv.uw y•ng ....,....nyai u-
cudum t.knolcigi Yano 1eb1h tin;Ql • lalu Mhaja ... lnkan per.nan Y"'9 
c • • ~,, 
'dcmS.nant•. Dal.• permunaya YD"9 acm.nana 1nllah 111n&&la bot.h m.\je j-
km lte1mbep.n 1llat:m ekol09l ltu. TK'jejunya keS..-ngan dal• alatim 
tllrol09l ltu Mll•t darlpmla putluatm ~ ~ -~ ....... 
J\llcbn kunng tainvvunaJ.-b di kallnPft mnkat aa1ah lebih d.laltatbn 
kvnnv pmgetataiaan •..-1 at.at.a ekolOCJi cllw ....-. mnJ.U. aalllh 
anu dar1PMa •:V~ YMO ~p di da1 MITJ'•t -1ala darlpada 
blnatq, au~ga, tullbuh-twlbuhm elm Juga ~' •es.ot.ic• 8eputi 
air, udara dan ••baod.nya. 
Pot.nlal ll9IUa1a •nj e juklft ka11ib1n9.n aam-11atu aia~ ekolOCJi 
ltu eda18h nyatAa. Di dal• unha kita Wlt'* ~:an nevara, potana1 
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Kejedlm yano paling ~ di negara Id.ta .._ .. plftl].iam kajlan Wah 
ment>eribn pek.erjlun untuk -~ •t:cncJlll «ll'lllJ dm •enmbahkan kekayun 
neged. Plhang dm~ .-gl JQ91tan OJ.'alS. Tet:api wa18UJU'l1 peftlbalakan Jn1 
cWd.rakM berf .Clah dar1 eeg!. ekcnadnya, ~kinsMtemmgk!nan Jcuan.. 
Jceam YmlO bundt tlmal M.1bet darlpeda kerje arja ~itcng potoki-potak 
kayu huUn ltu tJl.dak bo1ah cWcet.pl.km. Ul!ll sanya r--1. dJ.mtara 
pea aaint1a t.eltlh wyus-8ktn W.. I I '"'llltlks\ di kad1Sm1 1n1 bol.eh 
1:8lgUrlftQUI\ pemhekalan a1r ba91 ~ pendlacMf d1 nftQnQm P~ang 
~. ~lhlcm pol.-.pola Nljlft U1 J\19• W'OU&'mQlkan pue=->ralm 
ibn-ilcm\ kep9da ~4dJlc di t.pl 9'Jnga1. K4M'1iblnga'l ekmcal 
had1 d.Brlp9da plllballbft ltu tSd•l.ta ~ d9nge lltel\l91m yq 
*- wdmpa nk)fat jelata yano 1eb1h r•IJ.• Sepe.ti b1ta Dre A. 'f9ay 
•"'*'°• "IUdl co.1ta -...t be t&adlcl off apS.mt "'-""- t.CG••'a ~lta 
Ny be ded.¥114 fl~ the ~·"3 
Apa ya111g nyata 1a1ah kunn;nya kajien-kajim d colo;i di dal• 
~ nev-ra lnle ICUr"9'J8 kajbn tllmlo;l Snl •dab ~ 
A l MNI '-'aoim latpeda W •pm mo-a U1 nq.t. •llruala Flfll'.4'11l)'a1 
a.c:..csu.n dm talcmlogl mtm ~ at.t. elrolo;l 11am-aatu k•.am 
~ kebbmv•ti elrDlap ltu ddM t.rjej• &Sm llll'UQiltlft ldta d1 dal• 
~ kit.a ""'* blngun. Tet.llpl n1191C• 1n1 •Wt Ml• ..... 
..S.tSldl-.tbn 110d •Ml e1m1o91. tte11d111m rq tlpl.11 ~ laepm-
"nv- e.logi Sid Mm a • .. Upeda 19bSh blll,.t ~L .._.,.Sm dm 
'=ellllllW -.ualil dal• ~ dlngaa al• ~lajac:U.. lleoMtm 
dm kabodclhm -~ Sn1 p.tla Men a-. terjelM d1 -..1a m·a d9Plft 
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luar 1atllallpUen oonerasi terkemudian untuk ~alnya. Seperti kata Odum, 
.. ,.. vn11t way of the dt ... tera raultin; frca 
the f:Looda, dust bowls, etc., "'1ch one read11 
about 1n the papu-a (Md pa.ya £or 1n money fc~ 
rehftb:llitetion) are not caused by nature 1tsEtli 4 wt .. m•• •tupidlty 1n his treatment of natw:~e." 
Kaj1ano-1taj1an ekol09i 1tu JN11Un9 nyat& pen~rnya agar 1'189ara 
t1dak 111mqallllli JUU'uglan aa.sa depen dalam usahanya untW~ membongun. 
Kajian.-kajilft ek4:>~1 ltu pula t1dak --•tinya terhad •r.epada aatu-aatu 
di s i plin t ertent1u aepert1 antropologi ataupun b1olog1 •aat4-mata. Malah 
ape YanQ dlperluJltan becJl aatu-aatu kajlan ekolOQi kha&n)fa kol091 aamua1a 
untuk berkaun 141leh watu uaaha bu.-. dad ahli-ohli mt.ropo1091, 
geograt1, 9801o9:L, e1conaa1, 90•S.olog1, bobni, 9001.ogi den la.tn.-lain 
1'91. D9ngan ln:l bsulah par a aainili dapat •n11alkan keuntungllft 
dm ken;J.an dall• .. t:u-aatu uaaha petlbangunan. Jedi pttrapeltUf ekologi 
~ ltu ~llclah d.lpuluuk., urana 1a Mndiri bul~ah aatu dldpa 
lin1 ~ aatu cara begl •llhat putmbun;.n amiuaia dengan al• auulajad.1. 
Di dal.• kGjian ln1 penokaji aJtm'\ Wllbentqklm aatu kajlan 
ekolOQi 1181Ua1a :rang bqak diponQaruhi oleh latihan PM~jl 8end1ri 
di dalt11 tntropo:LoQi dm 80s1olog1. Apa y~ diharapbrl dad. kajien 1n1 
iallh ldnat dar1Jpeda pelaj~lajar lain untult ...ruattn tajim-bjim 
•kologl --..d.a .ltu dal• upek--aapek YWMJ lebih t.rperjLnc1 akm dapat 
dit'..,Ucm. s.1tuuanya k•1daran kep.da lcapmttnv- tajJ.m ekolog1 
....ta ltu t.u1tmunya dal- kant.elca pmb"'9\ll\lft negara .atsi Jup cUipat 
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l<ajlan 1n1 adalah ..rupak.n aatu kaj1an •oxplc>ratory• atmpun 
monyeluruh yang lakm'l MSl!bentangkan ekoloqi nam..tsh. di Jetuapmg L8bohan 
o~.5 1a beritujuan untuk MNNmabarlcan 1ntcraks1 manusia dengen alaa 
peraeldtarannya. Di dal• kajian 1n1 malisa-annliaa ylmg leblh ter-
perinci t1dak ak1an dio.al>a oleh pengbji aalah akan d1t1119galkan baqi 
lcejian-Jcejlan yai~ lebih amndal• di mena-mana ospek w:Untu. 
Intaraltai monua1a dal• tiga upek peraekitnr1i.n beaar akml 
cWcaji. PerMlcJ.1t:ar:an pertaM adaleh puaeldtaran fivJ.Jcel atau • obiotic• 
d1am\a te~pat:n:fa Wlaur-unaur tidak hl.dup (non,-living ttlcmenta) d1 dalem 
aiat. ekol.OjJJ. bxruniU. In1 •11.bat:Jcan dlita-data mo1'91ma1 CU6Ca, tanah 
elm aunga1. Per1Mkitarm yq ka&imya pula Wah parMtkitaran 'biotic' 
Wtu unaur-unawc- hidup dalu aiatM okolaoi kollamiti . In1 tHMsuk-
lah kajian-ltajian kepeda twlbuh-tullb.lhan1 binatang-binat:ang dM SU'al"ilV•• 
Per88kitaran ketJL9mya pul• mu~ peroeldtaran aoalal di kom.lniti. 
Inl temuuklah J;>engllbatan penduduk dengan dun1D di luelt" konlnit11 
aiatma pantadbirnn dM polit.lk di dalam kcn.mit11 kegiat.an ekonca1 den 
lain-lain lac,1. 
i(eti~•·t!Qa upelc per..Utaran in1 t1dalc aken diaain;Jt.n a1eh 
pengkaji di Ml•l ponullaen kaj ian Jcarana mama1a 1tu sendiri tidak 
hidup ber~an ~an AW-.atu upek peraek1tarnn. P~ per-
•kituan 1tu w'411:1 tidakleh nyata (real). Ia ldalah c:uu unmt 
kaNnangan tajiaa:le !lobenemya um.la 1tu h1.dup d1 dal•ll aobl perse.t.ltarm 
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01 dol.em ka jian yang .enyeluruh yano ~mi kctiga-tilJa 
upek pereekitu ·M'\ W, penokajl alum •abentangkan data-dat a di dal• 
• iatell ekologl ll:caanlti. Sepertillan.a yano dikabken, penganalSsaan 
yang lebih mendl'1.u terutmnanya dalu aspelt-aspek yang l ebih nemrlukm 
l atihan yang kh\J1suo di dalam bi dong-bi dong tcrtentu tid ak akan dlkenlkakan. 
CUmo di dalu as1pek-upek yang tertentu di mana latihan pengkaji ~ 
1zinkan, Maka alc:an dilccnlkekan anal l oa-analiaa YarlO bersesuaian. In1 
aJcan dilakukan cU dal o.m bahog1an sepctrU pcny sua1en r:iaruaoia kedalam 
peracki tnrcn di oana lceaedaran dan ~90pml Danuaia b tr hadop mona.cuna 
naix.k pcrccldto.r·an 1tu diperb1ncnngkon. 
Ape Y.ll'V dJ.harapkm olah penvkaji la18h wtlklt 8ebanyU 
pengetahuan l atairbelakang ekologl ..,.nal ~ LabGMn D99mg *-
dapat diperaabtihkan kepeda pengkejl~jl lain yang ing1n ..ijalanklD 
taj1an-tajlan eko1At91 taruuamya ekologJ. uruala. Kaj :lan 1nl Juv• 
dlharapk., dapat. ~ llinat dalu kajlarMajian •lkolcvi MnUa1a 
Kajl.,1 1n1 eken diaal•m dengan Am 9 mbar•ri l a tarbelakang 
kca.lnlt1 d1 dalam bab ~.. Oalu bab 1nl pengkajl akAan r ntarikln 
c:irkirl • yan9 terdQpat di kmlnitl. Inl t.muuklah a edwl cu11Ca 
dan hujmt d1 kamunltlt l atarbelakang MjK.t\ ~ ~l kamnitlt cir!i-
c:J.ri d1na1ka J>9ndud\lk c11 koludu, ocv1n1au1 809io-polL1Wt yq 
tardapat, U9latm-keQlatan ek...S. Y8119 d1Ja1.nke oleh peacUduk dm 
laln-laln lavl ••pek latarbelakaftv tamnlU yq diflk111!Un nlnan bllg1 
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mengenalkan k.ep.cla pMbaca lmedun kcmmiti -~alaana la be.rada ....aa 
kajlm. Di dalm" pubinc:mgan bab-bab berll:utnya ga\bar·an latarbelatahj 
kmunl~ yano dlberl d1 dalu bab 1n1 altan dapat -..bantu pmbaca ~ 
putubungm penduduk deftom a1aa ..icitar ...ice. 
DalllD bab t19a kajian 1nl1 pengkajl boral1h Jterpada perb1nc:anven 
yq leb1h • apedlflc• dalu putnibl.lnQan lllftl81a dengen s;l8l'aekitarennya. 
Di a1n1 penokaji mend.1th sungai aebagai aatu kmi"lMn petr•kitaran 
'abiotic• lcamn11ti. unt:Ut dlperbincangkan. Sec;iala data-c!lata YlnO rel nan 
~ Wft9a1 ~ltu ...., dlberlkm dan kelUdhnnya tnw~Mai ..... u denQan 
akan di teli t i dengan pan jang lebar . Sungai itu 
aungal 1tu /d.1plljlh bevi ~ petblncmpn \It.ma penQkajll di dal• bllb 
lnl ad•lah bertu.!uan untut mngeNn Mju..nak.eh pentir9'1)'a .ungal ltu 
np.da ~. Dalaa hal 1nl pen;bJ1 •nglcajl 1ntairt1ka1 .... la dmQlft 
.ungal ltu dalaa dua blheglan. Satu dad MCJl ~,_ lkm dm udlDCJ 
.. 
dl .ungai dan -- dari MCJi ~ ... IUllpi •perti unb* 
~ air a1Jrua, p.nv~, ~ dm ~J81nya. 
Beral!l~ darlptda perblncangan W91na1 aungal0 balb ewpet ..._ 
b1nc:mgkm pertaudan pula. Pertanlm edalah kegiatm •t.cnmi pendu4ak 
Yln9 uu dm d1 dal• ke;1atan 1nl weka edalah .ntitaaa berintarekai 
dengm ~~1u..__, •elotlc• dm •bioUc• d.m Ju;u wtal dal• 
dal• pn11tdtu1n •nka wkala tmm t•nzm ym11g cULt.mla oi.b 
W-. -.up.km blll~mtoaMn 1b1ot1c•. hrt>agal b.ntut ~ 
aoslo akanaal Y•~ tarjalln du1p1Mla b9latm perbnle ltu pula edallh 
Ml'V• Mndl.rtnya Mr\lpakm pedubunv .. pmduduk dengm panekit.r'm 
••Sal senka. IK.pent.tngan blll> lnl adal.t\ du1 WJ1 tel~jalinnya ~ 
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ymg aat erat djlantan penduduk ctenonn penokibrmnya send.tr!. Di 
dale bab 1n1 pet"Qkaji akm .no•nstakan jent.-jenis tac~ aepertiw 
dinarWtS'l oleh ptnduduk dan tanggapm ..reta temadap tanah itu pada 
keaeluruhannya. Penc;ikaji juga atan 1B19es::llkakan aatu aampel •typical• 
penggunun teMh d1 MkelllinQ ruuh. Sela1n daripada 1.tu jenis-jenia 
tm-.n yq ~Sapat dan juga aasalah4asalah ao.1o-e1ccnaai y~ dlhadapl 
oleh penduduk dalla• ke91atan putenim akm Ju9a turut dilkmmatatan. 
Dal• l>ab koU.11a, pengkaji akan JtemuJc:aJcan jeni.,.jenia binatang 
dan Mrftn09• ~r t.ardapat d1 koaudt1. In1 t.uMadc b1ne~1natanQ 
temakan yang d1t>elihara oleh mnka. B!nat.an; dan aerangoa 1nl ~P*M 
~im dar1p11da k~C9pCIW\ •b1otlc' dalam perMkitArll\ mnta 
dan Dpmt1ng8.M]rafdar1 segl pedwbunom llUftla1a dengan 'kC,.IQM~ Ladal 
ln1. Di dal• blab 1nl pengkajl juga Mm .... Ji tlnG98P9' ~ 
tUhadap b1nataftGI dm ..nngva itu -1>11gai ~ 1•mwn •blotic:• cl1 
dal• alat.a elcol.ogl .... yq bo1eh manbekbft pmyakit. 
Bab kft~ pule .ngkajl perhubungan den penql,lbatc ~ 
denQan perMkitaa:·an d1 luer Jtoaanltl. Ini akmi dilala*•ri dal• tiljia ~ 
Wtu aoaial, eJccncal den pol1t.11c. Bab 1n1 ~lft ta,,ian yan; labih 
'apec:Ulc• le;i ·~ pemubungan pendLaduk dmQan perilekit.arm I08lalnya 
Pl1•• Pen;taji juga alc9'\ tu.rut mngmal.1.M •J""'-nablra pedlubun;1n 
pndudut denQtm p_...Jtltaran d1 lUU' k.omnlt1 inl telah n wbawa ~lft­
pe.rubehm .oelal cl1 laan!U. 
Dal• b.• t.lkhlr kaJlm inl ialtaa blalt lmtllj\lli., .-.•Ji*-
~ Mtakat ...... pindad* F pmyd 119..SU.. tbuMdllp al.-
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peraokit eran mero>ca. Kaj an 1n1 akan berakhir dengnn pengkaji a.mber1 
pendapat sebagai aor ang pcmerhaU dengan meneliti sej auhmanakah pcnt.1.ng 
at au a1.gn1f1kmmya al.am peraekit aran i tu dalom Jtehidupm penduduk. 
Dl dalea kajian 1n1 pengkajl t1dek ~ya1 seborang soal•lldUt 
(que•t1onnalre) Ytn9 berbentuk '•pec:liic• dan ••truct:w:ecl'• Apa yang 
~ .talllh cuu Ntu nngJca arahan (1natruct1ona) yang d.lMdiakan 
oleh penayuah jabatm, Dr.A.T. R.-0 (Sila 11hat L9plrM\ 1' ). Darlpada 
rqka ariNn 1tu t&rp.almglah kepada pengkaj1 •1- 5 mtnwu ber.S. 
d1 kmudU, unb.lk ...a.aat nkab9ntuk 809lan-•oalm yq •IU&i ..... 
~ dl!Dglft penduduk. 
Teair-.h yang dijalwan edalah eeara 11nforaal1 yano pada 
dUarnya c:uu dllihat eeba9a1 ~ to.ong. Tetapl di 88balllc ~ 
cw19g kosq 1n1 l*"Qkaji • ny.lit •atu, dua putany ... yang nl..-
"-v• tajla. 'l'Ujum pm;kajl bertuat beoinl lal.tl aupaya .. tu ~­
yq lebih •Ka d1antara perwataj1 denv• napcndm *"' terjalin. DencJ1n 
bev1nl s-n;kaJ1 dapat •nmya kepeda napandm dmglft leb!h w..ag dm 
reapcnden pala t1dak -v---van ..-.r1 jaw.pm atau ~· Peng-
kaj 1 bvpendapat bW\awa jlkalau Ntu cara ymg leb1h •dJ.nc:t• tlelah 
~ untuk •ndapat data-data dui r.panmn, .._ kajlln inl tldM 
*"' begltu berjaya. Znl lldalmh oleh kerlftll s-n;tajl 19ftjalmtan kajlan 
•nvenal eko1091 .,. t~n -~"' ..i1n ymg dl"-**• 
kepeda nape.Mien -.ngkln d1f1klrkan t1dak 8da ~ngen8'.dmgm mreta. 
.JwU. •nka keberatan ~tut mnj..tinya. Tlilllbllhm pula w .. tMur..-
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itu dllakuken dengen 1Ntncj1et11JJcaJcan tlOalm-aoalan yang •dinct• dan a.a 
berhubungan dengan elcolog1 aahaja, maka reapond&n ako.n mcrasa dJrinya 
diuji dan d1Ml1dlk1dan1n1 akan DMDbaJat ~ bcrhnti-haU apablla 
•njawab portanyaaan-pertanyaan dari penglcaji. Jadi ' frank opinicn' dan 
~gapan maroka yang fiebenamya terhadap alu peraekituen itu t1dak 
aJcan cU.dapatl. 
P9nQkaj1 juva mng.mll lengkab-1~ Ym\9 tertantu supaya 
matl-t yang d1Jcuapulkan adalah benar. U.pmunya, •croas-c:hoddng' 
dij alankan bagi aatu-aatu lap&ran YanQ dibui oleh roapondan. In1 dli-
lekukm dengan -.pya naponcS.n-napandan lain mnocai perkara yang 
nma. JJengan b9g1n1 Mbarq •axagguat.1Gn• at.au lapuran-laparm yq 
d1nguJcan akan Mllq dikeW\ dan dapat d1parba1kie Ba9&1Mnapm 1al 
tldak laljadl aatu mualoh baaar a r ena eebarang ull ... t yang dipu'Olahl 
dim hendak dS•a•tkm\ Jcedalem data-data kajim adalah bcrduarkan kel*la 
pondapat aajod.U z:oa~pcnden yang ditMur..tt. Jadi Wa 
adanya aatu-aatu mnklmat itu diparolehi daripada cuaa ..orang na~ 
aohaja. 
l'ea!.lihm\ na~ponde yan; hendaJc dit.w'.-h .sallh 
d11atukM ~an~ • tod9 ·~1w aaapl in<J'• Di dal u • toda 
ln1 ~nduduk dllet.tkan kap.da atrata-euata 9Nlla1 yan; tm:'-
tmtu esm ~· l*'Qkaj i -nlh ru~·~ daripedli 
keptlda bu1M.gal jen1a pM.arj un, m11p&~a1 ~aG*ID Wrcmael clan atabla 
Ying ~ dm dad ~ul yq t1dak - u • • F -ph· ... ,. 
Dengm ~ klra lftglcubtlh•mglalblh kel alnm di dal• keclll._.*• wial 
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penduduk 1nl, -p9ngJcaji dapat lllDJNlStiknn b8hawa aatu -eatu 8081• ltu t1dak 
dilc-.ikalcan kopeda cuaa aatu lapiaan penduduk aahaja. Dengan cara begini, 
pen;kaji •ndepat jawepan-jawapan yang boleh cllkatakan mewaki11 pendapat-
pondepat y;enduduk pade kaselw:uhannya. ..tode 1n1 juga adal.ah amat berguna 
Umpaaanya lotarbelekang sejarah kala.anitl dan perubehani-perubahan d1 dal• 
a1asn •kit:ar l ebih ditanyakan ke pada ~nerui tua d.an ..-.ngah daripada 
~ dariJ*la kajhn 1n1 adalah juQa dllakukm mlalui 
pwrhatlan elm\ latrja lcerja penvJcajl .-ndlrl. ~. •1.- 11- a1"9QU 
penQ)taJl d1 kcaanS.tl, hl!llpir mp.t lllno9U •tlllP pegl, penubjl teleh .. 
am;al untuk mndllpatkm .....i......-1 air, ~ blajumlnya, aatu.ya 
.. 
dan Jup a111Juat uj1an pH a.tu air 11W19al ltu. Ukur...ukur• _,.. udara 
daft 1.......,_ ~ (nlatiw tuddlty) juga dllakuk• oleh l*"Qleajl 
•t1ap had. dl walctu-waktu yang ditetepcan. lec;ltu juga ukuran-uturan hujan1 
pen;JcaJ1 terpMaa pervl ke •rain oauge• •j\IEUll Ahaja •lepa• bedwnt!nya 
hujan untut ~ paru hujan pada ketika itu. S.-1e ukuran-ulmr• 1nl 
dicatltken dcmgan t.llti. 
Seldn darlJ*la itu pengkajl Jul• • lbaat s--l'haUan yq t.lltl 
t:amadap C:"Ka deft pu\ablhan-pKUbehannya, tad\edap auncJai di kCIU\lt11 
t' Mlh-b.ulbuhan, blnatMQ, eumgva dm kle•lur\lhm cara hldup 1"4tndu~.ak dan 
boleh dikatum hTPf'lr 999ala Mauatu yq berlaku di kcmJn!U. Darlpeda 
P•Kha~ti.,. in11 la wWDa1.Un rua lnoin tatu cfenvan lebih 
lanjut lagl tiem.dap pe.,P.Jl dan ln111\endorong penQkajl unb* be.rt:mya 
11 
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k.epada ~ mnQenai pertcan-pertcara yang ~ap penting tetapi. 
t1daJc dapat diterangkan oleh pengtaji atendiri. 
Akh1r sekali pangkaji juqa •n;gunakan tekn1k pemerhatian .. bu 
pongl.ibaten (participant observation). In1 dllalcuken apablla pengkaji 
bcrpol uang untulc monyertai keglatan-btgiatan eltcnm1 penduduJc seperti 
pergi ke ladang atautml kebun dan juga ke aungai \mtulc mnangkap 1kan dan 
udang. Pengkaji jUQa l'lendapat pel.uang untuk turut serta d1 dalam kec;iiatan-
kegiatan 1108lal mperU perv1 a aajlla perk8hw!NI\ yeng Jehu bagl mda-
nudl, PH'fJl menantcn d1 padMQ •1coleh, menyanikll'l pertunjuJcen pentaa di 
Banting, wighadiri Mllb9hy9'Q 3'maat dan jug. maj11....,.ajU.5 kAlnd\lrl 
lcec:J.1 Ylll19 d'adakan di llUrlUe Walau be.Qa!Jllnapun, h.nya .ediklt. aahaja 
mklu.at. dapat d1kuapulkan •lalui teknik 1n1 karma MM Yan<J .. tbed 
ba91 kajlan pengkajl - 5 minggu. Walaupun dnlld.en, peny.rtun pmotaji 
di dala keglatm-keglatan penduduk telllh amibuta peluang bag1 pan;tajl 
beri8lurauh c511ng., pmduduk d1 dal• wana y.ng leb!h W\ahJ dan •a-a• 
PDda UMluruh..,ya kajJ.an 1n1 Udak 11enghadapi eebaran; •Mlllh 
Y•no ~ap becJltu llUkar h1nQva t1dak bolah diataal. SeaJa NAl.llh 
edalah c:uma aualah-eaaaleh kecil Y"'V tidek Mnjadi penohalant;i bc!aar begl 
P8f'9kajl ~ar*M\ kajiM\e 
eeng>taj1 -u• bunaaib balk karma daipat ber'Mataut.ln dm9• 
..arq P.t Hajl (Hajl Sr•lnln) yq cWdra .U.Val arq yq tmUna1 
den tarhanlat legl diM9Ml dl a.anlt1. In1 den9m --=-- lmQalftV 
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tenlramah dcngan ponduduk. Responden-nsponden nelayani pengkaji dengan 
ba1k kcrana penglceji adalah dik1.rakan anak engkat kepada Pak Haj1 Semakun 
tad!. Selain daripada !tu, Wak LUrlh (ketua k~pung) sanqatlah bekerjasra 
dent.Jan pcmgkoji dan t.cl8h mesnperkenalkan ponc;ikaji kcpada pendudUk-penduduk 
d1 kcmunlt1 .erta ....mritahu akm tujuan-tujum pen;kaji k•a.rl• Jadi 
kepu'cayaan penduduk-penduduk torhadap pengkaji llUdah t:erjalin. 
Bagaiaanapun, di aebalik ke.enangan 1n1 penglcnji j uga mmpcrolehi 
INlsalah. Olah terana Jcepercayaen klepada pengkcji itu discr4pkan kcpadn 
penduduJc dengan dcya uaaha Wak Lurch dan juga dengan aebab kaduduknn Pak 
Hajl di kaauniti, kuearaaan (rapport) Ytu'\9 ee~namyc tidak tcrjolin 
diontara pen;keji dengan natenvah-.setengah r eupcnden. In1 adel ah ol h 
kerea pengkaj1 diaogeni oloh reai;onden karana poraaudaraannya dengM 
Pok Haj11 dan pongkaji jugo dipand&ng ab~a1 orang YdltJ horpalajarnn 
tinggi. Jadi ednnya rcapondono-reapondan yang beJrhotL-heti dnn kadangkala 
berua kekok apablla d1teair1Uh oleh pengkaji. B.g,1-nap.n penQkaji 
Manghedapi llUaleh 1n1 den;m ..nndllhkm dlrl dm .,dluka t:llnUnMh 
11eeera bubual~al mngenal perkara-perkara yq dlruetan boleh • ng-
mbll ld.na~ napanden. J>envan c:ara beglni, reapandan akan w.jadi lebih 
t.nang dan eenang ber~a d9nQan pe119bJi. ~ barulah 5*'9-
kaji mengmtbll peluang untulc ~akan 80alan llOal.n YlllO 1.eb1h relevan 
t.peda kajlan. 
!latu la;1 aaoalah yang d.ihadapi ialah tidak borapa fGhmmya 
raaponden t:odteda.p aoalen Ym\O dik.enuJcaltan oleh penqkaj1. •· dmvJkala 
aoalen-aoalan Mngend alcrn peraeJdtaran itu dipandCDJ oleh • tengeh-
•tlenQllh neponden •Mgal Ueda ken&~ den;an ..nta. Henka l•bih 
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aeneng mmjawab aoalen-aoalen NnQel\81 pebrjun Alftlca dan ~ainya. 
Jadl Wlb* mnarik alnat naponden dal• t.aaramah, pengkaji kadangkala 
cu.a dapat bert.nya 80al.n-aoalm ~ alaa peraekitarm sec:ara 
•ln puainQ• Nhaja. In1 •lengahkm'\ kerja-kerja pengkaj1 walaup.m tidak 
dlnafikan pula hampir Aelala Mauatu yano dUinalJcm dengan respanden 
eemua teaa.lram.t\ itu .cla relevannya lc.epada kajian1 lcalau tidalt banyak, 
eedikit. 
P~aji juga tarpekaa mncer1 ••• •aaa yq ae.ual apablla 
hendak butcunJunv m ~ pendud'* mtuk mnJalantan t.e.ir..tt. 
Oleh kerma r...S. dUntara pmduduk .clal.t\ penQUja-penoerja t.Wl, mreka 
biaunya aluar cl1 vatt:u 1>891 cSm ballk peda te~1 untuk ..un. 
l>l wktu 1n1 pula (te ngahari)pet19ltaj1 berua c11r1nya ~.nggu jlkalm 
lngin -.njalantan t.wr81Mh Jcerana n1pcndeh•napcnden juga perlullm\ 
rehat. Lastmya mnta bluer --.ila untuk •ne.ruaka'l karja •l•pu 
makm tenQahul. Jadi panrwkajl tarpeUa tungc;iu eehingga petmg Wltuk 
bertaaar-.h danven -.reka. Ada Ulanya jurJa, mtuk r1mpermp.t:k., tarj .. 
kerja, pm;kajl Mnc;aelllingl kebun-kabun kal8pa Awlt atau kop1 "-"9• 
bulkal dm bertw-r.-h dengm reapanden-napandm epablla mnjmpd 
--*• di a.a. Tetapi •lalunya pengtajl tldak ~t but:emr.-h 
mngan mnka befJltu 1w kenna takut waggmngc;iu karja t.rja r1nka 
pula. Satu 1-gl c:ara lalah pmgtajl pervl a keda1-kectaS kopl dl 
kGllunltl Plda 1--Wwe\ P9Ql (j• 10.JO), dm but.emrwh d9r'9lft 
......._.ka YlftV ..sq bllnhat dl ..,.. BaQa1m1napun ••al.t\ wa 
Y8ft9 .....S. •b* wjalenkan --.rlMh 1n1 w1h cWdrakm ••al.t. Dell. 
Oleh mw 1*'9kaJ1 t1dak r1npanya1 MW r-.. wl•llcHlr ym; ~ 
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tuk •atructuzocS• dan •apec.1.fic•, meta temuraaah i tu boleh dijalanJcan blle-
blla maa. Walaupun deJdldan penQkaji bemaU-hoti j uga dalam wdl1h 
wa-eua y~ •suai aupaya tidak •ll99~ orm\O-Ql"ail9 yang hendak 
diteauranu:ih ltu. 
Peng1caj1 juga meru akan dirinya mnoganggu (intruding) apabila 
berkunjung 1c.e rumah-ruaah penduduk untuk ~tkan aampel-sampel penggunaai 
tmah d1 8ekalll1ng r'WMlh. Tuan nD8h ~· berua dirinya cU.aiuat 
dan d1Ml1cllk. Jadi penQ)caji mengambll la1"91c.tl-lanfll)cah yang aewajarnya 
aepertl berbual-bual dahul.u dengan tuan ru&latl dan mnerangkm tujum-tujum 
pen;kaji hwil1n melihat kawaaan d1 Mkelllin; ruaahnya . Di u 1a mua 1ft1.-
lah Mdik1t •banyak pengetahuan pa.lkol091 dan d1plaau1 d1QunaJcan b991 
mongambil hotl tuM-tuan nunah. Bagaillanapun tuan-tuen rumah •lalunya 
bckerju ... 
Sabi laQ1 •Alm yq dihadapl !alah t1dak edmya d.atm pM9i-
r aan yang tetap. U11p.-nya dalllll ~an dat~ta ba91 b1nabng-
b1natq tarnakan terut-.nya ay•1 penokajl dapatl eda •tanc;llh-eeblnQlh 
reapondeft •n;ira ~ikut lbu ay• uhaja1 Mak ay• t.1daJc d1Jdra. Tetapl 
eda juga yang -aukkan ~ aya kedal• Id.ram mnta. 8-gat-.a-
P'l'l pengkajl mncad ketatapen dalu peng1ram c:t.nQan bert:mya ~d.amakmh 
kirun ltu dllNat atau ~ira Mnd1r1 jitalau ay-.y.m ibl budekatan. 
Di dalu ~im koj1an di una pengkaj1 •lakukinnya dan;an 
-~II\ alab-alat aend1r1 •put! perv1 ke amga!,.i•tiap pe;i untuk 
Mll\buat pwrhatian tertantu, mon;ukur a1r tmjm, sut.a udara1 l _.,.blft 
perbMdlnQm daft Mbe9alnya, k~• wajelllkm dirt l*WJk•Jl. In1 
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n:ung'k1n kerana barja->carja 1n1 t:arpaksa dllekukan Meara •consi stent• 
&an to11U aupayft data-datanya .Saleh t.epet. haleupun delD1k1an 1n1 ada-
lah aual ah koc:ll den bag1 llanaruh lld.nat d1 dalmn Jcarja-kerj a 1n1, 
pet'M'J)cajl c:uba • noaltkm kuja-kerja 1ni dllng.n keMluruhm kaj1an. 
Notak~otaJc.tJ. 
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Untuk Pll'Umgan Y9'9 lebih lanjut, alla l.lhot Odum, r.~rw P., 
''P\lnd-.ntal,a of t;coloqx" ( 1968 I 3 & 4) e 
Unb* peau-qlft ymwa labih lmjut, alla llhat Odum, Eugene Pe (19681 
10, 11, ~. 11, 14, 1.5, 16). 
Dlpetik du1 aatu peruliun artJlcal olah Dr.AeTerry RMbo dal• tlUba 
~ Dalloq AntropolCXJi Soaloloql Kedua di UnlwraS.U Malaya 
(Na...mw, 1i77) • 
Odam, Eugene P., "J'Undwntala of Ecology". C 19681 490). 
l<ajlan Ylft9 Mm dibs\tmgklft olah pengkajl lldalah haail daripada 
P9ftQllbatan pen;kajl eendlrl di dal• aatu projek kaJlm Uologl 
.....U. dl ltllltNh Smga1 Lanvat di bMMh pmnya1enQoaram J abatm 
AnbopolOQi • So91oloQ1, Vnlwralti Malaya. Projek tajlan 1nl tallh 
diaelarukan olah UQ• arq pmayarlh Jebetm ten.but Wtu 
Dr.Ae Terry Rlllbo1 Puan Ha•Sd.t\ 2-karia dlft PuM Roltbh Talib. 
Serual· lapm onng pe1Untut an eeonng penv•Jar (sdr. Albu't ac-a >, 
t.lah Nnjalanbn tajlanluar (f J.eldwmtc) ~l ~ data-data. 
Projek kajlan 1nl pula dibMaglke kep4lda Mpet tejuk boar yang 
WUJ>*e upek-upelt pmting d1 dal• ltajlm ekologl wualu 
le sta-. ekologl d1 kmaa\lti-a.11\lU 
yang cWcaJl. 
11. DMograti aoaiale 
w. Adllptui s-1.kolaol penduda*. 
1¥. ' tnarvY a nutrient flow•. 
T19a bulh tcmanlu t.leh dlpillh be9J. kaJl• w. ~u pert.a 
adalllh d1 ~tan or-o-orq u li di sww.iat Lui y.ng dipllih 
.. .,...al mew.kill kw .. \&lu. 1991 kwm t.1'9.t\ pula kaJim t.r-
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tcmpat di J<mpung Lubuk Kolubi dan bogi Jcaw aan kuala, Kmnpung 
Lnbahan D&QmMJ dipll!h •baoai •Akil1 tawann itu. 1<et1Qa-t.1Qa 
komuniti 1n1 torlctek meng1Jcut halu m SUnga1 Lan]at 1tu. Tujuannya 
tJ.ga kcmnlti dipUJ.h Mbevai ..wekil.1 k.,.._ ulu, t engab dan Jcuala 
adlll.ah korana projek Jcajian 1n1 •ngharapkan atu knjian perbandingm 
dapat dihaailkan dimtara ket1g~t.19a JaaN..ti !n1. Tujuan projek 
kajim 1n1 pada )Q):.eluruhannya adalah mcllhat kosan.-keaan perubehen 
al• peraekitarm t:u'twtap wyarakat, budaya, 11Utu hidup dan pendudut. 
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2e 1 LatarbtlaJU!!SJ KonunlU Sec:ara All 
Labohan Dagmg lal.ah aebuah tcnasnlt1 desa yang berada d1 f!Ukim 
Tanjung Duabolaa, Kuala Lan;at, Selangor. 1 Ia terlotak 12 batu b> titalr 
pekan Bunting dal'\ 6 batu 1ce barat pelcan Oengkil <sllc llhat Peta I). 
Seb~ai Abuah lcman1U1 la bukmlah muupakan •buah kawann 
pmempat.n Yenc.J dirancangtan eeperti bmyak dilfl)cukan olAth JOA, f'i.LDA, 
Un> dan lain-l ain. Mallih la •ngal-1 aatu •natural growth' denglft aa.-
Maakm or~ J..,. kle kawum in1 peda bhun 1928. 
Nma Labohen o~ itu dlperolehi d1 dolem aejaraihnya apabila 
1a monjndl teapet penlftwlhan kapal- lcapal kecll yq Wljalankan porda--
gangan di •panjang OWlgai Lqat J*S• auatu mua dahulu. 
Sungal Lqat: itu ~alir dad Mbelah t.bur ka:a.aniti dan 
•tc'uaiya kle • l at. dm bar:at •bel• 1a mmghala k9 kuala. SUftgal 
l t:u eeolah-olah wjadi 111 padm b891 to-m1t1 1nl (11hat Peta 2) . Tm'\ah-
tanah di 8ebu'ing S\mgai ltu ..nlpUM ladm9-ledanQ beaar de JUQa 
~ aillpanln. 
141.upun Labohan Uac;img menlpUll\ cebuah kcm.ln1 ti doq1 tutapi 
•lo.raa dent;en ~rbllbq., rw;ua, k•adlhan-:.lw••dab.an uu talah di-
oedlakm\ oloh btrajun dl kc:al'\ltl 1n1. U11paonya terdepat:nyll bckalm 
air dm 1-trlk, dat.9 aalu.rlft atr, •w.h k11nlk bld.n, MbMh ••oi.ta 
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PLTA 1 : KLDUDU1'AN l.1\l~ 111 N Dr GAN1.,,1 
i 
-N-
• K9 . Bulclt Cheedlnv 
[: :: ::~ Meley R ... rvetlon 
• Kempong 
-Jatenraye 
..-~Sungal 
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Pl:.TA 2 : ERSD<I TARAN L;,!3<.. HAN DAGANG 
( U TlNSION I 
~ IAl AI l"OllS 
• IAlAI ltAYA 
• Ml S JIO () S.U ltAU 
CD SllCOl.AH IC(IAN6 S.U 
Cll HICOlAH A6 AMA 
0 IC ll Nl lC 
• WAIC ll P'OS fl KEO AI 
~ 
-N-
RUM AH 
J Al AN T AR 
-
JU AN TAN AH 
"'"'"' .... J TAN AH M!ltAH 
0 1/4 11"2 l/4 
0 1 KM 
( dim c,6d• "9• n I 
~ C.ETAH IC El APA S AW IT IC O" I t KH A,,_ 8 \JAH - 8 UAHAN 
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rendah1 aelcolah ug .. , balal raya1 balai polis, '- buah meajld den lain-
la!n lafiai• DiismnpJ.ng itu tardapat jalftn-jalSl mrah dan juga 'jalan-
jalen kampung • d1 sekel111ng koam!.U. Jal an yang mongtNbunglc.m tcnmitl 
ke jalan beaar Banting ltu plla adalah berupakm jalan tar. Pendumk-
penduduk di.hubun9ken denQan pekM Banting dan lain-lain tempat bez:dekatan 
denge pedthidllatan tenderun ..- •pert1 bea dan tekai Yl!ll\9 •auk ta 
kcam1U. Selain daripada ltu kom.anltl 1n1 boleh dlhubungi •lalui poa 
dengan adanya wakll poa di kom.anlti. 
01 komaniti juga terdapat 8 buah kedaJ...k.edai runcit ym"'; .._ 
belcalk., bar1Dj1-buang keperlu. harian ~. Dia~ itu ormg-
or.ng luar yq NllUk ke kOIUl\ltl deft9M tuju., bemlnga juva t:mut ..._ 
bekelkan penduduk dengan keperluan.-kaperlum N.nka. 
- daripada ~ ell Jcomnltl 1n1 edalah dar1f*Sa 
k.eturunan Jawa. BU.S. m plftduduk ltu pula Mnigeft9Q8P dirl -~ 
Mbaoal 'Gr"~ano Melayu• tetap1 IM!alah Mbenamya beraaal dari 
kotul.'Unml a"'9' 8 • 
S•baheiqt.n beaar dari penduduk borglat d.1 dalaa lapangan per-
tanian dan tan~~ ut.. mnka edalah kop1 dan kale;>& Awit. 
Kop1 itu • l almya d1tlfta di MkelUJ.nc;a ~ah at.a~ di l:.wu~ 
Yanv berdekat.n deno•mya1 IUMJtala kelepa uwit itu benyak dl~ 
di bbun-kelul YMO buu cWJuka. Valaa;un terdapat Juve pctolt..pokok 
ptllh dl koaenit11 tatapl l a t!.dakleh bm"yak dltonh l agi. Kcbatny•.r\ 
kebwMceun 919t.h ltu acSM.t\ c::ma ~ llftamya Ahaja wtut d.1tukubn 
kepeda PtlW'aMn tt.lepa a.wit. 
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Kajinn-lcajian keataa kedatcngan kumpula.n indgran dari 
kopul eull?\ 1'.ndonesi a itu edalah t.Hhad aetal.1. Walau bagaiman~ daripada 
j wnl ah kiraan •Lopuran Banci f~l-Negeri Hel ayu Bersekutu dan Nec;ier1-
N99or1 Sel at pada tahun-t.ah\S\ 1191 dQn 1'o1,• kumpulan or ang-orang .1awa 
IDDrupakan kuapulen terbeaar daripada la.mtpul~an Indonesia lain 
YGl'ltJ berhijrah te ~1..aegerl Mel oyu ~aekutu dan t1egerl-H419H"1 Selat 
pada t.amm-tahun tu•but. (Slla lihat J adual .2). 
Dientara aebab-sebeb at.a porkara-perkara ut sa Yar\9 mang9alakk1n 
kedabngM kwapulan J.ndcJran dari l'ulm Jawa pada JceMluruhanny ad D>u-
1. Dl Tmah Hel~ p.s. awal laarun Jcedu~luh 
bmyak Mllhu1 p.l umg-polu11n9 pel<Atrjaan, 
ba1k dal• bldang pertanJ.tn mlilupun d1 dalu 
bidano perlawbongan. 
2. Po11a1 kadu.-dua pihak Invo-rla den lte llftda di ketlka 
ltu yang • n;;alakkm pupindehan Jte kaw&aen-kewa1en 
l 8d&DQ dan lOllbanQ Tanah "elayu. 
J. leladun hldup yani;, be;itu 8eq)it di Pulau " .... 
IMmdid., MpuU poUai •forcod c:ultivaUan• 
dan c:uka1 taneh •.rte cuka1 kepala yq di Jalmkm 
olAlh plh• Bel ftnda. 
fulm Jawa. 
( lihat Ollardin Allharit 196'71 U t U , 11) 
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Waleupun pnda m.tl 11nyo, tuj uon kcmnsuken or an -orl)ng J awa 1tu 
edalch untuk mol'l{J1a1 koperlunn-koperlunn t:enoga buruh1 terutemanYIS dnl.em 
pcruoe>uum mnlombonq dan l adang-1.ctang d1 Tanah Mela)'U1 porkell'lbangan 
ontcrunnyn monunjukken bahan.l raal d1antara merelca pado kerrudianny.i 
t.eleh ber91at d1 dalnm bidMg pcrtnnian. lni adnlah uungkin disobabkan 
oloh trodiai portanian merelca yanq kaya dad. Pulau Jawa lt:u tclah menjr.dl 
dorongan YanQ kuat be;l ..-a untuk mnQ9bll keMapat.n.-kesempatan 
yang wia pada k•t1Jca itu untuk •neroka dan 98llbuJta tanah-tanah buu 
dan menj~lkennya kllW~.,uan pertelm. 
Haldkat 1n1 amgk1n benu beg1 kaaan1U ynnt;i d1kaj1. :tn1 Gdaloh 
olch brone pendatang- pendatang yang pertana lee kawnit1 1n1 buk nl 
i.rupaJcan s-ndetano-pendatna dnri Pul.au Jawa yeng tei:ua menempat d1 
kon.anitJ. itu. Y..ctreke t ol eh datang aecara berkumpulo.n dM l'Dltnetap Mrta 
be~rja buat berapa bt.ika di t•pati-tcpat lain torutnmanya di ackellU.ng 
kawaaan Negu-1 Selanqor. 3 Apabila kawuan Lobohan o~eng !tu d1j~a1 
oleh kumpul.m 1n1, 1a lftulh •rupeken kawum'\ tanah-tanah bcu. 4 'take 
kawaaan 1n1 ditorotal dan dijadJ.Jcan kwu...acewum putanim. Selepu 
dlt:croka ol.eh kulnpulm pendatano .Jawa yang porta. 1n11 banileh taJ:dapatnya 
kulftpulen pendateNJ-pendatang Jawa yq lain yang datang tal:'Ull dari ul.IU 
Jawa ke k.clll.ln1t1 1n1. l?enka talah •MbJ.ka l eb1h banyek 19;1 t&mah-tan.tl 
dl kawuan Labohan uec;iang dan Mtu'umya nauaju>can kawuan 1n1 a.bagal 
k1Waam pertan1an. 
Tm'\llh-taneh baru ymg dituka oleh mueka 1nl plla dlt.nm 
dengen peJ.be9a1 tan.In. P..Sa llUlanya kopi m nJadi tanaann ymg ubma. 5 
'retapl bDa1kan harv• v-tah •lepu Perq OUnle ~tel.ah ~attm 
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N!g!rl 
Sinpp.ara 
Pulau Pinq 
Melaka 
1191 
-
605 
~1 Selat 16152• 
PeraJc 1,,. 
Selangar 1,416 
Negeri 9-bllan 4'S 
Pahang 55' 
H119cad-lf~ Melayul 783 
Ber..tutu • 
JUalllh~ 
.penduduk lndanea1a 20,301 
1901 
-
12,232 
1,897 
407 
1.4,536 
2,3'73 
4,442 
849 
505 
1,119 
22,705 
P\mca1 •een.u. ltepasta of F.MeSe Ind s.s., 1191 
end 1901' 
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1891 1901 
ea-mti 
-1Ual.ah Lal ald Pu'ellplm .Julllllh LelaJc1 Pansp&lll 
Acbeh 621 ~ 165 1,485 1, 301 181 
ISatak 228 124 1°' 2?8 
- -
Doyen 3,161 2, 223 938 3, 509 2,307 1, 202 
"'.gj• 2 , 'UiB 
- -
1, 133 600 533 
,,_ 14 
- -
17,578 12, 551 5, 025 
.1\alllh !Jesar& 20, 417 23,933 . 
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mereka untuk IMl'lnftalll 9etah •bagai aalah aatu darlpltda punca pendapatan 
anereka. Bermla pada awal-aval tahun .nam p.tluhan pula, tanman ltelapa 
amd.t diperltenalkan Jtepada ~ di kaam1t1. Dengan kle•• 
rc>sotan ilUV• 9et8h peda akhJ.r-a)ch1r' tat.m enam puluhan pula, Mka 
tanaMn Q•tah ltu bmyak ditultarbn oleh penduduk kepeda tanmun kelepa 
aawlt. H~alah ka Mkanng 1nl tmeaan kelapa aawit dan lcopl 1tu 
kekal •bagal tan.-tanuan utma, walaup.m ~· tmaman bar:u aeperU 
koto dan t:erdapat pula ~tcaun laln Mpertl kelapa,Ayur, plaq, 
ubi, kaledek dM •be.Qalbya. 
S.lain dad.J*Sa k99latan ~ 8ebaga1 •lllber pmdapatc 
Ucnca1 -.nta, lllda juga dhntara ~ yq ....,.1ajari car...an 
~p 1kln den udan1J dl aungal ymg t.dapat dl ta.alltl. Cara-aaft 
wangkap Slcm dm udq 1n1 pula dlpelajarl dad.J*la cicmg-«q ull 
. 6 Yano duduJt bed\ulpiren denQm Mnka. U..,...nya car....cara ~aklft 
gerogor dan beled ba;l •njuat den ~P udmg dm lk.n ltu dlpelajari 
darlpeda orano u11. BeQltu .Juo• dengan puahu-perahu ymg dlQUMJtan 
untuk •nan;tap 1Juan den ud.not 1a diupahan kap.da orang-orq aall untut 
•ID.lattannya. n.gaJ.aanap.m olah kcana s-nanotapm lkan dan udang ltu 
bukmlah aatu tec;alatan ymg dlwarlai •pcti pertmdan, llllka banya bllqm 
ymg tecll •llbetktn dlr1 dal• k991atm lnl. 
Kino9a1M Im hllr1lnl1ai91Atan •=....t. YIDV ut.a MP~* 
lalah ~ elm ....... yq nyata ldlh ~ ial W\lptlt• utu 
tnd1a1 yang '81111\ .u..rla1 ..... •J• dad Pu1aa .i .. cWmlla. 
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Dagi penduduk ke~Jawa di karud.U, bahaaa Jawa itu adalah 
bahaaa yang luim d1gunakan ba;1 pertuturan harian. Bagi pendld~ 
Melayu ~·• bahua Melayu biua 1tu pula d1gun.akan ba<Ji pertut.urm had.m. 
Walau ba<Ja11Mrnap.m oleh karma 'doaln.e.nce' oran~-crang Jswa 1tu terutaa 
Micali dad aeg1 bllanQamya, llaka bahua Jawa 1tu seolah-olah 11enjad1 bahaaa 
re..S. d1 kcmnS.ti 1nle Tatep1 1n1 Udale ~11 ):)eruJcna pandudulc-pmcbluk 
~ Jawa ltu tidak f ahaa atau fuih di dal• bahaaa Melayu. DlMbaUJo-
nya pule, ..-. ww.awkm bllhaaa Melcyu biua ataapu:n •paar• untuk 
bvtutaar ct.ngmi Gr'mg-oreng luar dm juc;a pmduduki-penduduk Helayu di 
kamaniU. Di dal• HtanQlh-Mt.ngah uadun pale .sa diantua orMQ-
orq luar dm pendladuk Itel~ di dal• koal.lnlt1 bertutur d1 da1- Mhua 
J.,. apabUa ~ denljrm Gr~el'Q Jwa di kowmttl. 
Sebdnya bahua Jawa itu d1CJUftMan d9nga •lu.-ya d1 kmunlU 
1n1 boleh ditHMQtm ber._ d9n9m kaedem wlallH•t wk_.., .. 
lb& MndS.rl dSu plng haJdJcat bah .. Ol'll'4-0C"mQ Java itu -~ 
~ •jarltl di kcllunltie ~ Jawa lb& clS909taJlM•lkm dmgm 
bahua .,.,. Mbllgal bMua pertw mnka •belua -.nJca srmrelaJad bllhw 
Helayu ltu tq>ablla ssr1...t.1 •kolah. Jadi welaupm bahua Melayu ltu -
Npeka beh- lteb9nv•un1 1*"9gununnya .ec:nra harlmt ltu adalllh JaM1h 
tuhad, CUN dlQunaltca epablla bertutaar di bililt-b1llt darjlh dm W'Pp•• 
ftYa• Dlantara ...-• .-d1rt (_._.,.. Jawa) 1 bahaaa Jaw lba aM1h 
divunekm ct.nven mluunya. BllQ~ 1nl Ucs.1c Mn11b.1.lkm •bsq 
... ai.h '*al Mnka untuk butubar d9ft9• fulh di dal• behua Mel.,u. 
B9hua J .. lb& •ben111:nya lldalah tervoJ.ang ber ... ct.no• bahua Malay.a 
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Jee dal• ruapm bahua-bahua Nuaantara. Jikal au f as!hnya aeeeorang itu 
di dalu bahaaa Jowa, llllka ia aka\ aenang r eqielajari bahua Melayu, den 
bogitu jUCJ• keadunnya bag1 mer.ta yang f a:sih di dalall bahua Melayu dan 
ing1n 1DQ11pelajari bahaaa Jawa pula. Kelainan--kelainan diantara kedue-dua 
behaaa 1n1 adalah l ebih dar1 seg1 makna perkataan-pulcatam clan Juoa 
1ntcnu1 aemua aat:u-aatu perc:akapsl itu dilnfazkan. 
Mer\g1Jcut penduduJc di kolun1t1, bahua Jawa itu juga mempmyal 
bentulc halua den kuarnya. Bahasa Jawa yang cllgunaken oleh penduduk 
adalah d1 dal• 1*\tuk kaaarnya. Walea1pun remaidlltntera penduduk keturunan 
Jawa 1tu -.ah..S. bentut halua d1 dal• behaaa Java 1tu, Udak ra.aal pula 
Yal\9 boleh bortutur, di dalam bahua itu. Bahua JM/a haluo 1n1 .sallh 
leb!h c11 dal• bentut kiuan dan di dal• konteka lnl, boleh dla-*"' 
denqan bahua Mel-.yu 1- di.._,. bmyaik Id.um d19unaJcan ""9a. 
tfalaapun •jar1t1 J*'du&ak bertutur d1 dal• bahua J.,., 
t.tapi pengkajl t1deJc ~alllld. aualllh Yanv beaar dari •evl kcmmS kAsi 
bucakap denoan -.reta. Kac:wll1 •tencJ.__btn91h ~dut ketUl'\lnm 
Jawa yq tua dm\ 11aaih •pekat' dengll'l bah- Jwa 98Mka , l~lain s-n-
d'Uduk adalah f aaih di dalam bahaaa 11-layu - btlhaA pengantar pengkaJit 
Data-data rangenal cu.ca d1 kamn.iU buiaula dar1l*la 7 • .a.un 
hlngga 4.5.1977 teleh d1c:at1tltan. l>ab-data 1n1 ~ utur____._ 
kapeda alt.a udu'a, 11ztlebm ped>and1.ft91n (nlatlw hmdd1ty) dlft Juga 
~· hujmn y.ng tUl'un di lmmnltl. 
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I. ~uhu Uc.Iara 
Ukuran kcpada r.uhu udarn i t u tcl ah dibuat empat kal1 schari iaitu 
padn j am oaoo, 1200, 1600 dan 2000. i:ari r ada ukuran-ukuran ini, suhu udara 
yang poling r endah ac.Jrnl i t crcatit ial ah 24°c dan ini adnlah pade. waktu 
pagi iaitu j mn 0800. Suhu udara yang paling ti119gi t ercatit pula i a l ah 
0 34.S C dan ini ndol nh pada waktu tengahari 1a1tu jarA 1200. Dar i ukuran-
ulcuren ycng dlbuat pado 4 waY.tu yang dite t npk"n nctinp ha.ri itu, purata 
heriannya menunjukkan bahawa cuhu udara itu adol eh paling rondah eclcali pada 
j am 0800, lllOningkat dengan tin99i Gcknli poda jom 1200, kCJnudiannya turun 
aedik1t pada j 4m 1600 d~n oet eruGnya turun d~n9on l obih c~pat ~oda j .. 1200. 
(Lihat Rajah 1). 
II. Lernbaban i'erbandingon 
\Jlcuran kepada lembaban per bandin<;an !tu adalah dilakuk.an .pat 
ka li •ehari aeputi juga defl9a.n suhu udara, 1aitu pada jam 0800, 1200, 1600 
dan 2000. Ukuran 1n1 edaloh dilakukan dengan rnenggunokan e:atu ' whirling 
hygromot er•. 
Oari pada ukuran-ukuren yang dilakukon, l ernbaban pcrbandinoan Ya.JlQ 
pal ing tinggi ter~tit i a l ah 10~ <Jan ini t e.rdapa t pad.8 waktu-waktu pagi dan 
meleru atnupun diwaktu-walctu hujnn don ncl epao hu jan. LemlJ.ll>an perbandingan 
ynng pelino rendah t .,rcatit pulft i ftlnh 6~ den in1 adalah padtt ju 1200. 
t urotft hnr11tnny" dnr i pftda ukuron-u>curnn ini monunjulclcan ~ h wa lK\bftban per-
~dingan 1tu adalah Unggi ..Uli peda j• 08001 turu.n pada yan; paling r endah 
l,•da J• 1200, na1k Hdikit pada J• 1600 dan menlngket na1k lav! den9an cepatrl) 
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pada j• 2000 (lihat Rajah 1). 
Hujan 
Hujan telnh diukur dengan m nggwukan satu •rain gnuge• • Ukuren 
1tu dibuat aajUl'\l:s sahaja hujS\ berhenU, Jcec:uGl.1 pada waktu-waktu mal• 
di una ukuren i tu d1laku>:an pada awal-awal paq1 esoknya. 
Delea janglc:uua 27 hui 1a1tu darlpade 7. 4.1977 hingga 4.S.19179 
peras hujan yang turun di kcaaniti ad!:lllh •Unoo1 49 11111.Mtar. Hujan 
yang pGlJ.ng sedikit aekali tur\m dal• aatu-aetu had. catitm 1tu adalllh 
aetinggi 1 r.d.U.DJtcr, dan yang palinv banyak •kall tunm dal• aatu-aetu 
had pula i aleh 1G nilimet or • 
. . 
hanya 9 hari aahaja hujan turun. In1 beRllkna huje:n itu tunm pada 
pu.rat.nya aetu lcall dal m 111&•• 3 hari. (Sile 11.het a j ah. 2) 
• engUcut aj1an yang dljalantan, kadar fertUJ.t.1 d1 Labohaft ~ 
adalW\ tinogl. Kadar f ertlliti yang Unr;gl 1n1 edalah aelaru dlang• 
l*M!apat-pendepat yang ..nyatakm bahawa kftdar- fertll1ti di k•aun deaa 
( rural) edalah tlngo1 bu:bandlnQ ct.n;an penctu<Mc- penduduk <11 tcwuan urban 
dm dlkal.ngan muyarakat orq ull.1 
Kadar f•\lllt.l yang Un991 lnl boleh dika.1.tlcm t.5)9da bebKllSMl 
t•toc wa.. Pertminya MbtiQai pe~ mnka __.lukan bllmv• 
tlMk yq r...S. Mba9al tan.ga karja yq ......,. 1c89lata'l pertan1m 
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Mreke. 9 l<edumlya, nllai-nllal UQ- • perti mnar1- eeremal _. 
analci-mnak ymg dllahirkm •bagai pellber:im babe menjadi faktor penQha1mg 
bagl mer eka mengamalkan per.nc:anglll kelUUV• dan set erusnya WldolGnl ltadar 
f cartUS.tl ymg tinQgl itu. Selain daripeda ltu ikatan-ikntln takelt•arv.-
ltu juga •nwalakkm ....U mmp.myal bll.ngan enak yang rmai. 
Kader futlllti yq Unw1 1n1 juga dtpat ~ dlmgan 
bentuk plr-.ld penduduk d1 Laltahln D~ d1 ama 1qa ~t dlalf atkll\ 
aeba9a1 lnlllp&lm ~ yq mda atau •~vrow1ng populaticn.•10 
l<eedaen plr..S.d JN. ..iaru den;• kader fertillU • bmly* 1.u bliQl 
Labahln D~. Plr..s.d pendudllk 1t:u Juga -..mJukken bah.a iu.anltl 
1nl terpeka ~FDCI j\allh peNhluk llJda yang be;lt:u beaare "'-llh 
~ aada yang .,.._ w, Juga • ....._ s ... llk••l behwa potmai 
putmbahm ~ itu adalah -... ,.lllbtlh J•Une (112.2) y.ng -
rmnjuldcm b1nyaknya pen111p1m daripeda 1.elalrl Ju9a ....,.._ tllpllteet pe~ 
tMb&Mn pendlldl.at ymg ~ berlaku deng1n pes.t d1 lcamlnlU lnl pe4a 
t~ llkm datq. Dm lid. a1cM Nllbam Upeda lliplltaeS.-!liplbut 
lain •PKtl N Nleh kakurqlD t-*' an •beQalnyae 
Dari MQl lat'°" penghljrabm ~ pule, t1dat ~ 
berlaba pmghij•lhm •luk ataa keluar tomanltl. !Ce..S.11\ 1n1 d1 clal• 
upek-upek ~ --waia1ctm. Penghljr.t.ln taluar a.uns.u lt:u bol8h 
' 
-.aghllmpm tm.t• lmrJ• ymg mda dad m.anltl elm tegl.etmMeglatm 
~ lt:u ·•&n tu.tel•• fengblJnhln •-* o1eh ·~mv 1Mr 
ltaa pula bolah ~ bel'bllg~al •11e18h 80alal d1 dal• we 
JmQkapenJ-.. 
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2,6 organlsaai soaio-PolltlJc 
KoaunlU yang cWcajl -.rupaqn ~ daipeda .uyu.ic.t 
yeng l cb1h beur. Jedl ia aud.t\ -•tlnya terlibat del• aatu jaltnan 
atau rqJcaim (awtwark) 80do-polit1k di pedngkat •*i•t dw8h, never! 
Bagi tuj\HW\ pctadblr9ft keraj&a'\ di Kampang Labihan Dagq, 
terdepatnya 990rang pengtaalu.11 PenQtW.u J.n1 bolehlllh cWd.nken ormg 
perentanm dimtara lcolullt1 dllngan orvaniaul 80a.1o-polit1k d1 perlngkat 
daereh, negerl dmi Mtaiu.ftya 1189SA• Begalmanapm, penohulu 1n1 tldak 
p.ila boleh cWcatakm mtua d1 kmaanlt1 yq dlkaJl. Ia Sldalllh dll.ntlk 
ole lcerajun din permamya edalah oma •beoai petJ..S. kuajam yang 
•nyelara1tm S*'Udbinn ku'aJun ell Jco-Jnltl W.. J.U ~ 
denglft kmun.lti 1n1 Udailrlllh 8eberapa •dJnct•. 
ket:ua ~ yq •benamya baQl kc:atnlti 1n1 Wah Wat Lurthe 
tn.l adelah sebenarnya .. tu pq91lm J.,. batJl ketua k~. Uak Lurlh 
lnl dllant!t oleh pmwtuck.tk di koaun1U dM tuga .. tugunya edalah untult 
lllel'ljallnkm pent:adbi.&wl koemiti W dlmpn wa lebih d1ncl. TUnt 
1111\tadbir kOllmU w w• 8duh J .. te 1w- kmpmg ymg tard1l'l 
dartp.da laPM ocq ..__.. Wak Lurah --u.rl leb9gal rq 41pstaaa.U 
'l\agu-tuQu ..nta edallh b1191 -.aleMSkm .abarq -.J..ta ,-. cUMdap1 
oleh ~ dm J\19• 11rtc!Jcm 'l••Allck' .. ,. ,. •• 1 ..... ......,. 
peg..S. .SWiii\ ....-S. pmtadb1rm MD Juga ~ p1111...- G 
... .its.. 
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KOlll.ll\iti 1n1 J\l9a -punyai dua buah ajld - setu 1- dm 
aatu buu. Set:Up •bueh meaj1d itu pule ~1 eetiauaaha-•U..aha-
nya Mndir19 Seti.aua-1'\a •• jid 1n1 pila aela1n dadpada menjelankan tu;a.-
tugunya di clalem ponguruAn meajld ltu dan mentadbir h81 ehwal Ugaaa d1 
kcmnttl, ju;a d1 dal• ke....U. tm'bmtu w1nlcan per-.- .ebaval 
'mediator• ymg tMnyeleaalke welllh ••aleh yenv d1heclapl o1ab p•dnttuk 
ll8pertl tecurlm, pu'Cjaduhlft elm ~- Jedi -41klt •Mnyak •tle-
uaftha -.jld ltu me.emtu Mak &.ura dal• tuv--ta.IQ•911Ja• In1 lldalah 
DJngJdn btrana kcamiti 1nl edallh lu.. dart eevl JalwaAn dan r-1 .-n-
~. dm'\ ada dlent.ara penlbMc yang Wauklft leblh altlq 
unt\dt -.nyupalttn ,...111..._aalllh mnb k•'*'9 eetl••ah• ••jld 
dal'lpeda Walt Lurah ataupln ahlti-.hll J.,.tmmaM t..,_.. 
Dl ._ata-rata toaunit.l JUCJ• ~tnya llUl'w-llUI'• dtama 
aelaln dad.pad& ... nuh1 per~ eebwtial t.pati-t.pat b99l ~ 
penduduJt bertumpu1 unbalt berlNdah, la jug• -.rupMan t.pat U _.. 
pondudult ~ untuk bed>lnc:.ng -.na1. apa lllMI -...1.t\ aua -si-
pertara jua. 
:Jelaln dar1peda lm ujudnya .._ buah putl polltlt nu1cna1 
Y"'Q a1Gnifikm d1 kaludtl ialtu UMNO ct.I\ PA.le 01 hPlftitl lnl \MK> 
~ pwU rm; 1•b1h kuat CS. ~ apablla ~- dMve 
PAI• Oleh WINI UMNO lldal.tl pst1 pollt!k yq 1ablh 'dmlnlftt' dlft 
.......- lat.Sam poll.We ltaa, mlua t1dek adMya konfllk poliUk w:aa 
'-**a d1 "-aanlUe T~ pula1 t19r'9tn t...-akm PAS bde1• 8-rlaa 
Naalonal pec1a Uhm 1114, •..S. d.Untu• al\11'-lhll yq aw c1s1 ,,.. 
t.Wa wlk did du"9d• pu-U ltu dlft lnl ~ ...ursara tabla 
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molemchkan penyertaan polit.1.k AS di korra.an1t1 w. ~gaimnnasui kedua-
dua parti 1n1 memdnkcn puanannya beqi mollbatknn penduc:tuk ~ 
politik n~s1onal. 
!;eld.n daripada ~ pollt1k, ~ juga 
rnel!batkan d1d d1 dal• pena~ de argan1ao•l w l el yang 
laln aepart1 Persatuan l>eladang, Per:satum Sekolah, 
t>erset:utn tteUa 48 dan lain-l ain yq 88banamya dt.uaak:ll\ dlperingtat 
puaat •talpun naJWJnal. Bela!n daripeda itu tm:dapat juga orgeniMSi-
or:ueniaw eoaial yan; diuukm dlperingkat Jccaurd.ti oendirle Uq>aaanya 
lnatitusl ~rti ~ 1tu t.erj elma oeka11. •kala aetr!U• 11ajU.-
mnjlla nlknh kahwln, kenduri kendara atauPJn 1101MA \IPeCAra pu:tcllb•t•n 
itu dljalCS\kane Walaa b~psl 1naUtual-1not1tu.ai tndla1cna1 
aeperU 1n1, t\ek1n lamo llaktn tureno dijalankml lllUntJkln 1ter1n& kn-*• 
1nstitwJ~1nat1tuai luar yang lab1h •foEU.l ' yano dlaaaJllcmt d1 perin;ltat 
Pllda daul'nr•t acvml1Mf. 80d.o-polltlk yq d t •but d1 atu 
edalah dlllhat l cnooar dM\ t1dM npi. Inl edalllh aangtJ.n t.rMlr ell 
. 
eetenglh-eet.ngeh kelldaan d1 ~ penduduk t1dak -~katl aalurm-aalurm 
(d\annel•> Yeno tert.ntu dalmn W\)191 .. dkm ••alllh-ea.aallh ...-.. 
BegaJ.Nnapun ln1 Udllklah w.njejut.l acvwwl 80do-politlk tcam1'1e 
Ia tetep t.nua1n d1 dal• utu hairald 90a1o-pollt1k yq np1 dlft 6-
•lenoQarakan d1 pvlngkat kcludt1 dm -.punya.t ~ yq npd 
pule d1 per!ngkat add•• deuah, neqerl dan •tuumya naa1.onal. 
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2e7 ~ Ellconc!1 
~la·t.n ekcnoali yang au.a ialab ~ Sepertimana YM1J 
tel.ah diaebutkaln d.1 atu, 8~ daripada penduduk adalah ~ deri 
Pulau Jawa ds\ 1mreka telah datang ka kcaa\1t1 dengan c11etlbm.'11 satu tradiai 
pertaniAm yang 1be¢tu l•e. B~i QOl~ Melayu YarK.J bcrada di ka!lun1tl 
pula, ptl'tan1an jUQa menjndi asa• kegiatan elcanomJ.. J adl t1dekleh mmig-
hairm1Jcmt 'ika11nu diGf9JUUn ser.-1 8C>I dad.pada tenoga kerja penduduJt 
di kcnlun1t1 1nl terllbat d.al• tegi.atan pert.cdml. 
Wal.Ujpwl putll\1an •njadl UU etoncai pnndudukt tetepl data. 
data ymg ~pul Ju9a -..mj\lkkln b&Mva penduduk tuiut boolat dS. d.U. 
keglat.n elconcal y.ng lain •lain daripada pertm!an. \JllpMllnya, tor&ipat 
~Llk ymg anjad1.Qn ~ 1km den udq di .ungal 
~al pekerjam l'llUekae Ada pula dlent.n menka y.,ig bekerja di luer 
komanit1 88bega.l keren11 peurja-pekerja kllan~h bu.Nh-Wnh kuar dal• 
perua.t\aM ..iamcxav bljih dm d1 Jabat .... Jwtan ir.rajun, ~
kec11 (d.1 del• dan di luar kQmnlU) d.n pellNa9al legi, pelcarjun. 
Wl.lw b-u•iunllpm, t1dak rwinya pendudult-pienduduk yq bo1eh 
ditatapbn kegllat. etonm1. Mnta •lalul pekerjW\e In1 dl•bebbft 
Udak rllielnya ~u1ntan s-D*V'~ yq bergant:unot• haail pend ... 
INlt.l ---. dalr:lped• w aatu amber. Uap•mya be;l. aeorang pendudut 
yang belllarja dl ~ .eMva1 laal\at\ d1 dal • Qpe1 lmnk bijlh t.imt\1 
karjqa dl ._, edaleh .anglku\ iUk., "9kt:u t.rt.nb.11 (llhUta)e Seaudlb 
kvJe-kujqa utl ama bu'a>chU, 1a mngkJ.n palq a c\llllh dll\ .mguJ.te 
ke!Q\ dl •lmll1Unig ~ pula. 3adl hull pendapetwaya •leh dar1pllda 
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dva awnber, pcrtamanyo MbDigD1 bu.ruh d1 dalan k pel kor•k den Jteduanya 
dorlpacJo keglaton-J:eu1atan portaniennya. Jodi k°'iJiatm1 okonan!nya t1de1t 
terl>atce ~..opeda pekerjunnya aebaga1 b.arm upah~ sahaj1a . l\eadun yq 
sorupa lUV• bcrl altU baoi golmgm IUda yang bekarja d1 luer kcaJnlU. 
!lcaudeh habis karj a-kerj a di Wang, pejabet dm -~iinye, -.mgk1n 
pulanc;i >ae nmata mtuk -.w>lang ~ d1 ~ lc:opi atlUpun IDal-.pe 
aawi~ ~ltu ju;a bl!Qi mreka Y9n9 men~ lkan dsl1 udanQI remei 
d1antara ltlDRQ, yang mnjalonkm kegiatan 1n1, juga mar.~jalanJcen t.glatm 
Ape ~·~ jelas ialah te<Jlaun eanoal d1 tc.anlt1 .c!aleh pelbegal. 
Tetapi pertanlen i tu nuih menj adl keoiatm'l •kcnmd. Y•'9 aaaa • yang 
dijGlenJcm oleh kabmyakan ~. Culnll YenttJ ~l dlantara manila 
ialah sej aihmeiakah ..-orang 1tu ber;entung kepada ~alatan-Jce;l•~ 
pertanlon aebag1a1 INlftber pendapat.n marelca. 
t 
2 
P.nggwiaen k.onMp koaanlt1 d1 dal• kaj!m lldallh dengm eac:ara 
tlei.'Mde Acllalah llUks be;! .eue ~ •b11K" ,.,..,_"' ~ 
untuk ..,..1-i.tan iu:..p balnlt11tu di d•J• wtJLk.eta ..._..._ 
N-... -.U:im .,.,.. M• ~~·ID •lalul etr't*tae-
•truktur lj.nforuJ.• YM9 ~j.unt. klahidUpen bodcca.m1t11tu dl 
dal • banytik •.tun. 
ow. ..... '°" dUlp9da pen ... pen$dP.ak dl kcalldti .s.111'\ darlpada 
a~ C!nn9-01'.ng .J_,., .... di dal• 1-hegian 1n1 pengkajl 1eb1h 
~tlft la~ Mju:eh pe~t.ak Jawa itu. 
Dul t.mr«mh ding.-~t pmgkaj1 ~t 1t:.ltu ~ ..n1ra 
'91.t\ datM.g dal• lo.llpalen alNlk •lfMltra. !Jeb91ul1 beEtlmp-* di 
L•bohlft D&Gfqt Jriebqakan d.n.p.cta ..nta telah •--tap di kawasan-
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4 
5 
6 
7 
8 
g 
kawnsan Yl!"tJ bommp1rcn dengcsn kal'uniti aakar&nJ J.ni oepcrt1 ltonc:hclng 
Darat 1 SejanQkm.;1 Dukit Changgang dan lain-lain. 
Orang-or~ ,..•layu ltetuiunan eugJ.D &ebenamya tel~~ ~t d1 
Lebohan DngG1l9 itu W'lebih dahulu. ~etapi moreka c:uu bcrtempet di 
aehtllah barat kcaJniti .akareng 1n1• yang t>uhs:\piran ~an au.ngai itu. 
~ain k..,M.n Yan<J '*ljacWcm kcamit.l itu pad11l :sekaran; 1n1 w1h 
DU:'Upakan tanah-tenah hutm aebelum ditaroko olch cirang-orang Jawa 1tu. 
~ kapl 1tu adaleh weriaan dadp.da tradial perteian lll8nka 
di Puleu Jawa, di una 1cop11tu telah d i perfcenallu.111 kopada meraka oleh 
penjajeh Be~anda. 
or~ang aal.1 ltu ~t d1 ~yang d1NINkml 'LUkit To:tun 
Sakai l(eMJ:w' (Sile l!Mt P9ta 2). 
Kajis\ penduduk keatas kmun1tl Jn1 cU.lakukan oleh rak&n olpengkaji 
( Sdre ArlNar' Jll\1). Kajlennya Renj.U. UU penq08f!t'ar., pengtajl 
di bahag1an1 1n1. 
Pendapab-puxlapat in1 terbWtti d1 dal• kajlm-bjJ1an yang dijelriM 
oleh Bmigaa,..Bangaa Benatu kaatu bobtrnpa buah ne~rara di Aoia dm 
AMriJca Latin, dan juga kajien-Qji.M\ Sdr. Albert <llom• koatu kwllpulan 
orang ull Se-1 (Jahai > • 
ln1 hanya benar ac.peda kaluarva yang •lllJUl'ra1 t:M..tl yang lu.u yq 
.....-luken ~ (t.erut-.ya lelaki) mtuk ...,olong mnuuaJcan 
pengerj .... 1 tanah ltu. 
10 Uaur m1n YlnQ d1dapat1 darl.-sa pir..s.d penduduk 111'1. Wah ~4 tehune 
I a juga 1m1~jukk1n bAh.a 42.~ darip8da penduduk 1t11 .sal.t\ di b8Wlh 
14 tah\a'\. 
12 8k Lurah dan aahl~l j .. tank\aua k~ 1n1 tJ.dak •nadaa 
Mbarm; 9ajl. <:uma Wak Lurah ..arang aahaja y.ng renu1m •toacen 
allownnce• dar1 at.rajun •tlap tehun. 
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BAB Ill 
SUNGAl Dl KO."«JNITI 
3.10 Gambaran Sunga11 
SWlgai yang t crdapet di komuniti rrerupaka.n nat:.u kornponen 'abiotic' 
yang penting. Ia adalah aliran keluar bag! ai st en aalit:an air di kanuniti. 
Ia juga penting dori &e<Ji potenainya untuk mengakibatkan ba.njir di kanuniti. 
2 Dan penduduk-peniduduk pula berinterakai dcngan BUJ19a1 1 t:.u. 
Lebarniya aungai ini adalah l cbih Jcurang 25 mi t~cr dan dalamnya pula 
3 
adalah l ebih kuraJl9 12 miter. Oleh kerruut au~ai ini n1cnghcunp1ri kuala, 
1a adalah juga t .erbuka kepada pengeruh paoang aurut d1 lleut. Airnya pula 
kellhatan 4Jn4t keruh ackall. 
Beberapa uJcuran dan ujian telah dibuat ke atan eir aungai itu 
oernaaa kajian. Umpamanya auhu air itu teloh diukur empeat kali oeheri iaitu 
pada jY 0830, 1.230, 1630 dan 2030. Ujian pH juga dilx.mt aotiep paoi pada 
jam 0830. Scnor11tara itu, kelajuan arus air eungal itu jluga diukur aetiap 
pagi pada waktu yan; same. 
I' engka1ji juga telah mongumpulltan &a11pel-aampell air semaaa kajian 
den ini d1aimpan1 Jee dalu botol-botol khaa. Sa111µol-aampel air 1n1 telah 
dlbewa bellk unt:uk dianall&akan di dalu Nkmal. Oari puda analiaa JUJc:mal 
1 tu kompoala1 air w.ngai 1 tu telah didapt.tie 
s.11 suma Air 
Darlpe1da uturan-ukurtln wt.a air yang telah dibuat, a1n .mu air 
ltu pada wakW-..'8ktu t ertmitu edalah aepert.1 berikuta 
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0830 a 27.9°c 
1230 I 26.BOC 
1630 a 21.e0c 
2030 a 2f'c 
Oaripada min-min suoo air itu, ia r;ienunjukkan bahawa auhu air d1 
aungai adalah •normal ' dan tidak mungkin membawa aebaraJng kesan buruk k:epada 
hidupan.-hidupan air di dalem sunga1 itu. 
3e12 Uj1an ptt4 
Sepan~lang kajien dijalankan, pH ya119 didapat1 H11aaa aetiap ujian 
dibuat adalah t utap (constant) s.s. Walaupun 1n1 llMll'mrljukkan air 1tu adal ah 
d1 dalu lingJcungan yang '•cld1c• 1 tetapi ia Udale rnenb•haya kan hidupan-
hidupan air d1 dalam aungai 1tu. pH s.5 itu adalah diainggap •nor.al'• 
3.13 Kal a juan J~ Air 
Kel a juan arus oJ.r aunga1 itu a dal eh auJccr unttWc: diukur dengan 
t epat. l 1ertamenya ade l ah ol eh crana lceJcurangan perala't an mGnQU)cur. JCedua-
nya edalah di•Ol>abkan ol ch ~uuh pa04n9 .urut air l a11.tt kepada aungai 1 tu 
aendiri. BagaiJIMUlapun min yang d1dapat1 bagi arua air 11ungai 1tu ialah 8, 7 
aaat per 2 mites:. 
3.14 l<olnJ>O•iai air aunyaJ. 
Setelelh analiH llWlJaNll dibuat, kompoai • i air 1Un9a1 itu d.ibahaoiJtan 
kepnda dua be~11on1 1a1 tu • suap~ • ed1..ment1 • dan • d.:lasol ved mlida • • 
Kedu..-dua bahegS.an ini dlaukat mel a lui bahft9~beha91a11\ per juta (parta per 
l\l.llion) dal u t>and1ngamya kcpada air aunQai itu. 
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Jadua:L 3 menunjWcJtan bahawa jllllllfth •suspended sedimenta• di dalam 
5 
air oungai itu adal ah beoar. Jumlah yang t erkecil bagi •suspended sed1menta• 
yang didapat1 da.ripada eampel-aempel air yang dikumpulkan ialah 77.6 bahagian 
per jut.a, dan yang terbesar pula ii-lah 3981. 4 bahagian per jut.a. Min yang 
didapati ialah 1L228.l bahagian per jut.a. Jumlah-j\lllllah •suspended sediments• 
yang di perolehi 1n1 membawa impllkaai bahawa kadar •sedimentation' di aungai 
1n1 adalah peaa1!: aelcalie 6 Ini boleh menbahayakan hidup,an-hidupan air 
terut:aNnya aeknll lkan-ikan yang tidak boleh hidup di dalam keadaan air 
7 yang mempunyai Jumlah •auspended sediment•' aebesar yang diocbutkan di ataa. 
Bagahiaanapun jumlah • diaaol ved aolida • yang di parolehi adolah 
•noaoal' dan t1c1ak di dalam keadaan yong rnctmboheyakan h1dupan-hidupan air 
di •UllQa.1 1tu. Jumlah yang terlcec:il begi 'dissolved aolid•' Y•"9 didapatl 
darlpada hnlpel••Mmpel eir yang d1Jc\.Dpulkan ialah 24.4 '.bahegian per juta dan 
jualah yang terbeaar pula ialah 148.6 bahogiM per juta. Hin yang didapatl 
pula ialah 61.1 bah1a9ian p.r juta. 
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JADUAL 3 a J'UMLllJl-JUML /\H ' SUSM:N06D 5t;01Ml.NTS t DAN ' DIS:~OLVED SOLIDS t 
MENGl:KUT tlAKT\J DAN 11/\lU-HARI Tel{T£NTU. 
TARIJ<H WAK'nJ ' SUSPENDED SEDI MENTS ' ' DISSOLVED SOLIDS' ( BAJIAGIAN PER JUTA ) ( BAHJl'\.GIAN PER JUTA) 
7.4.7'1 0830 299.8 34.0 
e . 4.77 0830 284.2 35.6 
9.4.77 0830 1331.8 31.6 
10.4.77 0830 77.6 42.2 
11.4.77 0830 2957.8 72.8 
12.4.77 0830 1081.9 130.2 
13.4.77 0030 3143.6 42.2 
14.4.77 0930 181. 8 26. 4 
15.4.77 
. 
.. 
- -
16. 4.77 
- - -
17.4.17 1630 221.0 . 11a.4 
18. 4.77 0930 896.2 36.4 
. 19.4.77 0830 253.6 70.6 
20. 4.77 0830 134.4 39.6 
21.4.77 0830 119.6 24.4 
22.4.71 0830 488. 2 51.8 
23. 4.77 0830 3619.2 95. 0 
24. 4.77 0830 3981.4 72. 2 
2s . 4.17 0830 1so1.o 46. 2 
26.4. 77 0830 2930.0 53.4 
27.4.77 0830 
. 
1212. 2 so.2 
28.4.77 0830 
- -
29.4.77 0830 
- -
30.4.77 0830 2722.6 148.6 
M?Na 1228.1 61.1 
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3.20 Hubungen Pe ndudukdengan Sungai 
Bcborapa aspck mengcnai hubungan ?enduduk dengun sungai telah di-
solideki oopanjang lcojian. Sebahagian besar dllripada huhungan manusia 
d~an ounga i itu l>erkisar di dalam kegiatan menMQ)cap JLJcan dan udang clan 
in1 akon d19amborkun serta dibincangkan ~rikutnya di b.nwah. Sel ein 
daripada itu pengkuji ako.n membincangkan bersarna oejauh manakah ke<JUnaan 
aungai itu kepada penctucluk. 
3.21 Penangkapan Iltan dan Udang 
IJc.an dan udang d1 aun9l'l1 boloh 1 orupokun puncn protin y ng murah 
bagi pon<luduk di komun1t1. Tet upi pWlCe protin ini tideak dikcrjeken 
(exploited) deNJan aepenuhnya. Bil angan penduduk yang a:ieliba tlcan diri ke 
dalmn ke¢atan IMlNlngkap ikan den udang 1 tu adalah kedll a eeramai enam orang 
bekarja secara aepenuh mesa dan l apan orang GC!C4ra aopai:uh •••• 8 l 1dcerjaan 
menangkap ikun dian udang itu buke.nlah N tu koc.iiatan Y~l Udak luuyan. Di 
Mbaliknya aeaeorlu~ yMQ tekun bekerja di dal am l apangem 1n1 boleh ma'\gha-
ailkon pendap .. tan yang lel>ih be.nyeJc daripoda pendapatan purata pen.du~ 
9 penduduk yong be'l'Qi&t di dal em lapMgan pertoninn. 
Di dul wr lJuhagl un penan<J)capan iltan do.n udang J.n11 pcmgka ji akan 
bermul a denoon AJC~Qmtlbarkan cara-cara yang di gunaJcan ~'91 menangknp ikon dan 
udung itu. lle"'-lkaji juga alcan meneranglcan pcri a tiwa COJtpakan hondyric10 Jco 
d'1l~rr, &.u~ 1 y MUjl l lnh l>crloku pada ht&r1 l)Grtamtt pencJ)rnji berada di kauuni ti. 
Cu,paken hendyr ic ini telah l!\cnghol an(I ko jian pm'l9kaji di dal am berbegai 
a ap.t penyelidriten m nQl'nai kttQiatan menanc;kap 1.kan don udang itu. 11 
1<-.udian P•"Qk•ji akon monerangkan aebab-Mbab ke<;>i aton men&nQUp iltan dan 
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udang itu Jcurang mendapat ~tan di kalAngan penduduk 1dan scterusnya 
mener engken pula mengapa o.da di antera penduduk ynng mem:Uih untulc mence-
burkan did. ko dalam kegiatan ini. 
I. Gerogor (lih1lt gamber Rajah 1) 
12 Al a t irtl. diperbuat daripada kayu garocJOr• I ,a adal ah s c j enis 
j er a t y.mg digunakan khas untuk menangkap ud~ng. Di bahagian dW.am gerogor 
itu di pasangkan 1' pisau-piaau kecil • di oekel1lin9nya . U1mpan bagi udang itu 
dipasangkan dipit5au-piaau kecil ini. Sal alunyo kcpi ngan-kopin\1an i a i 
kel apa digunakan aebagai umpan. Apabila udang manuk dor.1 b.lhogian bawah 
gerogor yang cliblarkan terWJca • d.rul cuba memalcan isi kel ,aJ>tl i tu, i a scndiri 
akun terperangka1~ d1pisau-p1sau kecil tadi. l<adangkala ikan-ikan kftcll 
aeperti 'baung' ;,uga terperangkap same. 
Gero<JOl~Jerogor 1n1 aelalunya diiJcotkan dengan tali dari bnhagian 
a t aanya Jee dahaft.-dnhan ataupun ranting-ranting pokolc kayu di tebing sungai. 
Sctelah diikat, Jla dibiartcan tenggelam di dalain air aungai. Ia dipasang 
aemaaa air peralh (waktu rnalam) ® n dikumpullmn semula ilaimasa air surut (petang 
13 har1 eaoknya). Seaoorang yang panda! moncari teopat yang aeauai ootuJc 
14 
memaaang g9r09or-.gerogomya, akan mcmd.Dpat t ongkepau sobanyak limn at.au 
enmn kftti15 bagi ti9a puluh c;ioro;or yang dipuan119 olehnya. 16 
Ile H.ptlad UJlh§t gambar IlaJah 2) 
Co.ro ilr\1 J.ol uh dengcn mc111400119 Jnl c di aelceUU.ng ka yu.koyu 
panjang (pola e) JVM9 dipacnJc ke W.l om paair tapek GUngaJ.. · :ranya dipaaang 
dl tepl.-tepl IUl'\lg•1 ocneaa eir au rut. Apl\bila nir paoan~ , bt!l ad 1 tu aJtan 
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tenggelam (aub!u!rged) di dalmn air. Naai-naai putih di·tab.lrkan ke dalmn 
kawaoan bolad 11;u terlel>ih dahulu aebagai umpan. Dean id.an udang akan masut 
Jte dalam belad jltu a1Mt1aaa air paaang untuk memalcan naai·-nasi putih t:adi. 
Kemudian belad jltu ekan ditutup dengan seperuhnya dan illcan-ikan dan udang 
tadi akan terpe1~angkap. lkan-ikan d4n udang itu dipungillt aetelah air surut 
aemuia. Tangkapan purata dengan menggunakan cara 1n1 11slah lebih Jcurang 
aepuluh kat1 iajl tu dengan roengirakan ikan dan udang sek1!llie 
III. Henjala 
Menjalla aaerupakan aatu cara yang aenang begi 1nenangkap udang d1 
17 
aungo.1. Di dnlnm cara 1n1, uapan yang digunakan adaLsh juga nnai-naai putih 
yang diCCllpakkan ke dalem air. Seaeorang yang menQ9'.lJ'\Allcan care 1n1 hendaklah 
panda! menc:ari 1t:A!llpat di mane udang-udang 1tu aelalu be:rambunyi. Setelah 
naai-naai putih dicaapakkan ke dalam air, udang-udang i ·tu akan keluar untuk 
mcakan \mpannyn, dan nelayan itu a>can 1118ftbuangkan jalainya untuk ll4tl'Wlgkap 
Udang-udang itun Haa11 tangkapan purata bagi dua hingv1a tiga ju belcerja 
dengan menggunaJlcan cara ini 1alah enpat Jcati. 
IV. KUrongan (llihat gmnbar Rajah 3) 
K~JU\ itu Wkanlah aejeni• allat penanQkapa1ri ikan atau udang. Ia 
adalah aejenia l>akul yang diperbuat daripada rotan dan lboleh dSAlka tutup di 
behagian ataanyaa. Ia di«JUnalcon bag! IMnrt-Pan udang-u&mc; yang ditangkap oleh 
kayu 
.. aeor&"9 nelayai.n 1 tu. Ia dilkatkan ~an tali k• I belad nelayan dan 
dibS.anan tengg•tlu di dol• air. l*lgan aaenyiapan ~u-a begin11 .. aeorang 
nelayU\ 1tu boltlh Mndapatkan udono-udano Yan<J Maih h1itlup (fresh) pada bila-
bile iaaaa ia pe1~lu. 
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l.21.2 Periatiwa Campakan Hendyric 
Pada hari pertama di koauniti, pengka ji telah mengikut Pak Aji 18 
Jee aungei untuk mengun;>Ul gerogor-<Jerogor yang telah dipasang schari sebelum 
itu. Tiga puluh bwlh gerogor telah dipasang olah Pak Aji, tetnpi malan9nya 
tidak aeekor pun udang yang terperanc;Jlcap di dalam gerogor-gerogor itu hidup. 
S-...nya audah mat1 menjadi bangkai termasuJc 1kan-1kan yang turut terperangkap 
aama. 
i'ak Aji memberitahU bahawa keadaan 1n1 adalah kemungkinan besarnya 
diaebabkan oleh orang-<>ran<J yang tidalc bertanggungjawab yang telah mencaq>alt-
Jcan c:ampuran khda yancJ kuat i aitu hendyric.19 Campuran Jdnda inl adalah 
••benarnya. aejenia rac:un aerangga yang digunakan di ladang-ladang kelapa aawit. 
'l\ljuan cupuran beracun yang begitu mjarab 1tu dic:ampaldcM Jee dalu sun;ai 
adalah untuk memabuJcJcan 1Jcan-1kan. 20 
Tetapi tujuan aebenarnya campakan h8\dyr1c 1n1 dilakukan bWtanl.ah 
"talcat untuk IMlll\Gbukkan 1Jcan-J.Jcan. Henw:ut Pak Ajl, apabile 1.kan-ikan 1tu 
audah mabuk ia akan t.lmb.Jl meloncat-loncat kepermkaan air.21 Jadi aeaN 
1kan-1Jcan 1n1 meloncat-loncat koperwkaan air, orang-orang yang tel.ah 
•erancanoJcan c•9'>akan hendyric 1n1 atan dengan awng •enangkap 1ka.n-1kan itu 
dengan 11enggunatan jala.22 
s .... periatiwa cupakan hendyric 1n1 berlaku, keaemua 1Jtan-1kan clan 
Udang-udang yang tarperangqp di dal• tiga puluh buah ger090C YanQ dlpaaang 
oltah Pak Ajl, habi• utl. G9r09or-gK09or 1n1 pula adalah dipuang meng1kut 
twllwan aanga.l. Jaraknya di antara Mbuah geroc;ior kepada y~ lain adalah 
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lebih kuranq 10 hinggo 30 miter. Jadi kita boleh bayangkan betapa berkesan-
nya campuran kinda 1n1 yang sekuro.ng-turangnya telah membunuh ikan-1Jcan dan 
udang-udang yang t crperangkap di dalam tiga puluh buah gerogor tadi. 
Pak Aj1 juga tolah memnjulc.Jcan kepada pengkaji melalui peta, tempat 
23 di mana kemungkinan beaarnya hendyrlc 1n1 telah dilepaakan. Berdasarkan 
kepada peta dan juga lapuran-lapuran yang diterima dari pendudu)c,..penduduk, 
caq>uran kilnia 1n1 telah berkeaan di dalam jarak dua batu mengikut haluan 
sunga1 itu. Mcmandangkan betapa luaanya Sungd. Langat di bahagian 1n1 (leb.1.h 
Jcurang 25 rdter>, ikan-ikan dan udang-udang yang terbunuh akibat daripada 
periatiwa campakan hendyric ini amatlah bany.lk. 
Perbuatan yang tidak bertanggungjawab aeperti 1n1 adalah dikutuk 
oleh pendu~enduduJc di kaDUniti. Ia adalah salah dari a99i undang-undang 
n09a,r•• Tetop1 welaupun Wik w' ah (Ketue Kailq)Wlg) telah mel epurtan kejadian 
1n1 kepada pihalt polia, tindakan-tindakan YanQ Hteruanya tidak dapat di-1>11 
kerena pengetaahuan mengenai ha1 1n1 adalah lamb.st d1peroleh1 untuk anengeaan 
1u1reka-mereka ye.no bertanggungjawab. 
Menurut Pole Aj1 pula, pengarjaan rnenangkap 1kan 1eporti 1n1 tidak-
lah menguntungkan aamaaekall. Marga hendyric itu aend.1.ri adaloh mahal -
lebih Jtur~ 00 hingga 100 ring~it bagi • eQelen. Menandangkan betapa jau!vlya 
hendyric itu tel.ah bertceAn darlpada punca ca.pakannya, paling JcuranQ dua at.au 
t19a 9el., telah nungkin d.lqunaJcan. Taabahan pula orang-orang yang menc.-
paldtannya hendaklah ~p 1kan-1lcan itu ._.aa 1a t:i.mbul llaloncab-lancat 
keperaakun al.re Jlkalw IM.C'eka lubet MNU'\Qkapnya, 1Jcan-1Jtan itu akan 
•ti dan terua t~9•l•• Jadi walaupun ~ ikan MCUa beg1n1 dllihat 
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aenang, t etapi Jceuntungan yang dipcrolehi mungkin tidak set.lmpal dengan 
modal yang dikeluarkan. Ilcen-ikan YGl'l9 ditangkap secara begini pula 
meng1Jcut penduduk-s>enduduk yang mengetahui adalah tidak l emak dan manis 
24 
apabila dimesak dan dim.akan kerana sudah bercampur dengan hendyric tadi. 
Penduduk.-penduduk mensyakk1 orancrorang luar (mungldn taukeh-
taukeh Cina), yang mmnpu mesnbeli hendyr1c Hbanyak yang diaebutkan itu dan 
YflJ\Q juga mempunyai motobot di mana aenang bagi mereka untuk menangkap ikan-
ikan 1tu dengan aegera, t elah melaJcukan perbuatan itu. Pernah juga pendu-
duk-pendudult yang tidak bertanggungjawab melaJcukan perruatan sepert1 1n1. 
Tetap1 yang l azim digunakan Wah tuba dan ia dicaq>akkan cuma di parib-
parit dan 1n1 tidek mempunyai Jcuan yang begitu buruk kepada 1lcan-ikan 
d1 bahagi an aun9a1. 
WalaubagaiJnanapun, apa yang jolaa aelepaa periatiwa i.ni, ikan den 
udang amatlah berkurangan ataupun boleh d1JcataJcan haapir tiada di behagian 
aungai Jtomuniti. P~dut-penduduk yang bergantung kepada penangkapan 
ikan dan udang untuJc aare hidup aeolah-olah bo.rcuti. Oal am teau-bual dengan 
pe'lduduJc.penduduk1 pengkaj1 naondapat bbl bahawa la akan ..Uan maaa t1ga 
hingga enana bulan bag1 1lcan dan udang untuk berada kcbe.11 di aunga1. Ada 
juga YantJ mengfl\ggerkan hingga aet:ah.m.25 Tetapi apa yang j elaa ialah 
akibat dui pada perbuatan yang tidak bertanQoungjawab ini, P9'dudub1>enduduk 
yano berc;Jantung kepada aungai untuk aara hidup mereta aec:ara ·~ atau 
aeparuh mau telah t crc)endnla kKja-ke.rja inereka. Di auping itu juga, 
ktnatian 1lcan clan udancJ, dan kuoaakan l a in-lain banbuhan di aungai yang 
telah mung1dn berlaku, adalah uat meruo1lcan hi.ken aaja kepada mama1a, aalah 
kepeda yano lebih beaar - alam aanulajadi aendirl. 
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aenang, tetapi keuntlmgan yang dipcrolehi mungkin tidak set!Jt\pal dengan 
modal yang dikeluarkan. llcan-ikan Yal'l9 ditangkap secara beqini pula 
mengiJcut penduduk..pcnduduk yang mcnge t ahu i adalah tidak lenak dan manis 
24 
apabila dimesak dan d.1malcan kerana •ud.ah bercrunpur dengan hendyric tadi. 
Pendu~ merwyaldd. orang-orang luar (mungkin taukeh-
taukeh Cina), yang mnJnpu membeli hendyric Hbanyak yang disebutlcan 1tu dan 
yang juga meq>Unyai motobot di mana ~ bagi mereka untuk menangkap 1Jcan-
1Jcan itu dengan aegera, telah melaJcukan perbuetan itu. Pernah juga pendu-
duki-pendudult yang tidak bertangqungjawab melelcukan perbuatan aeperti 1nl. 
Tetapi yang lazlm digunakan ialah tuba clan 1a dic:aq>akkan cuma di parib-
parit dan 1n1 tidak mempunyai Jceaan yang beQitu buruk kepada 1Jcan-1Jcan 
di bahagian ounoai. 
\lalaubaga.1Jnanapun1 ape yang jola• aelepaa periatiwa 1n11 !ken den 
udanQ amatlah berkurangan ataupun boleh dikataJcan haapir tiada di bohaglan 
aunga1 tcaun1t1. Perdlduk-penduduk yang ~antung kepada penengkapan 
1Jcan clan udang untuk aara hidup aeolah-ol.tl borcuti. Llalam tt11U-bual dengan 
p~duduk..penduduk1 pengkaji racmdapat bib.I ~wa la akan m..akan IQ&N Uga 
h.lnoga enana bulan bagi ikan dan udang untuk berada k-1>811 di aungai. Ada 
juga Y•ntJ menQtno~arltan hingga aetataun. 25 Tetapl apa yang jela• ialah 
aklbat daripoda pPrbuatan yang Udak bertangc;iunojawab 1n11 ~duduk.penduduk 
yang ber<Jantung kepada aungal untuk aara hidup mereka aec:ara ·~ at.au 
aeparuh rna .. telAh t rvendola kcje-kerja Hreka. 01 auplng itu juga, 
k11Mtian lkan den udano, dan keroaalcan lain-lain tumbuhe.n di aungai y~ 
telah amgkJ.n berlaku, adalah uat meruolkan bukan aaja kepada man.&aia1 aalah 
kepada yanQ lebih beau - alana amulajadl aendirle 
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AJdbat daripada pcris tiwa ini juga, penyolidikan pengkaji mengenai 
kegiatan menangkop ikan den udnng !tu tidak dapat dij alankan dengan 
Bealpunlae 
3e21.3 Sebab-oebab keqiatan rnenangkap iJcan dan udang kurang mendapat 
oambutan dari kalangan penduduk 
Bilangan p~duduk yang bekerja menangkap 1kan dan udang adalah 
kecil jikalau dibandingkan dengan bil~nigan penck.tduk yang bergiat di dolam 
l apangttn pertanian. In1 boleh diterangkan dengan beberapa i>ebabe 
Pertama penongkapan ikan c.Jan udan9 itu n~erlukan modol. Sampan 
dan jala meat! dibeli. Jikalau hcndak menjerat udang pula, gerogor hendak-
lclhddibuat tiondiri atau diupnhkan kepada orang. Didl\lmn temubual dengon 
nel ayen-nel ayan Yan<J diangg p aepenuh masa, pengkaji mendapat tahu bahawa 
26 /$800 
&Qkurang-kurangnya/adalah porlu sebagai modal. \ olaupun kerja-torja dengan 
tanoh juga mmcrlukan modal, t crutamanyo untuJc mcmbeli tan.ah itu pada mula-
nya, t etapi tanoh odcl oh hnrl..i yeng dlo~oap tahan lama. Logipun d9n0an 
adanyn siatem aewa-menyewa dan upahan di komuniti, maka tanah ynng <Wcerjakan 
!tu tidak oemeatinya dimiliki oleh si pcngerja. O.gi L'le r eka yang mewar1a1 
t.anah-tanah punoka pulo, fak lor pengelu3rny yong uta~a 1tu sud h aedia 
ada. 
aienanokap"n ikM den udang jug" tidalt monjatainkan ha•il pendapatan 
dengan •epen.thnya. Ia berQantuncJ kepada haa11 tanQkapan meaeorong itu yang 
Hdikit ••banyak bercJantunv k-s>ada naa!b dean reukinya. Wftlaupun kerje-
kerja dengan tanah untuk Mra hidup Juv• tidak dapat juinan ~·• 
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dan bencana el em, tctap1 i a masih dianggnp pekerjaan yang l ebih •stabl e ' 
oon •secure • daripada kerj n-kerj a di oungai. 
Kcrja-kcrja d1 oungni j uga tcrbulca kepada sedikit sebanyak 
peraaingnn. llerl alnan do.ri pada penangkapan 1.kan di l aut, di mana kawasan 
yang dikcrjakan ndalah l uau, di m.mgn1 kawaoannya adalah t erhlld l cbih kuranq 
kepc.da oohn91an aungai d1 komuniti. Scpcrti di konuniti yang d1kaj1, cara 
mordta mcnongkap ikan dan udan9 aeperti manbelad, dengan acndirlnya menghad-
. 
kan peJccrjaan mereka di bo.hagian rungai komun1t1. Oleh kerana tcrhadnya 
kawaaan pengerjaan mer ka i tu, peraaingan mud.ah berlaku dan kadanokala boleh 
mel ara t kepada suatu kontl1k yang lcbih beaar. UllpOJ.;l..l\)'4 di dal ana pena.ng-
kapan ikan <tan udang dengan monaaanokan bel nd, nelay~noloyan yang Lj dak 
bertimbo.ng raaa .. dan l nginkan tangkapan yang banyak boleh mengguna>can j ala 
yano halua. Oengan beg1n1 hGrllpir kesemun ikan dan uc:lan9 yang t e.r:inasuk ke 
dalam pcranglcap jaln 1tu akan terua terperanQkGpe In1 mengakibatkan aatu 
kesan yanJ buruk kerana act engah-te1l9ah 1Jcan dan udang yang tcrporangkap 
Nll\01 atlalah maaih kocil d4n peluang bagi mereka untuk membeaar tidak 
diberikan. I ni adalah Gl'!Wlt merugiJcan kerano mereka 1ni cwaa 1NntC1.rlukan dua 
atau t19a minggu untuk mmbeaar bergantung kepadn jenia-jenianya. Iltan-1kan 
dan udon<J-udang 1n1 pula aol alunya bergct.rak ntengh4la ke Jcuala MmeA 1a 
oodang mcr.U>eaar. J ad1 jikalau ada nel ayan yang manaM1n9 belad <S.ngan jal• 
halua d1 bnhagian a t aa ha luan aunoai 1tu1 llaka nelayan yano m-aano beled 
betturangannya iken den uda~ yang be~erak 11*\Qhal o ke kual•• Jadl dalaa 
uuha-uaahn ••tqah-ten;ah neloyan yang 1no1nkan ha•11 tanQk.ap&n yang i dak 
l eb.lh, kadanfJkalft io dongan aecara l ntlQ•unQ m~anoJtan haa11 tangk4pan 
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ncl oyan-n, l nyan l oin. Alcibot doripnda pcu-oeingnn tidak siha t ini , i a bol ch 
molarat kepada kon.fliJc yang l c.b1h beoor. 
Ti de.k popularnya korja-kerja 11enangkap 1Jtan dan udang 1n1 juga 
boleh ditcrangkan dengon l a t ar bclakang acj aroh penduduJt-penduduk di 
kOC1lun1t1. Lapon-puluh pcratua dari pada pendu~penduduk di komuniti 
adal ah deripada 'lt.aum Jawa yang tcl ah bcrhijroh k ODnr1 dua gener ai;1 yang 
l cpaa (1920on). 11erCtk4 adaloh pada ooaonya pcngerjo- cmgerja tanah. J adi 
wal aupun merokft menet:ip di kaweaan yru119 bcr hmnpiran <lm9an aungai di mane 
1krm dan udong mungldn banyak t rdapot podA n.lCo itu , p k rjo n a ou 141!,ok• 
aebogai pcnger j a tenah ticlak di U nggnl kan. Mercka r.:ondopn t1 d1r1 racreka 
l obih mahir di dalam pckerj aan oeperti i ni. Kerjn-korj n d n~an ~ai 
acperti mcma.aaiu;J gcrogor dim rr.ambel od itupun d i r c l o j o.ri daripod:i oron~-ora~ 
a oli yong t crdaPft t berhampiran dengan komuni t i. Jodi wol aupun pcrubohon 
di dolam pckor j aan, i oitu du.ri pado pongcrjo tanah kei-ada pcnangkap i kan dan 
udang ado berloku, tetapi i a tidakl ah merupakon parubehan yang oi gnifikan. 
l•arubahnn i ni mungkin berl aku dongen l ebih ket ara logi jilcel au hidupan di 
aun9a1 itu dopat monjnm1nlcan aar a hidup mereka. Tet epi bagi kcbanyakan 
penduduk , ker ja- k rje dengen t anah 1tu di percoyai l ebi h •a cur e •, 'stabl e ' 
d4n menjaminkan. Koyaki nan mereka yano ' bi as ' terhodap kerj - kerja dcngan 
tanoh ini tidakl oh mcngha1rankan. Korja- kcrja dengan tonah itu ad41 h 
mcroka worJo1 rnungkin borkurun-kurun lo.inany o jak d4r1p da lulou J wa, 
walhol p nnn<)knpan ik n dan udnnu hanya di pelojar1 ce t l.ih berhij r eh ko aw. 
ltakikat tn1 bng1 pttn(Jk j 1 nicm j "u1 CCltU f k.tor y n" 1.uktamod d.QJ,am Gnerang-
kan t i dQ)c populnrnyo k r j a- k rja m nanokap !ken wan ud4ng di SW\Qa.1• 
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Sel ain daripada i tu , pc:mgkaji .Ju9a percaya bahawa unsur-unaur 
kemodenan yang tol ah di eorapkan masuk kc & l am komuniti ada memainkan 
peranannyo. Umpemanyo pllihan dal em pekerj aan itu diperluaskan bagi 
pendudulc-Pcnducluk kon:uniti dcngan odanya kilany->dlang di peJcan Panglima 
Tok Garang Cliha t pata l). J:iuh dckntnya tanpa t bekerja tidaJc snenjadi 
ma!loal ah oleh Jccrana adanya oictem pcngangkutan yang l ebih Jcurang •efficient•. 
Bagi mereka-mereka y~mg manpunyai ocdiki. t ncbanyalc pendidikan pula kerje-
kcrj a soperti kurun1, glJrU-9uru sekol ah, nskor dan se.bagainya adaleh l ebih 
mcnorik. Ada juga penduduk-penduduk di <Sal am pert cngahon umur yang 
bekarja di dal am pcruoahoen mel ombong di Ucngkil. Jadi ter1kan.-bsrikan luar 
1n1 t e l ah memporluaslcan pilihan pekcrj aan mareka yang member! keaan kepada 
Jcerj a- Jc C!'rja di dal am komunit11 i oitu kcrjo-korj yang bcraangku~aut dengan 
.. 
tanah, don kerj&-Jcerja dengan aungai. 
!ie l ama 11.JM mi nggu pengka ji berada di komuniti, diporhatikan juga 
bahawa ada penj e ja-penj a j a l uar yang maauk ect1ap hari ko komuniti dengan 
tujuan mcnjual ikan, oayur-aeyuran dan l oin-lain maJcanan keperluan harian. 
Jedi lkan !tu mudah dibel1 1 tldek perlu berwsah payah mencarinya di 8Un9•i• 
Jikalau tidaJc adapun penje ja-penjcja luar aeperti ini yang kemari, penduduk-
penduduk den;an IM.ldah boleh menalki baa untuk p rQi ko Bantinq dan lft9lbeU-
belah di paaar. 
Ilcan dan udang i t u juoa bukt\n meru okan punca pr otin ynnq 
kambir~Jt ayam dan J.tek benyok d1pe l1harekan. Wa l aubagairaanapun pengka ji 
berpendepet behawa ikan dan u~ di aungal it:u boleh Mnjadi punca protin 
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yang u tama ba9i kobanyakan pl!nduduJc t orut .lJnn.nya dnri pada gol ongan yang 
miskin, jika mer eka r a jin berusaho. 
3.21.4 9ebab-aebab pekerj aan manangkap ikan dan udang dipilih 
Wolaupun kegi a tan menan9kap ikau dan udang i tu >cu.rang mendapat 
sambutan du'i poda penduduk: , t e tapi ncl eyan-nelayan di komuniU t etap ada • 
. 
Ada bebor apa oobab y.ing bol eh dibcriJcan a tao kennpa ada di antara penduduk 
yang monccbu.ckon dl.ri ko dalmn kcgi otan Jnenangkap 1Jcon dan udang itu 
aamada secara oepenuh atau aeparuh maaa. 
!>eperti m.ana yang t el ah dik:atalcan aebil angM beaar penduduk 
beroantunc;i Jcepoda tanah •ebolgai f aktor pongeluar y~ utaJ'Qiil bagi haall 
pondapatan merclco. Set el ah dua generaai berl alu27 j ualah penduduk ltu 
tel ah bert&Dbah dengan peaa t dan rnaaaol ah kek.urangan tanah itu d14land oleh 
aet 4lngah penduduk. al aupun adanya perluaaan tanah Wltuk d1kerjekan1 la 
tidak dapat 1nona11pUng hiaup koaasaua pm'ldudWci-penduduk d1 kOllUl\lti l a;l. 
Di llalain 1naoa yang OUUl J~.i, •concentration' tanal\ kepada a-.,olongan 
aeor&rVJ vencJuduk yanQ mewar1a1 tanah puaaka, tanah itu namgkJ.n ..nj adl 
' W'Mlaonea1c' W\tuk <Wcuj akan aeteleh i a dibahaQ~hagilcan.28 Tanah ltu 
tidak lagi bollh menyara h1ctup penduduk i tu. Haka aal llh ••tu daripada 
altemaW yang t erbuka ktpadanya 1a l ah W\tuk t>Wcer ja menafl9kop ikan dan 
udanv d1 8'.U\g&l. Walaubftoeiunapun l nl bukanlah a.a aetu oltcrnat.11 
yang terbuka aa.glnya. Adanya ai• t • •wa • .,y_. d1 kOM&nlti di -.na la 
bolet\ NnQMbS.l ~inn d1 dalamnya. Ia l'Mleih boleh menyaralcan hicaap 
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ahli-ahli keluarganya dengan mengambil upah dari mcngerj akan tanah-tanah 
orang lain. Oengan adanya pula peluang-peluang pekerjaan di l uar 
komun1t1, elternatit-alternatif baginya rnenjndi lebih terbuka. 
Jadi pemilihan oeH~rrmg 1tu kepadn pcJcerjaan mcnangkap ikan 
dan utlang, tidak boleh diteranc.Jkan curna etas daaar kekurangan tanah di 
kar1un1ti. Minat dan kecendurun9annya perlu dipcrtirnbangkan. Wal aupun 
minat dan kccendU'Unr;lan itu adal ah pada danarnya dilihat cuma rel atif, 
tetapi i a fl'erna ink.an peranan yong pentin<J dalam men99alakkdn i ndividu itu 
untuk menceburknn diri ko dul am ke<;iatan monangkop 1.kon don udang itu. 
Seperti yang tel ah dij l nnkan, cora-cara ~cnar\Cj}kap ikan dan udon9 itu 
oend.1r1 adaloh dipol~jari. Ia bulconl ah :iatu perwariaan yaft9 t cmnt rapi 
did l am cara .. hi dup pcnduduk acpcrti pcngcr' jaan tonoh. Jadi pcnaJl9k pan 
iknn dan udnng itu r.cndiri i alnh smtu a op"1c yang •variant' di cJ lu 
hidup mer oka. Ol eh yun9 dcmikion, penyk~ji berpt:ondap t behawa minat itu 
menu ade dal :n d.1r1 oeacorong aebclum i a m np l a jari eara-cora ro~ngkap 
ikan dan u&ng, walauvun tidak. dinnfikan pula b.:ahawo cora-cara 1 tu 
naunok.in dip l a jari •ce&r• kebetulan Ahaja ddripada • i bapa i ndividu dan 
seumpDmAnyo. Tetapi •P• yang nyate 1 lah CAra-cara itu adal ah 'axclu-
aively l tarnt•, kerana bulcan aemua p•ndUduk yt'tnQ n.,.r•.tryai pelu°"9 untuk 
mell\IJ l a joriny&a clan bukan aemua pula yang ingin meq>el e j o.rinya . Jad.1 oleh 
kerana 1a adalfth •exc lua1vely l earnt•, raenerangkan "*"')•pa aedt.klt aahaja 
bllantJan p~duk yanQ •enoubll bahaqlan c11 dftla"' k99ietan int. Dan bag1 
..-eke yans;, telah M9P•l ajar1 cara-cara ...n11"9kftp lkM <tan uc:tang ltu 
pula, .-nga09911pnya Nt:u '••••t' yq haru• dlpraktlklcan untuk tMftin;gikan 
taraf ekonaai Mreka. 
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!3cla1n daripada i t u, deslllcn~eoakan ckonomi j uga bol eh :nendorong 
seseora119 1 tu unl uk menangkop ikan dan u<lang . Urnparr.anya hasil pendapatan 
yang tidak cukup dor i pacla korja- k rjo denQan tan.lh, kBl uarga yang baser 
untuk ditanggun~h motiveai unt uk meninggikon t araf ekonond sendiri ; s anua-
nya bol eh menerangkan oebab-oobah adany~ nel~y.in-nelayan yang dianggap 
s oparuh-mana. 
Keyaki nan 1ndividu i tu terhftdap ker ja-ker j a d1 s ungai <.\Ari G~gi 
ekonomi j uga bol eh mondorongnya dcl aa k«KJintan i ni. L>'1l ua temu-bual 
penoko ji dcngon nol y1m-n l ayen, aµo yanc; d.idapnti ifll nh r.iorck.11 pada 
kenoluruhannyo pero.iyo Lahawa h oil penda~n t.un d.ui J•Ua k~rjo rr •ncngkt\p 
ikAn dan uclany adal nh agalc lwnayan j ilcal au rajin berua.nl'la e 
Sclain dor i pada 1t u , apo yang difi kirkon otnu diraani oleh 
nel oyon-nel nynn p~rlu diambi l kira wal aupun i a adalah oekali l agi r e l ntif e 
Umprur.onyo nda n l cya.n-nol ayan yung til:irkan karjanya aebegai •enanQ dan 
tidak banyak menggunalc:an t enagn H P rt1 pcnqer j oan dengan tanah. 'l'etApi 
dal u t cmu-ooal l ain y ng dia.Jakan oleh pengkaj1, ada pul a pendu~ 
penduduk yang non~unggnp kor ja- k rja nonangk p ikan dftn udang itu aabegai 
rcwnah dan l aceh kerann ntt:ior l uknn aeoeorang i t u t urun k• nunge1 beberGpa 
ka ll don pad.a Wt\ktu-wak t u yano j anugal, iutbol u.'11 m ndGpatkan ha ail 
t enc;ikupannya. Serupa Ju9a donvan pondopat 1 t •n.Jah-t •nqah pwiduduk yang 
mengataken l»hawa ku ja-ker j a dc-ngan t h itu adalah l •l>1h terj amin dan 
mc.'l'\Qunlun9kan 1 •de pul e Y• nQ rn.ngottakan btthawa hn• i l y nQ l ebl h bol eh 
dipuol hi ol ohnya jikal eu bek c j ,_ m nanokap !ken dftn udan<j. 
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Jadi kelcurangan tanah, deaakan hidup, ld.nat dan Jccc:enderungan 
seseoran') i t-u dan ju9r1 k~yc1kj n;mny« 
I dari aegi ekonoad kepada kerja-kerja menangkap ikan dan udang, adalah 
taktor-faktor pendorong dalam meng9alaJclcannya untuk menceburkan diri ke 
dalam k99iatan 1n1. 
3.22 Kegunaan Sungai Kepada l'endudulc 
Selain daripada mcnnngkap ikan don udang , pengkaj1 ber pendapat 
bahawa 1nterake1 manuaia dengan aungai adalah diporin9kat minima. I ni 
adalah bordaaa.rkan kepada panerhatian pengka ji send1.r1 dan juga tmnu-bual 
yang dijalankan untuk mengumpul data-data mengenai 1nteraka1 manuaia 
dengan aun9a1 itu. Apa yan9 dipentingkan dalam pengwnpulan data-data ini 
ialah kegunaan aungai itu untuk tujuan.-tujuan tertentu aeperti untuk 
mendopntJcan ilr lldnum, m.abaauh, ~da, pengangkutan dan juoa 
kegunaan aungai aebagai tandaa. 
Oar1 data-dat.A yang dikumpulkan, apa yang dapat diketahui ialah 
pendudulc-pen~duk tidak mcnggunaJcan air aun9a1 aebagai punca air mereka 
aameda dohulu ataupun aekarang. Sebabnya tidaklah boleh diletakkan 
kepada kekotoran air aungai itu aamata-cnata kerana r amai di antara penduduk 
yano menQatakan bahawa air auntJai di komuniti pada auatu maaa dahulu 
boleh dial'l90•P jernih ••hinQounn aah untuk menc;iubil air •~YMO• Jadi 
aokali lagl perlu be91 kita mengetahu1 latar bela.JtanQ aejarah penduduk-
penduduk d1 kCo*&niti untuk "*'9•tab.&1 aebab-aebabnya. 
~eperti YGnO t el oh dljelaaken, mer.au. adalah orftng-orang pendata.nc;;i. 
!lebelUll rneraka berh.ijrah k• ain1, mereka audah mapunyai aatu 'particular 
culture• Y&n9 diwariai dar1 tamaddun mueka yang lama. Oleh kerana itu, 
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walaupun mereka mcmtttap di tmpat yeng berh.ampiran dengan a.ungai, mereka 
Udale menggunalcannya sebagai punc:a untuk mendapatkan air, kerana apa yang 
diwa.riai daripada tamaddun merek.a yang lama i alah pengqunaan eerigi untuJc; 
tujuan-tujuan 1ni. Jadi untuk mend4patkan air "111U1Wlll, membaauh, mandi-
manda clan sebngainya, merelca bergantu1'l9 kepada air perigi dan bukannya 
air aungai sejalc daripoda dahulu la~i. Dari in1 dapat kit.a rnembuat 
rumuaan bahawa pendudulc-penduduk Udale menggunakan E>-unQai aebagai punca 
air lllereka buJcan kerana aungai 1tu 'polluted' atau kotor tetapi kerana 
kebudayaan yen; diwariai mereka aebell.m datano ke a1n1 tel.ah mengajar: 
mareJca untuk menggunakan perigi sebagai punca air. 
D111UWU\ moden 1A1 pula kOlllWlit1 1ni telah dilengkapkan dengan 
k..audahan air paip. Jadi kec.iunaan perigi itu terua menjadi •obsolete•. 
SUDQai yen; mengallr di komwdti pula audah berta•bah ken&h akibat 
daripada kadu '•ediment.ation' yang peaat. Tetapi apa yang jelaa ialah 
bag! ..reka yang nwtlawat Jee komu.niti 1n1 tanpa en.Wat perhatian cSan 
kajian yang konkrit akan denc.1an MtnanQ mU\alakan .b4ahawa penduduk.-pendladuk 
pada suatu maaa dahulu mongguna>con air aun<Jai untuk tujuan-tujuan teraebut 
d1 ataa, tetap1 oleh kerana adanya k:emudahan air paip dan oleh k.erana 
bertambah keruhnya oir aungai itu, rnaka k:egunaannya diberhentikan. HaJca 
1nilah koailapan yang mudeh berlalcu begi rnereko-merelta Y&n9 tidak mmbuat 
perhatian ataupun kajion ya119 ·~· 
S\ln9&1 JUQ• Udak cSi~unaJcan Ml>egai taNlaa. l' onctok-pondok 
tandaa lu!Jn diblna oleh pellCJhun.1..pqhunl M•ebuah 1'\INhe l•~ 
tandaa aocara be91n1 adalah ju;a aatu aapek ca.ra hidup yang dlwe.rl&l 
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dianggap jauh daripada lcebanyakon rumah-rumah. lengkaji mcnganggapkan 
hanya 10 hingga ke 15 peratus naha ja daripad4 kcseluruhan penduduk tinggal 
berhampiran den9an aungai. MalcGUd ' berhampiran ' itupun mungldn aejauh 
20 ateu l ebih miter. Jedi penggunaan sungai aebegai tandaa adalah tidak 
ae&uai bagi pendudulc. \ alau bagaimanapun pada maaa sekarang 1n1, ada 
di antara penduduk yong menggunakan tandaa 'jitra•. Oleh kerana aistem 
aaliran air di lcomuniti menghala ko sungai , me>ca penggunoan tandaa ooc:ara 
begin! akon akhir-akhimya mcmbawa najia manuaia itu kc haln sungei juga. 
Penggunaan aungai ••bagai eatu cara pongangkutan jU<J• edalah di-
perin<)Jca t m1n1.naa. l>erahu-perahu lazim digunakan apabila hendak ka hulu 
a~u ke hilit' untu>c mencari rw.put.-ruaput di tebing-tebi.ng sungd aebagai 
Nkanan kepada l•bu dan k.allbincJ. Perahu juiga digunakan unt:Wc menyeberangi 
.ungai yang mana tujuamya edalah lllW'kJkin untu>c MnCari buluh-buluh atau 
koyu-kayu b1aaa untuk lcC<Junaan am. Solain doripada itu perahu juga di-
qunftlcnn untuk memasang 9erogor bagi monjerat udang dan juga lain-lain 
kequncon am. 
Jodi apa YM<J j la• ialllh pang<Janaan aunoai i tu acbagai aatu 
aiatm yang me?nQhubungkan komuniU den9an tempat-tempat loin tid4lc begitu 
29 penUNJ• In1 ade.lah oleh kerana •i•tam Jalonraya yaf\9 mencjlhubunQknn 
ko.M1n1U 1n1 dengen terapa~t.-pat lain ade.lnh ba1Jc. Kanuni.U 1n1 JU9• 
adalah d1ang9ap llC>den. Terdavotnya bnaikal, •otoaikal, 1aOtoku, baa, lori, 
traktor den lain-lain lagi. Kenderaan-«enderaen 1n1 adalah d18J"99ap lebih 
aeluat, cepat dan tidak btanyak mmoQUnakan tena9a Jikalau dibandi.n9Jtan 
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30 dengan perahu yang terpakoa dikayuh. 
\ a laupun t.-ungai 1 tu tidak digunakan untulc kebanyakan tujuan-
tujuan yang t el eh di sebutkan, tidak pula bermakna sungai itu tidak memain-
kan peranan yang penting di dalam kehidupan penduduk. Semasa penduduk 
maaih menggunakon air porigi, &Wl<Jai itu menjad.1 punca d.1 mana penduduk 
bergantung untuk bokalen air merelca apabila muaim kcmarau, di mana air 
perigi bolch menjad.1 kering. Tetapi kequnaannya adalah t crhlld. Apa yang 
jolaa ialah air &Ufl9a1 itu bukanlah punca utama bagi penduduk untuk 
mendapatkan air mereka. Walaubagaimanepun jikalau dilihat dari aapek yang 
'indirect•, maka aungai itu mesapunyal aatu kepentingan yang lebih beaar 
daripada yang diduga. Air peip yang mmbekal penduduk.penduduJc untuk 
kegunaan mereka hari-harian pada maea aekarang ini, adalah aebenarnya air 
aungai itu juga yang telah diberaihkan melalui puaat pMllllihan air Sunga1 
Langat, YIUlCJ diblna oleh kerajaan tidak berapa lama dahulu. 
3e30 Buaxa D!.I) Konaep ·~tJ.nc:tion• 
Sunga! di kOllUniti peda auatu ... dahulu d.1lcatakan rn•pun)'al 
l:luaya yang aoring mengubil nyawe penciuduk..pendUduk yang Udak berhat1-hat1 
apebila ke Ana. Oleh 1ebab 1n1 pernah t.erdapat aeora"9 pawang yang di• 
&ft99•P uhir dalft.lft hal-hal menQenai l:Juaya. PawanQ lni dikatakan boleh 
nHmdepet kembali mayat manuala yarv;r telah dibUIU\ dan d180rokkan oleh buaya 
ltu. Tok Pawanv CUN m-.nQ911 tluaya ltu k• darat untuk dltanQk-a> cSan 
kaudian Ml'\&nyakan aondiri k•pada buaya itu cl1 una telah diaOrokltan inayat 
MnUIU itu. tsa9a1manapun cer1ta-ce.r1ta aeperti 1n1 tidaJt dapat dibultUkan 
atau diaalahkan aama. Tok i.>aw&nQ itupun audah 11e1nlng9al dunie. Tetap1 
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apabila pengkaji bertanya kepada penduduk- pendudulc terutamanya dari g.,...., 
raai tua, ramd. juga yang beraungguh-aun99uh membenarkan c:erita in1. 
Pada mas a sekarang ini , bunya di cungai j arang sekall terjumpa. 31 
Ada j uga penduduk-penduduk yang roelapurko.n bahawa tlas ih ada buaya di sungai, 
tC!tapi yang tinggal cuma j cnis yang kecil dan Udak bmlyak bilangannya. 
nuaya-buaya ini ju90 dikataknn U dak meng9anggu penduduk..penduduJc yang ke 
oungai. 
Dari cerita-cerita yang dikemukakan oloh ponduduk, penglcaji 
membuat aatu andaian, iaitu buaya-buaya j enia beau 1n1 nungkin ~lah aenj edi 
•exunc:t• diaebabkan oleh paiWuruan buaya untuJc Jculitnya. Cerita pemburuan 
buaya untuk ~lit 1n1 adalah popular di kalangan penduduk dan p«l(Jkaji Udak 
menganggapnya aatu dongeng kerana kegiatan in1 diberhontikan paling 1-
hanya aepuluh tahun yang l epaa. K419iatan 1n1 pule bukanlah dijalankan oleh 
penduduk di lcon.tniti aendiri. OrOJl9-0rang yang mcngcndalikan adalah dari• 
pada bandar - taukeh-taukeh Cina yong kaya, yang mwnpu menyediakan perahu-
perahu beaar (trawlera) dan lain-lain alat untuk mcburu bwaya itu. Vendu~ 
penduduk tidak berkema.mpuan untuk m~njalanJcannya kerana Uada modal, Udak 
tahu cara mena09kap buaya itu d4n j i kal ou dop t m ruu\Qkop aekalipun, tidak 
pula tahu cara untuk mema•arkan kulit buayft it.u. Uogairnanapun, pendu~ 
tahu bahawa harga kullt buaya itu ftdalah mnhal. Untuk beberapa kotika 
kOQlatan Mmbuna buoya 1n1 menjadi aatu kegiatan Yal\Q mcnguntungkan bagi 
oran;-orang dar1 luar k.on.aniti. vonduWk c:uma dapot 111..aauki kt<Jiatan 1n1 
••bagai ora1"9-<>rano auruhan dan aebagainya. 
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11a9ai manBpun sopcrti hidupan yang l a.in, yang diburu oleh manusia 
dengan giatnya untuk Jceuntungan material, kemungkinan buaya-buaya jenis 
beaar ini menjedi •extinct' t idak bol eh diketepikan. Ini adalah cuma satu 
andaian pengkaji. Apabila dikemukakan kepada penduduk yang d1temu-bual1 
jawapan mereka adalah berbede-beda. Pmlgkaji mel'lg9olongkan mereka kepada 
dua ket.egori. Yang pertama adalah mereta-..reka yang tidak berapa f aham 
akan konsep •exUnct1on•. Kereka percaya bahawa aegala binat.lulg yang hidup 
awmpu membiak dan boleh terua mengujudkan jenianya. Buaya jen1• beaar itu 
diperc:ayai Udale mun'.)kin lenyap dengan becjiitu aaja jJJcalau tidak dihalau 
oleh Tok Pawang itu. Jadi lenyapnya buaya itu elcibet daripada panburuan 
tidak 11lunQk1n borlaku. PendudUk dal• kategorl kedua pule f ahall konaep 
•extinction• •. ttereka aodar bahawa aetengah-tengah binatano akan lenyap 
juga j cnianya jikaleu diburu don dibumh oleh manuaJ.a. Sekura,no-kurangnya 
binatang itu dipcrcaya1 akan berpindah dari tosnpat kediamannye. 
Jadi dalam kea pen&Jduk-Penduduk dalam kategori pertama, auaah 
baqi konuep •extinction• itu untuJc d19unokan. Hungkin ke.rana diperc:ayai 
bahawa kuaaa-kuaae luar biaaa (aupernatural) aoperti yang diJ:niliki oleh 
Tok Pawang itulah aaja yang be.rkcbolehan untuJc mcnr.ihalau dan melenyapkan 
buaya Jeni• beaar itu dar1 •Wl9•1• &yaimanapun, t erdapat juga penduduk-
penduduk yan<;1 beraetuju bt\hawa buoya 1tu audah U ada l Hgi di auno&i cll.-
••bebken ol.t\ kegiatan-Cogiatan pembu.naan yano telah <11aebutkan tad!.. Jadl 
apa yang jel•• 1alah di kalangan pen~dulc tudapt\tnya perbnaan dal• 
tanQ9apen Mreka terhadap binataa'a9 itu. Depe~U dalu k•• tuaya 1A1 ada 
yanv •l•takkan panak_Ulan (r .. aoning) Mraka d•981' ..ngaitkan k pada 
kuaaa-kuaaa aj&ib daft luu bian, manakala ada pula yang ~t penakulan 
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sccara poGitif dan lo<Jika. 
3.40 Tanggapan l'cnduduk Terhadap Sunga! Dan Kcpcntingan Sungai 
Itu Kepada Penduduk 
Da l run mcnja lankan penyelidikan mcngenai tanggapan manusi a terhadap 
nunga1 di komuniti don ni gnifikMnya kepada pendudulc , pengkaji menghadapi 
snt ue tau dua musnnl o.h. l· ~rtamanya, hurungan manusi a dengan sungai d1 
komuniti 1n1 adalah di pcringkat mini.ma. J adi adonya oetengsh-tel'\Cjah pendu-
duk yang ti<.lak b«lrcpa merapeduli.Jcan hal-hal mengenai aungai itu dan penoka ji 
m nJopnU oukar untuk bcrtGn'l\J9lll"amnh dengan mercka m0119enai aun<J•i itu. 
Kanudien bol eh d!kaUlkan raM1 di ant.era pendudult yang tidak be91tu tnham 
hubungan oung<!li !tu kapada k•daan aokeliling fiz.ikal aaahupun .oaial mereka. 
Moreku mongaltui k cpentin'i)an wngai d1 koiauniti (mw19)t1n kerana mengetahui 
bahawa a1pcmgkaji menjalankan penyellcWcan mongenni •Ufl9a1), totap1 tidak 
dapat menerangkan pula' d.igan l obih lanjut bagaimMAJcah aungai 1tu penUno 
di dalam kohidupan ••r•ka• Jadi t..u-bual pangkoji d~an or~rano 
aepe.rU 1n1 kadangkala Udak mendapat ap.,..pa jawapan yang konkrit. walau-
baod.manapun t ordapatnya pendudukependuduk di komuniti yang merapunyai. 
keaedaran yang c:ukup rHnQcnai kMdaan aekellling mer eka dan daripada mereta-
i tu 
mer9ka inilah banyak NklU11&Wlaklumat dapct d.1kwtpulkan. 01 SUU'>inO; PenQkaji 
j'-Aga l:>Anyak M11buat p•erhatian eendiri. 
!J~ai itu beCJ1 kebenyaknn penduduk dilihat ••baoai aeauatu yanc;i 
bol h manonn<:M'I kC\nel amatan mttrMae Mereka tatMlm behawa hujan yang lebat 
tidak berhenti-henti ftkan meli.J\l>ahkan air .ungai. keluar t ebingnya d&n 1n1 
boleh ....-bawa pula k.pada benjir ~an bebera~ keaan buruknya.32 Walau-
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bagaimanapun prooca daripada mama banjir itu boleh 00.rlaku hukanlab setakat 
hujan lcbat sahnja. Ada beberapa faktor lain y.mg berkaitan dengan sungai 
itu daripada mnns benjir itu scnang berlaku. Dan :faktar-faktor ini tide.k 
dapot ditcrangkan oleh kebany3kan pcnduduk. CUma penduduk-penduduk yang 
t el ah dikatakan ol ch pengkaj1 scbaga1 ~empunyai kc&cdaran yang cukup dan 
'observant• tcrhadap alam oekeliling mcrckn dopnt mencrnngkan f aktor-faktor 
1n1. 
Kctcrangan-kcterangan yano diberilcan adalah aalintJ keit:lllCnengait. 
Umpamanya, aatu daripedan)a 1alah blpak wngai itu meningkat hari d-1 har1. 
Jadi dimaaa-maaa hujen lebat, aungai itu tidak dapat rnanamp\1n9 lagi ia1 
padu air yang bcrtaabah banya>: dan dengan in.1 air 1 tu ae>nang rR 11.llpnh lceluar 
tebingnya. S9babnya pule. tapak oungal itu mald.n meningkot demi hari tidalah 
Jcerana kadar •sedimentation• yang peoat. LltlnyaJc: paoir dnn lumpur dihanyut-
lcan lee bahngian aungai ini dnri pada opcraai-opcroai mclombong hijch t11Mh 
di Dengldl CU.ma batu ko hulu). Ol eh kerona aruu oun9n1 di bahegi on 
komuniti .Pula adalah perlahan, m.eka aeruing bag! p~air-paoir itu j atuh ke 
tapak nw1gai. J•di tapaJc: cungai itu menin<Jkat mcl t\ lu1 proceo •ecc:un.tlat1on' 
seperU 1n1. Arua sungai ltu pul n adaleh pcrl nhan kerana alirannya aendirl 
adalah bengkang-bangkot, Udek lurua diaebabken ol h •maander•' yang 
banyak terdapat. Aliran au.noai yano benoJcAng-bcngkok Yarl9 aenyebabkan 
uuanya ~rlahan adelch ju;a tGktor-f aktor yano boleh 111enyebabtan banjlr 
itu nnang berlakue Oleh kerana k•daan 8\lnfJal itu be91nlt Mica air di 
•""'9a1 akan naik dengan c:epatnya apabila tujan lebat, kerana ia .qaabil 
aaN Y•no 1- untuk -.ghala tuua ke laut~ LA9ipun Mlft98l di bMe¢an 
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ini terbuka kcpada pengaruh paoang ourutnya air laut. Jadi kadangkala air 
yang berlebih di aungai akibat daripada hujan l ebat itu tidak dapat turun 
torus ke l aut kerana ditolak aemul e ke hulu apablla air paaang. 
Jadi kcxnuniti 1n1 adalah aenantia&a terancam kerana keadaan s\ingai 
yang begini. Banjir yang paling teruk melanda komuniU 1n1 adalah pada 
tahun 1971 di man.a r emai penduduk-penduduk terpakaa barpindah ke tempat-
tmpat yang lebih Ung9i. Selepaa banjir 1n1 Jabatan Parit dan Taliair 
daerah Kuala Lengat telah mcmjalankan aatu projek penggalian (dr cd.91ng) 
untuk memotong auntJai itu di bahogian-b.'lhagian tertcntu aupayG i a menjadi 
lurua . Di auping itu juga tapak SW)(Jai itu d1Jcorelc aupaya i a menjadi 
dalam •emu.la. Inilah antara l angkah-langJcah yang dijalankan untuk 
mengelaldcen Ctaripeda banjir berlaku la9i di komuniti.33 
Waloupun aungai itu bolch mmbewa banjir, tetap1 ia juga adalah 
punca pendapotan ba91 nelayan-ncloyan di komuniti. Kepentingan &UJ\9a1 itu 
di • ini tidak boleh dinafikan. Jadi aerupa juga denc;;i m hold.kat-hakikat 
alam aemulajadi yang lain, 1R1n9ai itu boleh membawa bencana dan juga pada 
uaa yal'kJ aama keuntungan dan faedah bagi ma.nuaia. 
!ielain daripada itu kepentingan aunc;Jai itu diaJcui oleh ramai 
p.nduduk eta• ••bab bohawe ia adalah punc:a air ba9i maraid.a. Walaupu.n 
penduduJc tidak ·~ .ungai itu untuJc Nndapat.Jtan bekalan air IMreka 
aecara langauno, t etapi denoan aec:ara tidak lanQaung a1r paip yano menta 
QUl\Man itu adalah aNlnya daripada 11Unc;Jai !tu juQa.34 
P9'duduk jUQa telah 111Mberitahu pmgkaji behew air aunQai pada 
.... ••karanQ inl adelah keruh jikalau d1banc:11nQkan <Janoan ........ yan; 
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lampau. Sebabnya diletak.k:an kcpada operaoi-operaai melombong bijeh di 
Oengkil yang banyak menghanyutkon po!lir dan l umpur kc sungai bahagian 1n1. 
Apobila ditanya pula oemada pukara ini mengurangkan jwnlah ikan dan udang 
yang t erdapat di aungai, jawapan yang diberi adalah berbeda-beda. Ada 
yong mcngatakan kurang, tetapi ada juga yang mengotalcan Udak Jcu.rang, cuma 
nclayan-nelayan Ydn9 bertambahe Jadi haail tanglcapan aetJ.ap nolayan 
tentulah berkurangan sedikit. Tetapi apa yang jelas ialah aungai itu audah 
menjadi Jceruh dan rmnai di antara penduduk aedar bahewa opcraaL-operaai 
aielombonq bijeh di Oengkil itu adal ah bertanggungjewab ntaa porkara ini. 
Sunga! di Jcomun1t1 juga cUpercayai ~yai aeorano Peftln09\l 
(guardian). Penunggu ini dikatakan oleh oetengah-terVJah penduduk aebaga.1 
bertan~ojawab lee ataa mereka .. ereka ya~ telah SMU lama• di aungai itu. 
Walauba9aimanapun tidak adanya apa-apa adat iatiadat memuja ponunggu di 
aungai. Mungld.n kepercayaan merelta k~da penunggu ini tidak be91tu kuat 
untuJc mereka moaiujanya. Lagipun meroka adalah oro09-0ran9 Islam <Ian ajaran-
ajaran Ial• adalah berton~an dengan peaaujaan-pemujaa.n aoperti 1n1. 
Tetapi pSlgkaji berpendapot, ••bab utaiunya aclalah kerana Udak ramainya 
penduduk yang berinterakai aecara l nng11ung c1engan GUniJai !tu untuJc tertu-
buhnya aatu-aetu inatituai mf!lllUja P•l'"AlnQOU itu. !lanoaa p•nQkaji di 
kC1a1Un1ti, beliau d1.neaihatkan aupaya berhat.1--heti clan j&Jl9an berlaku 
aombonQ atau bongkak apabila ke aunQaie Apa yanv d1percaya1 ialah -.r.U-
mereka yang berluu oa.boncJ adolah ••lah-olah aencabar peftU.n9~ di aungai 
dan 1n1 akan 1'11.-bftwa kepada aki~t-ekibat buNk. Walaupun konaep ~9U 
ini adalah cwaa Ntu kepercayaan lonQQ&r:, tetapi ~kaji berpendapat 
behawa ia "' ... "'ii m-.punyal fun;alnya. "-';an adanya konaep ~ 1n1, 
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maka murcko-morcka y ng hcndelc ko aun ai kan lcb1h berhati-hati dan in1 
aktln lebih menj M\i.nkon kcselama t an mereka. 
Notakaki-notakak.1 
1. Penggunaan aungai di aini merujuk kcpada Sungai Langa t yarl'.) mengalir 
dari aebel ah titaur komuni ti ke enl atan cum aet crusnya kc barot 
3ebel um menghal a kc kualanya. (lihat 1--cta 2) 
2. Lihat H/ S 4'1 bahagion 3.20 bag1 hubungan manuai a dengan ounoai. 
3. UkurarMJJmr an ini adal ah mengikut katn-kata penduduk dan anggoran 
pengkaji acndiri. ,cnoka ji t i dak mau1punyo.i pcral atan yong lcnqkap 
untuk rnembuat uJcuran-ukuran yano t ot ap. 
4. Uj i1tn ini dilakukan def\9&n rnenggunakan kortaa ujian pH. 
s. lierbanding dcmQan j uml ah •suspended Hdimont a • yang didapoti baQi 
SunQai Langnt di b.lhagi an Sungai W1 dan LubuJc KelubJ.1 j\alah min bagi 
!lunQai Lui i a ldh 6, 2 dan jumlah ndn bagi Lubuk Kel ubi i al ah 18, S 
bahogi an per jut a. 
6. Hengikut penduduk , kadar ' aedimont ation• yang poaat ini disebabltan 
oleh kerja-kerj a pembinaan dan JU9a porl ornbon9an bijeh di bahagi an 
at.ea au119ni (Den9kil), yantJ te l ah mongakibatkan haJdaan tanahe 
7. 1>ondopat yang dinarankQI'\ oleh or. A. T. Hubo ocmGsa perbincangan 
pengkaji denQo.n bel iou. 
e, flen<Jk.a ji rnen9i ra penduduk-s>enduduk yo09 bei'9antung kopada haail 
t angkapan iken dan uda~; neba9al h ail pctndepntan mereka yang u tama , 
d1 CS.l am ka t 99ori ' bek•rja aec.ra •ttporaJh man•. len~duk..penduduk Y&nCJ 
IMJ\IJ\Qkap ikan dan udang aebeqai kerj a Mllbilan aerota begi menaabah-
kan pendAr>"tan atftupun l'l'endapatkan koperluan niakanan k.el uar9a , adal &h 
dilcira berQi • t d1 dnl em ll\pangon 1n1 aocara aeparuh un. 
9. Ada beberapa 1ebab ynng di berikan ol ch pengknji ate• kenapa kegi atan 
m na~kup 1k n dan uU4n\) i tu kW:-0""1 n1cnc1epa t cubutan dari pen&lduk 
jika l nu di bandinokan dengan k.e\;i a tan pertanian. ( Huju>c M. s. 52 , 
~h,9ian 3, 21,1. 
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10. Hendyric aclnlah sejcnia bohen crun1uran kimia ynng di gunak n sebagai 
rftcun aerang9a . 
11. Akibat doripada peri otiwa c:ampakan hendyric 1n1, pengJcaji tidak 
borpeluanq unt uk bertemu-ramah dengan ramai lagi nelayan-nelayan di 
komuniti, kerann meroka bercuti. engkaji juga tidak berpeluang 
menyakoikan aendir1 kerja-kerja menangkap ikan dan udang itu seperU 
membelad clan menjala. Haail.-hasil tangkapan nelayan-nelayan itu 
juga tidak dapat dicatit>can. 
12. Al at ini adalah hampir aerupe dengan lukah. Cl.lnla yang ber beza ialah 
lukah itu ~ipcrbuat daripada rotan. 
13. !loacorang nolayan itu bolch juga memo!Sallg gerogornya kcmbali nojurua 
oudah mcngumpulkan h oil tanglcapannya di dal am 9er09or itu. 
14. Ocrogor-gcrogor i tu celalunya di paoang di l ubJJc-lubuk at upun di 
tempa~tcmpnt air yang t ano.ng di mana udong oc l nlu beroembunyi. 
15. U<lang yang t orporangkap di dal nm ger09or adal nh daripa® jenia yeng 
bosar da~ bol oh dijualkan kepada or~ng-orano t <n ah di nntara ornpat 
h1ng9a 11.ma r1ngg1t • kat1. 
16. Gar09or-<Jcr09or itu di pai>an<J mc.ngi kut haluan cungai itu. JerU: aJ. 
antllra aatu gerogor dcngnn yan9 lain adalah di cntera 10 hingga 30 
miter. 
17. londopat yon9 diaarenkon oleh keoernuo nel ayan-nol oyan yang ditemu-
ramohe 
18. 11ak /\ji di aini merujuk kcpada l'aJc llaji $amakun yang telah dice.ri tak41\ 
di dalam Bab l-'cngenalan. 
19. Hamai di 41lt ra lJ nduduk l cl ah beraetuju behawa k<."INltian 1Jcon dan 
udano d1 ounqai itu d1oebabkan ol h campurnn kimia hendyrlc itu. 
20. Dag i ml'M 1knn-1Jc:nn ini bol h 111abuk lic.J k dik · lohu1 kerana tldak ada 
•ebar•l'\\1 ekoperi m n atau enoliaA y ~ uijaltan)can untuk menentukannya. 
Tetep1 komunQkinannya i ol h reakai daripada porcrunpuran racun 
•er&NJQ• 1tu d nv n nir ounc:(\1, telah monquranoknn kondungan okaijen 
di dall1111 a ir. 
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21. ln1 adalah padis anggapon pengkaji disebabkan oleh ikan-ikan itu cuba 
untuk mendapatkan otoijen yan<.J bcroih dari udara. 
22. 81aaanya tuba , iaitu oejeni• akar digunakan untuk menangkap ikan 
aecare begin!. Tetapi tuba tidakl ah begitu mujar ab sehlngga dapat 
membumh sekali udang-udang yang aelalunya berseobunyi di lubuk-lubuk 
eungai dan dia~9ap lebih t:ahan lnaak daripoda >ccbanyakan jcnis 
!Jean. Tuba juga adalah berlcesan aetakot r:Knbunuh 1Jcan-1kan yang 
berhanpiran dengan te111pat di mana ia diCAmpakkan. 
23. Ktzr.lungk1nennya hcndyric 1 tu dicuopakkon kc del Nn wn<; ai dari bahagian 
tirnur l adang simponan Gakoi Bukit Tedun. (lihnt Peta 2) . Pak Aji 
QUlo mengUntpul gcrogornya daripo.da analc aungo.i Labi-labi. ( Lih~t 
l' eta 2). 
24. Kf!lflungJcinen be~rnya jugo ikon-ilcen itu bctrac:un c:U\n bolch mC!mbahayalcan 
k~•ihaton penduduk-penduduk yang incmaknnnya. 
25. Oal 01:1 lowntan pc.mg}~ ji ko kornunit1 ti~a bulun oel~pao or1ot1wo 1n1, 
kendaftn aunuei itu mengikut khabar sudeh l'l'IUlai pulih. 
26. Pendu.Juk ~ yan<..J bcrgi et :sec:ara separuh nona d.1 c1a l nm k~iotan mrnant]kap 
ikan dan udang itu mun9kin tidak mmerlukan ll'IOdal aebanyak lapan 
ratua ringgit untuk l"l'emulakan kerjn-kcrjanya. 
27. Dikira a;em njak orang-orang J awa wul mcno~p di kODl"un<J Laboh n 
Dagano. 
28. Ol eh k~rant\ ponduduk di komuniU adal nh bcrugo.ma Iol wn, mcrcJce 
d1pen9aruh oleh hukum f araid yang menot epkan hukum-hu~wn per1bah~9ian 
har t. itu. l\a9aimeMpun hukum-hukwn ini U dale diikuti der on begitu 
rapi. 
29. l191l99unacm aunuoi ilu aoboqai oetu •i•t• yang me-n9hul un<)kan komuniti 
k• t •nput-teu:.p t loin adl\luh l ebi h pcmt1fl9 di maaa_,,.,a .. dahulu c•bel um 
adftnya aiat j al nrftya yo~ baik den kure09nya kender aan-kenderaan 
modem. 
JO. Uepenj ong kaj1en pengkaj1 tidak m nf!mui ecorangpun penduduk yan9 
mongounekan injin unt.uk per ohunya. 
31. !let ungah ponducJuk porcayo bahawa bu ya-bu1tya 1lu audah h4b1a d1Mlau 
oleh Tok l ftwano. 
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32. Kompung Labohan Ua9en9 kerap juga dilandll banjir. Danjir yang 
paling tcruk berlalcu ielah pad.a tahun 1971. 
33. J<ai;an-k san dari projelc pengonlian aungai itu belu.'tl dap~t dipasti-
kan aepenuhnya kerana ia di mulakan ael epas tahun 1971 dan masih 
belwn seleaai. dagaimo.napun kCX11uniti ini tidak l agi mengal am.1 
banj ir yeng buruk acl epaa projek ini diw.lakan. 
34. Air r,aip bag1 komuniti 1n1 adaleh cbtanqnya dari pada puaat penulihan 
air Sungai Langat. 
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BAB IV 
PERTANIAN 
Pertan.1an itu 11UUJ>*an &1mber pendapatan utw bagi Jt .. 
banyakan ponduQ.*. Di dal• Jtegiatan 1n1 pen&lck* mempunya1 bJl:lunQan 
yang mt rapat aekall dalgan h.apir ka•-•a k:Clllponm.-kcnpcMn di dal• 
aiatc •ologi aereka. Partar\JM\ 1tu ~an aecara langauno ~­
k:an aereka denc.Jan tanah1 1a1tu aatu k~ •ablotlc' dal• perHldtaran 
.ereka. Tmu.an-tan-.n yen; dit.nc. oleh llK'eka p&la adalah kaapanm 
pengeluarm menka1 aatu tub.angan ymg r-s>at pula terjalin dengc pu-
Mki tu ... 80iial1 di •~ .anua1a aend1r1 menjadl ~ terpenting 
d1 dal• per.eld.taran itu. 
Dal• bab 1n1 ~Ji mkm a_,,_..t.kln jc18-jenia bMMn 
yang ditlnla oleh pend1.u'*•l X-..dlm lkan dll>c.t.km pa1a j-1 .. jmla 
tanah-tanir yang d1nmulke oleh ~. Setel'umya k• pmtJ.nvm tanah 
1tu ~r.ta t.nvvll*l pendUda* tcWAp ke.ulaaran bnah itu pad& .... 
cW1ulu dan MkKq •m tmut dild.ncmQkm. -1\aga .. tu o..a.r rajllh 
men;.nal pet'WIDM" Unah dl kawuan tapet 1\8111\ lkan dlk-dc*-1. 
1>ui5*19 gmbu raj.ti 1taa •• cWuralJcm mgalama keblnf*m ~ 
~- t.lah di -·1111ng ~ ....._ Akh1I: •••" pengtajl 
akan zvblnc.-m MMl.,.aaalah yang dihlldapl o19h tkanmd t.nl 
dl kamnltt.. 
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J.U. ... jenia tanaman yang ditanam oleh penmclJk acSalah ber-
pelbaqa1. Tananan-tanaman utMa adalah kopl dml kelapa aavi~ 2 ICopi 
Ml.alunya ditanm d1 1Mkel111ng naeh dan kadengkala di ketun-kebun 
kcU.3 Anat-enalt pdcdt kop1 itu dia•ai dar1 biji kopi ymg terp1Uh 
dan 1a luimya menombll .... 25 blian Mbelwa ia •njadi pcaok-pdcck 
yang menghullkm m.h-buah kopi.4 ffm91bat ~,5 P*dt-P*ck 
kop1 itu boleh hidup 8eh1ngva 40 tahwa aUll lebih, wlaapan t14* 
dinaf ikan b&MM Ml-s>U 40 tmm, hullan dariplMS& pclcck.-pakm kop1 
itu -.ala bctcur~ fc*dc-pdtolc kopl itu adal.ah balk Mkali dit.n. 
d1 tmlAh g_,,.Jt (peat llOil) 6 yang blnylk tsdapat d1 kamnnitl 1n1. 
Pakak-polcGk )(.op!. itu juga a·pmyai .,,Im tll w 1a 1*\y& ~an 
buah iaitu p..sa balm Mei hingga ....i • .,aJ. balm Ogoa d1 ..a bmy9k 
tujm tUlun di k--...n .t.nl. &.galamapan plda la.ln-la1n bile .-pmjmg 
tanm, pdcalcr-J>C*olc kopl ltu Mll1h .m;eluadtm tuamya de 1n1 dlpetlk 
HCUa Mb.alan 11k•11.7 Kelapa awlt pu1a l•tmya dltma d1 k.wn.-
ketun.8 Wall&lpa'l 9da pat~ kelapa aadt itu ditanm di Mk•JSJtng 
.nlMh, tet.apl bllmgm yang d1tan. UcWclah bmylk1 ~ t19a ataa 
•pat pakok yang d1tmlm di .-pedm\ klMIAn nmah. ""*--- P** 
kelapa Aidt itu d1...S. daripeda blj1-b1jlnya YGl'9 t.rpU1h din 
Polcok-pdcdt kel..,a .-d.t lb& pula boltlh hict.ap Mhlngga leblh dKlp.sa 
25 t.atam, tat.ltpl Mlepu 20 tat.an haallnya edaltlh ~mpn. Ltlglp.m 
Mt..'Qlh-..t.nvah pokClk keJ.1pe aawit yq mdatl baa Mtalah t.lalu 
tlnogi cs.n .cjadl Mar be;l ~-- unt:uk .nvalt dm ....,..i 
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Mlalunya dirac:unltan den dth1u1can aati dengan sendirinya 8Slentara 
anek-anak palcak kelapa aawit ditanamkan bagi .ngigantikan potok-polcak 
yang sudah tua itu. Pdtdt-pdtok kelapa sad.t !tu tidelc mmp.mya.l 
aebarang naaSm unb* berbuah, aalah buaho-b.lehnya sentiUll ad.a d8n di-
g 
peUk ~a kal.1 dal• man Ml:Julan. 
Pdcolc-pdtclc getllh pernah menjedl Al.ah aatu dadp.cta tanaman 
utema di kcam.1t1 pada auatu aaaa datulu. Tetapi .-ij• hu'Va gebh 
mrooot di alch1r-akh1r t.atun enm puluhan, dan ct.ngan pmg.nal.an 
penaneaan kelepa 8atd t ke dill• kamnitl pada ..i-..i tahm mm 
pu~m, pencllclllc tldelc berapa alnat unt:uk -.imm vetah• Bllgat.anapan 
k~ellun oetah maaih terdepat di kcmnlti den la ditonh at:aa di-
upat-kan untut ditonh Micali .-ai.10 oleh tuan-t:um -runya kebln-bbun 
99tah itue KebJn.bbun ;etllh yang terdapat di kamnitl adalah ~ 
•AnY• unblt ditebq den d19antikan dlinom l*'\aMMn kel..,a ..,it. 
Jtayu.kayu pdtdc getah yang mdah cUtebmg pula1 1u1-lya d19'1ft*an 
Mbegai kayu api. 
Wilt dlMlit>-Mlitkm dua atm tlv• palc*'"'P*ak ctarlln. ~ 
r.-utan, unggla, 11••· bemng, ~· Mn j.W pal& laala di.Una 
cU. Mk•llJtng ~ l\mllh. ~- ..... .,.. lnl dltmm unb* 
9*anm S*'Mndirian dan lebt.hamya dijual Mlalui pend!~ 
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Lain-lain tananaan yang terdapat di kc-mt t1 adal.iah Mpati 
pS.U1l9, ubl, keladl, kelecWc, Jcoko, dam-dam t..b*-1, pc*ok..pdt 
kelapa dan aayur-Ayur91. Plaanq, uhl, kel.U. an kel.s.t adal.ah cuma 
merupalcm ta'llnDft j8n91ta pendek. Hiaalnya, aeentara IMl'IJl'Wl pokdc-
pckok kelapa aad.t beau-, ditanaaken pckolc..pckdc ~ berMl.ang-
Mlangan dm;m anek-anak pckolc lcelapa HWlt 1tu. Dengan begini,amentara 
rnenunggu hull yano lebih boaar daripada kelapa aadt1 haail,.a,aaU kod.l 
darlpada piaang dapat diperolehi datulu. Kdto p.ala menapakan aatu 
t.anlll'W\ yang bu:u d1perk9'\alkan ke dal• kcmni.U. folc~dt kolco 1n1 
ditanaa berMlang-M.\an;an denom pckok~dc kelapa aawit. D~an 
aecu-a be9Wt dam-dCUl pdtak kelapa aadt itu dapnt .. 11ndun;i pakck-
pckak kdto daripiMSA penaa aatahari yang ter!k.12 Daui-daun tebMaa 
pula adalah aelalunya dltmwa olah pendlMMc-pcd.ldnk Yanrl rajin mt&* 
keguna.m peraend1r1m. BegJ.t:u juge dan9m pokok-pakok kelapa dm 
aayur-eayur:an, la ..saleh dltmaa unt:uk kllgUnUn perAhd1ri.m. 
Batu c:1r1 bKcucdt t8lm ymg dipshat.tJuan ol.lah ,_.ajl 
lelah Mf:img~llh ~* W\Umk• lmllt-lrullt topl t.dng yq 
llUdah cU-ln, dl 14*.UJJ.nv pckok..pakdt yq bllhuu dltmm ...... 
0919., can t.glnl ~~t t14* bol.t\ hw)::qh d1 Mkeliling P*C*-
paltck ltu. Ia JU9• wiyejUkkon twh d1 aek•UHnt,;1 pokok.-s>c*ck itu 
d8\ 1n1 ~t ~ edal.lh wt balk beg1 pakok-polcolc ~ ltu 
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Jeniis-j.Ua tanah-tanlr (80il) yang terdapat d1 kammlti 
juga aepert1 ~tm.nan, adal..t\ berpelbecJal. Selturmg-kurangnya 
tujuh jenia tanah-t.onl.r tel.ah din•akan ( idmtu'y) oleh pen4.lduk. 
Pcrtaman.ya J.alah tanah liat13 yiinq benyak terdapat d1 topi-
tep1 sungai. Tano,h ln1 adnlah ba1k untuk kebanyaknn pcnenaman sopcrt! 
uh11 lcelad1, kelodek, pJ.Hno dan lain-lain l eqi. J<edua 1o1ah tanah 
gmrut yang meEUpakan Joni.• tan.ah yang aeeuai begi penan.mnan Jcop1. 
ltet:.1~.-.ya Woh tanah patih yang juga dJ.katalcsi oleh penAtduk oebngal 
elok untuk lcebmylkm tanalab-tmmm ...... IC-.pllt ialah tmlah capur 
pair. In1 Mlalunya t:.rdapat di tebing-tabing eungal. Seben&mya taneh 
ltu bercmap.&r denQm pu1r llkibet darlpllda kcje-IC•j• lcepel kortlle d1 
mngal. Kapal tanik 1nl dal• pioau pengg.U.mnye lltan ~ pUl.r-
puir mngat le• teb.ln9· J.U. tilnah-bnlh d1 t:mh1ng aangai 1nlleh yang 
eebenarnya l>e.rccpur 4-M;ian paa1r itu. Hmc;iiJcut Mtmgah-9.tengah 
pencl.lduk, tmlAll ~ paair 1n1 adal.-1'1 e1dt bagl ~ Itel.ape Aidt, 
Jcerann .t-un&pUWWlp.\t tidllk dapat b•hah d1 atamya. Lain-lain tanah 
yang dinadcan oleh perd.lduk ..sal.tl lebih kurmg 1*1Q1Jtut wama tannh 
ltu Mnd1ri MpCti tanah kuninvt tanah h1ta dim Unah Mrah. Kecll.U 
Unah ht ta, t.Meh kun1nv dan taneh mareh .saltlh t1cWt bcapa el.ck bagi 
bercucUlc Una. 
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4.3 ICepentinqan TaMh dan '1'!11Q$15>9) P!1!4.ld* 'l'erhad!p keaaburm 'l'anah 
Pada Mua DDhu,lu den :ltlkarang 
Pada keHluruh.-mya pencbiuk d1 kcmml t1 mengllkui kepmtingan 
tanah. Ini nmgkin 41Mbe>*m rllNi di mtara mer•• adaleh pet.md. dan 
tanah itu mampakan aatu t•tor ~eluaran. J<epmtingm t.'8h itu 
lebih-lebih 1-ai dlruakm cMncjim bu'kurqmnya UMh 41 kcmnitle 
Tanah-tanah tutan ataapm belukar .udah haapir t1eda1 kal.au edapun1 mdah 
dtatltki dan ·c:ma WU'09U mua untuk dlberait'ken den dibnm ct.rigm 
~ yq d1p111h oleh l*liJJJcnya. 
au1h lagi pmting. Sepert1 d1 lain-lain Jccall\ltl mcxt.n1 .,.Uikan tanah 
aecara lndlddi.I (J.ndivicbll ~•hip) edalah IDel'lj..U. r.... hlmp. Jedi 
wlmp.D\ MMOrmg itu bukm peUn!., tetap1 keinviMnny• untuk ••tlikl 
Pengtajl juga wajal ... • t-.awal unbak ...s.pattm data-data 
mm;wl teau>:ur1n \mah pMa - Mksq dm ~. Pmdapat r-1 
~ mangatlkan bahmla t.nah lldalah leblh mbar p.cla - Mtulu 
tanah biahuu dlbuka plMSa .... datulu1 ia be1wl 419'-*'"' untuc tujum-
tujuan pertln1m. Jadl la adalah .u.bu.r.14 Selepu .,_.~ 
d19'11'*1n unb* pst.mim1 t.lh ltu .s.ng., Mndirinya ~jlMl.l lmnDg 
itu, Mpeti r•baja din ~. Apablla ditmya mal-eoal e•baja1 
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Adn j~a di antara pen4.l&tt yang i.ng-.Jkakan andaim menka 
bnhawa apabila tanah U:u atllMllUla d1blk•t pokok..pokdc kayu terpakaa 
ditebeng d4n dengm begini bany* pula dam-daun yang guour ke tanah. 
Dam-dam yang~ in1 Mngikut ..rtlka boleh Mnjedi baja yang me-
nyubw:kan tmW\ itu. Jedi ia adal.ah Hbagai aatu baja uli bagi tanah-
15 tanah yano buu dU'tllca 1 tu. 
Satu lDQi eebab ialeh tanah pada .... dahulu adalah tanah 
bm:u. Jadi aadah ._..t1r1ya la leb1h 9.-bur de e1dt untldc psUnim 
Jikal• d1bmd1nglcan dmgm .... Mlc.-..g 1nl d1 MM taMh 1tu 9'adlh 
mnjadl kena. 
Satu 1891 Hbab ymiig popular, • ong•Ukml bahawa tanah pftda 
mua aekarang 1n1 odalah '1nt.na1ftly cUltintiect• ~-- dmgm 
mua dlha1u d1 ...,. •Mltlh ktlcurangm tanah llU!h belm dlal-S. la;i. 
Jedi pertmt.., Meara beg1nl uni- wb9r1 baja yang °*Up juga bolllh 
~-- t.nah itu kurang ..mr. 
Buttait.n dengan 80al keaaburm t.nllh 1n1 ialah bmjir. 
!Jelalunya kebmyllkan J.Ua t.wah 1tu lllc:an menjMU. aubur Ml•pu dllanda 
air J>M. Pc80alan 1n1 telah d1k..ic•an kepada ~ d1 w ..... 
Mndir1telllh1MnCCitaml penigal-.n Mnka den9• bMJir yang beaar 
pada t.taan 1971. Teta,>1 dU'1 napond.n-rupondln yq dit-•bual 
•angwi hal lnl, tt..sa IMIOClf'G pun Yln9 d1n9e t.gu W'Vatlkan t.nlh 
1tu wJMl lulur Mlepu berllltunya bmjU' di lc.cmnltt. .J.,.pm-J~ 
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yang l azb 1 d1ber1 ialah c:ume •Dlllngkin' at.eu tcrus inengatakan tidak 
tahu. alau begaimanap.in pen9kaji berpendapat bahawa rnpanden-reaponc:ten 
yang cU.tenablal ter1ngat aan keroaeta!McerosaJum YaD1J d.ibawa oleh 
banjir itu tarutmanya kepada tanman-tanaaan mereka. Jedi ada keaa.mg-
kinannya bahnwa merek:a terlalu wen•klltten bmjir itu Mbagai aatu benc:ana 
alam den tidelt pula terfikir bahawa bmjir it:u boleh J\19• "'Mhswa faedah 
dari eevi IDC!nyubw:k., bnah-tanah ...... 
4e4 P!nQQWl!!I\ Tanah 
Sepuluh mah ••pel J>8nCNUft&en tanlih c1ar1 aepuluh tapmc rmah 
telah dimbil ..... kajian dll•ukm. Dari ._pel--pel 1n1 1*'9kaji 
telah membuat beberapa 'inference' kepeda c1r1.-cir1 Yanv Hlal.u terdapat 
G.mu: rajah 4 IMDlftjukkan bebcapa c1r1 pengCJUftUD tanah 
yang tardllpat d1 kebanyakm tapak•tap& ~ di kcmmt u.16 Lua.a 
bidang Mtu-aatu tapak EUUtl itu edalah mitara 1/4 hlncJga 4 •ar. 
Bao~ luu bidq tanah 1n1 tidlllclah •mggmbarkm luunya tanah 
yang dt•11Ud olm MMOl'&ng itu. $earq yang ••1Uld. c:ma 1/4 •ar 
Unah begl taP* l:\mahnya 111ngld.n • •P'll'Yai 5 atm 6 •ar tMah kebar\ 
~- kepeda 9.U. [ jah 4, la wunj'*k• Mq>al-
!N19al jenS.a tm.an d1 tapak IWlah itu. '?et.pi yq J•lu lalah kopi 
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menjadi tanmnan yang utw. Ciri ini jelu bog! keaema aeplluh ampel 
~ taMh yang d1pbj1. In1 tidaklah llODghairankan kerana 
~kop11tu aadah l*ljedi aatu cara himp yang diwariai oleh 
~* Mjak dari Pulm J.,. 1191.17 satu lag1 aobab 1alab 
kebany*., UMtl yang tardapat di kmun!.t1 Wah t:.anah 9MbUt (peat aoil) 
dan 1a emct aeauai sekal.1 bagi jenis kop1 (Uber1ca) yang ditanmn d1 
seluruh Selllenanjung Malayaia. 
sctu l.;i tan.an yang popalu d1 tanma d1 tapllc,-ta&>* nmal\ 
lalah kelopa wit. Ia d1tanm Mlalunya d1 kellling •9P91im tap& 
amah ib&. Wala& bega!aanapun, kelapa ..,it t1dlik ditan. HCU'a 
kebm-kebln Jehu Ng! plMMUft kelapa wit. OlAih kcana aiataa pm• •arm 
kelapa amdt d1 U.m1t1 adal.t\ lab1h ku.rq kwa dm\ 'elfici•t•, Mica 
kelapa aadt ymg d1tanmn Meara kcll-«ec:J.lan d1 t&P* nlUt\ weoz-mg 
itu aenang dijual bo;i mmpc'Olehi pm'\dapAtan YantJ lebih. 
Selaln daripeda kelapa wit, kelapa18 ct.I\~ J\19• terdapat 
d1 k9bclyakan t.aptilc-teplk ~ ke4J•-d1111nya adc.lah untuk kegunun 
had.an dm\ laibihmnya dljual. Begitu ju;• dmlgen P*ak-pokok ~ 
yang mnj9dl eatu airi • (comncn foaturo) d1 tapllc-tapak nmllh, 1a 
adalllh untuk kegunaan ..,d1r1an d4n lobihannyo dijual. Pokalt l:wllh-W.t\m 
.. 1aiunya d1bn• buht1111pirm den;an runah atalpm beraelang-Mlq 
"-'9• P**-P*at kopl. Durian, Mngtta1 bAc1an9, rt&b1tan, j..tu, U••• 
adalah d1 .,t.Va ~ bwlh-baahon YenQ laia d1t.na. 
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Selain daripedll itu aayur-aayuran, uh1, keladi dan keledlllt 
juga turut ditanm begi keguiuwn aendirian. Pokclc-pakclk runga pula 
adalah aelalunya ditan.am d1 koO.&a-dua bolah jnlan aasuk ke rumah dmi 
juc;ia d1 hodapan rumah itu sendir1. Tujuannyo 1elah c:ma untuk menyeri-
kan taps rtaeh i tu. 
Di gambar raj.at y.ng cWt-.akaan1 Ju;a menmj\dck.n ~ 
qeteh. 'retepi la bukll\lah aatu c:1r1 y~ \a.Ill ba;1 km>miyaan tapak-
taptlk rumah. Oetah edalah Ml:Uplkan tan.an yang tidalc lllgi d1Ulwa di 
kalalniti. Pdtdt-pda* 99tah yan; ..,_p.a.n wlalah cuaa wam;9U aumya 
unt:uk diteben; dan dic;iantikan dmlJm t-...n yq lebih bedMaa11 8epM't:1 
kelapa ..-d.t at•apm kopl. Pc*ok-palcdc v.uh yang tcdapat di dal• 
•-.pal yang d1tunJ1ildcan di ;.-bu rajah t1dak leg! dltonh. BebAb yang 
diberi ialah haall ~tm YanQ tidlik bcapa l\IMyD darlpmla Vet.ah 
itu. 
Di gmbu rajah itu j~a ditunjuldcm'\ rcb., •Y- dan ktndang 
It~ yan; terdapat d1 bel•ang zumah. Xn1 luim\ya cUblna oleh ••*e-
yang ••• u.hara ay•, 1cmbJ.no at&lpun 1..w. 
Se.lain dariJ*Sa 1tu, d1 Mt.n~Getengllh Mnpl11 terdlpat 
Juo• pllli.p yq tidllk d19UftA)can lagJ.. !telalunya ~•Ji tid* wju11pu 
pwlt~i.91 ..-u W kenna kllbmy•mnya mcW\ cliu.Dm •-''• 
~ UMh •'-lah datan;n)'a a1r palp. DGQG.b\anapun ~ ymng 
dij\llpal ol•h pengkaji d1 tapek-tepdc runaeh itup.m audah d1t1""'M\ 1rr•la 
c19ng., t.Mah1 Mn)ta tlddt ditlabunknn hingga hab11 tertutup. .Jadi llU1h 
~tny· lubMv 1*'191 ymg t1dlk berapa dal• den 1ftl M1a1unJa 
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Di aetiap blah rllUh juga t.ard.apatnya bilik air yang d1h1na 
berhurpiron dengan ~ itu. Air yang mengallr keluar dad MUk a1r 
1n1 plln mcnqellr mclalui par1t-puit kec:U yonq di9all oleh tuan rmah. 
Serupa juoa dengan air d.aripada dap.ar, 1• ~cillr melalul parit--parit 
kecll yang lain. Di kelUing 1epadan tas>K naah pula tordapetnya 
parit...parit tanllh yang lebJ.h buar. ICeeme•a parit,..parlt daripeda aatu-
Atu tapak ftlUh itu &)can berambung deftgan parlti-tarlt beaBE' yanq terdepat 
dl eelceliling tcampmg yang kwidJ..aMya akwi menJalir k• aunglli (alla 
llhat gamber rajah 5). Dengm •~Y• aiet. Al1nen air aoperU 1n1 meta 
la MnCec;Jllh tanah-tAIDrt'& d1 8*0111J.ng Jcomnitl itu daripeda menj..sl 
logged•, la tldlkllh ba1k bao1 ke¢atan pertanian ~ kcana tan.an 
tidalc akan ber..,a mnjad1. 8-ga!Mnapun pengkaji ped\atJ.Jum bahmita t1dlllt 
edanya uaaha aecara 1>er:9otong-royong d1 kcalni t1 untuk mmberd.hkel 
pui.t-parit beau yang mmgallr di llOk•liling kcmun1t1 itu.19 In1 Mlalu 
menyebabkm air b.-takung d1 dal• pu:1b-pu:1t beuar itu, dan di ...... 
uaa tajon l abat boleh ~tkan l>Mjlr di iu.uns.u karma tldlk 
Ddm1ya allrm kel11v yq balk bagi air ymg lebih. :i.laln daripMa iba 
prollM haklam-h•tun (.roaion) t.\ah juga a11'9tin berleku •J.bat 
dariplMSa t.c:uc:!nya laplam taneh atu ( top-8011) •••N tuj• lebat dim 
bc\jir itu bcl*'a. 
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pertanian atau aeapnuenya. Jedi bolehleh dikatakan t:erde.pat:nya c:orak 
lkanca1 t.9\1 (peumt conmy) d1 kaudts.. 
01 &llan koeda.on hidup di mana scl>ehecJian beaar penwduk 
bergantunq k pGdA i:artanian, bebue~ maoelah tel.ah tSahll dar1 aog1 
dconccd. Pm:tanunya ialeh namllah kdwrangan tannh. alaipm kawuan 
portanion di koauniti pad4 drulamya a.daleh luas, ~ pada realJ.tJ.nya 
ada di ant&ra penduduk yang tida mompunyoi tan.oh unt:uk cWcerjakm dan 
r.W. {WA d1 antara mcroka yanq ~ai bidllng-bidanQ tanM yang 
terlalu kecil untuk cWtarjakan sac:ara 'oc::onccd.c'. Maul.ah 1n1 t1abu1 
Admya ~ yq ._11st1 Una!\ Mblmyllk Ala atlu tiga pal.uh tlcar 
elm ada plla yang C\1lla -111Jd 1/4 elcR. Mualah 1cefal\tration of 
land t kepada ~ penclJclJ)c itu ~ ada di k.mun.lti. Inl amgk1n 
dSMbeblcan oleh beberapa i'ata:. 
Sepert1 d.1Jcatlikm dal• bab l, pepecahan tmah itu •!bat 
daripada puwnrian banyak berltltu. Laalm1ya, aid.bat dariplda pepecahm 
taneh in1, b1danl;-b1dang taneh Y81VJ dlwuiai itu ...,Ml 'uneccnamk' 
wibak dik rjabn. Apabile 1n1 herlnku, tum\ r.unya tanah itu dengm 
l•bih aonang Mnjual tanahnya di wa •ua YllD{J llW\deielt. Or~mg 
yang Ml&lu •zrt.linya pula edalah lai.ny.l or«nJ-«iq Y""V IUdah ...tl 
h14apnya dl komnlti dnn ...apanya1 W8nfJ tebungan pula unb* •=+ell bMt\ 
ltu. 
Unb* --aatuS. •Allh k*'arangm tmlh 1nl, tcah-Unllh 1-\.l 
yang MCUJ>*an tanlh-Unah dl p.t.nvvu kcamltl < fd.ng• of the o mt ty> 
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telah dJbuka oleh kerajaan untult dijual. Tetapl d1 ain1 t1abu1 juga 
MM19h. Walaupun tanah 1n1 a•ngkin pada m.alanya dijual dengan harga 
•p.r•hn' kepada martlka yang tidek eenpunyai tanah dm wrlukan tanah, 
tetapl oleh Jcerana keadaan-iceedam yeng Mnde•* ~ p1hak peMl.1 yang 
pert.a (the Wtial buyer), tmW\ itu dijual •-•la kepeda w-eka-.mereka 
yeng audahp.an IM!lllpmyai banyak tanah1 dBn ••pa untuk manbel1 tanah itu 
ckla atlu tiga kali onnda daripeda harga ual (initial pd.ce) tanah itu. 
DenQan begini.1 •c:oncentrat1an' tanah kepada MgOl.ongm penA&'"' yang 
bcllda itu -*in bertmbllh. 
Jadl dengan admya aevoJ.ang1n petani yq tidllc •1 pmyal 
tm\ah atau kalcurangm Uneh1 -.nit• tcplkaa •lftYW• tanllh-tauh ormg 
lain untuk bfrtai.1.e Kadanokala we wiywa 1n1 -pmyal lkSbatrekU>at 
yang kurq alhat ltepada tMah itu Mnd1r1. Ullpmmya j1ta1.u t.aadl 
~am itu .sallh aecara ,_.. pencWc 1 !Jtatm-!Jcatan pedhadl (MDH 
of belon;ing and per80Ml attllchlent) al penc)Kja terhadap tmtlh itu 
tidak begitu Jaaat. Jadi twh itu •mgtcin Udak dijaga dengm .-pama, 
MpUt1 11mbaja, W\mplt de Ml>agalnya. ln1 s.ldah tmtu ~II\ 
ulU.buran Unit\ itu Mndid.. 
Selaii\ darlpeda Rll'l)WW91 MW:Cq ltu bol.t\ juga MngeMl 
uptah dal.• •nv•Jlkan tanah-t..nah orang lain. Upah yang d1ber1 unt1* 
aatu.-.atu kerja ltu Ud* (Wa 'atandard1Md'• Ia berv1ntung Us*1a waar 
al peoerja, jlft18-jml• k•j• YMV dltluat 4- t.rp4q Juga tep"• 
betapa .wmh hatlnya Mjikm yq ~· T1c5* Wqa aatu t.._. 
pmbayann upah yq tet8i> (fbed rabt) bagl aatu--Atu jmla k•j• lbs 
-.gikut bcapa ,,_ Wta-J• dlft .. 'llF •lftYll• 
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!Jatu laoi maaalah bear yang diha~ oleh dtoncmi tan1 di 
karuniti ialah wtan pmuaran YmlQ 'exploitative•. Sebagai pet.ant.-
pet.on!, pendudJJc adalah Qolonqan yang tert.1ndAa ekihet daripada aistaa 
pmaaaran 1n1. f eranan orang t.nQah 1>8;1 psaaaaran hull-had.l pertan1en 
mcreka tidak bolch diketepiJcan (incltapmaable) kcena tidak adanya jalen 
al.ate pemoaarm melalui arm; t:.ic;iah 1n1 penduduk Udale dapat mmgecap 
ct.gm aeperaahnya herga yang •patut baQ1 hull pert.u..n Mnka. Oleh 
kereia operu1 pmanran beg1nS. adalah melalui aatu r819aim a&"q-KaftV 
tengah yq bc.rlapb-lapi.-n, *aplo1tu1 di dal• aatu-Htu ped..19cat 
luar utma (prillary ~·> d.n penjual pstma beg1 hull-hull 
Mnk• .&lah aangaa mqaa kepeda har9a-harga yang rmdlh yq dit:et.pkan 
Hull-hull pert.mian Mr9ka yen; utma pala adal.ah k9lapa 
.-it dan kopl. Marga~ kelt•..._ bar~ 1D1 adal.ah tsaaka kepeda 
kuaaa lcuua luar. Ia tertlklulc k•pada etonca1 kcwpl.U yang berwlkm 
)Cepeda peng.,uan pemtntun dan pemr!Mm (.apply and d••mU dl 
perlngkat ~tin d.n mtare!Mngaa. JIMU. tuiun naitnya (flucbaatiana) 
dal• hqa k*'1..,.. barqan 1n1 Mlalu berlllku. u.pwnya huV• 
buah-Qaah. J~ •••M pengkajl 1111.a ml• bsaut&ltln di lcamm.t ti lalah 
S55/- Mplkul, dm di Mhlr-lkhlr kaj19ft la tw:un k~ MIJ/- Mplkul. 20 
J.c!l huV• barq• ..... lb& tidlllc atabll. lnl mntvulkm .,..._..,. 
kuuaahm bllg1 k~Mlft petard yang tid* •1mp.anya1 MbM'q pee.._ 
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kopl, tctapi ~lkut ~ yanig dltelil.lblalt FAMA tidek 
mma1nkon peran.n yq bogitu bedc.uan bag1 mangaral harva-haqa barangan 
bU aUh pcmm orang Ungah yang berJ-.t...a•sm 1tu. PAHA itu 
Mbmamya tid* .. pmyal aortopOJ.i aec:ara lq.m; tC'Mdap pmuann 
kopl dm t1cWc ..iu.ttcan d1r1nya aecara leblh •at.maiw• k• dal• 
proaea P••Mrlft lb.I di perin;kat yang paling bmlllh, ldtu ..... u. dad.pad& 
petan1.-pebnl.21 Jlkalm FAMA dapat ~-ai. pmaaarm kopi ltu dKi 
peringkat __..11 daripada peUn1 lleh1nggalah k• peringkat ~-oih dan 
mmg•apot kop1-kop1 tepmg, ~•Ji pescaya Jtehi~ •onmd ~ 
petani 1 tu •m leb!h arj-1n. 
Satu 19gi •••alah ymg bedtait ~ pertanim Wah perwmam 
baja. Pentl.ldt* fahm Akan k9'*'Unom ~guna baja bag! ~lft 
tanah dm •ndapltbn hull yano lebih benyak aerta bmmtu. Tetapl 
aualahnya lalllh walaapm lldcya .m.J.cU.-aabddi k.-ajam'l aelalul Penatuan 
Peladlng '*Ji baj....-Ja, r..S. d1 Mtara pM:mi YlllV aaa1h tldllc Pl SU 
wit* ~· Jlllalm a1rbe>t pan, w .. lldar yang .. pa dm tidllt 
W'°*"P1 baQ1 ke•-·• tan-.n-t..-.n w•• 
Selain darlpada maaalah beja 1aleh .uo..lah raom-recun Mrmgga 
dll\ ~t YGn9 Mlalueya dl;unekan beg! k•bun.-k•bun k:tiapo NWit. R-.1 
d1 ant:an ~duk yq Udlk M"lpl amholl daft -wan*.wtpe J..U. 
J-vun t.-h..sap t...an ..... itu tld•lllh begitu .-puma ... ~ 
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ataupwt bonlltu rondah. 
rolihnt dnripoda maaalah-cuuw.ah Ylm9 dihadap1 dalam ekoncm1 
tan! yonq tcrdapat d1 k.omuni ti, maka kescn-«oocnn)'Q kopoda pendld\X 
adaleh j a l as. 11njor1t1 ponduduk maa1h aiakin. Walaupun kremt.1 111.1dah 
dianq9np moden dencJan Jt~amdahan YantJ diaedillkml ci1.eh Jterajaan. 
tetapi mtu den teraf hi<llp pendudUk tidak ncnvalmai ~ yanv 
dinlld.s . ltccojohteraan hicmp penduWk bervantung kepada pcwhaikan 
ctonond. tan! d1 komuniti . Pcmgkaj 1 pcrc:Aya bahewa ~an MnO•tui 
' 
INlsalah-«nnaal.ah yang d1aetiutkm di atu dm :juga uaalah ••Ml.ah la1n22 
yang terdapat d1 kcaaniti, 9konicml t.11 itu akan dapat dipube1ld.. 
sebarmg rancangm untuk -perbaild ekoncml tan.1 ini hend&le ..upakan 
Yftl'\V d1Mdap1. 
1 
2 
s 
Ol ch korana jcmi ... jenia tanmun yang dit.wa oltlh p.ndu4* ltu edalah 
~. S*MJkaji ticl* Ileen •m;turaikm cc~• wtka 
bU'aacuJc tanla i tu dm;M lelalh t.rplrincle 
Kelapa wit adalah lebih cUkwl1 Mbagai 'k•lllpa a,ai1• kepM& 
~· 
lAl~a kebun begi s-- kopl lt:u adeJah ell mtara 1 hlngva 3 
ekar. 
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Mengikut Cric Peria, jonia kop1 (variety) yang ditanam di Semenanjung 
Helayoia o.dalah jonio Liberico ~ ia sungguh ba1k ditanam d1 tanah-
tanah gmablt. Menc.11.kut beliaa juga, 2/3 daripada j\.IDlah kawuan 
penanaman kopi di semauanjung ttal.ayi;ia a&l.eh terdapat d1 kawan.n-
kwan d1 HkelilinQ Kuala LanQat dll\ Kelang. (Lihat Malay Mall, 
2. 10. 19771 m.s. 12 e 13). 
Buah-b.loh Jcopl 1b.I Ml.Alu cUupmhkan k•peda 9ad19-9ad1• reaja untuk 
meeet:1lcnya. Harva upahan ialah S2/- bagi aab.I t1n rdnylk tmlah 
YM9 ke.cil. SeaeorA1"9 9ad1a yang b*erja daripada ~ 1 pagi 
hingqo 11 pagi boleh IM!llnetiJc buah kopl ~banyak 4 atm 5 tin. Satu 
tin ad.nyok taneh yang kec.11 itu boleh •engiai ballh-buah kopl mcbmyak 
10 kati otl'IU leb1h. l kati • 0 . 6048 kil ogr am. 
Luaanya kabwl yang d.1mllik1 olch G scorang itU adal.oh di antara 
1 ekar hingga 20 eku atm lebih. 
Di l cdang-lo.dang kelnpa HWit yang boaar, buah-buah kelapa auwit 
1tu d1~t.ilt eeUap 10 harS.. Dangan cara be91ni pakerj.-pekerja 
ladmig itu boleh rtemlllh mah-blah yang audfth c:uJcup mua>c unb.* 
d1pet1Jc. Di kaapll'\9 Labuhan Daganv buah-blah kelapa aadt 1tu t!dlk 
dapnt di,potik den cWcurapulka:n a tiop 10 hari kcrwaa tcm.aga kerja 
untuk --..aa:ttannya adal.ah tidAlk c:Wtup. ou.aw::iu9h kelapa ...it itu 
aeati d.1hantarkan kft kilang-adlang yang mmproMS aainyalc Jtela(>ll aawit, 
polJ.ng le"ot Uga hari Mlepa• dlpetsk. Jedi dengm CAl"8 IMllMttiJc 
buoh kcl~e aawit dua kal1 Hbllan MpU't1 yq dlllllNkan di Latlubm\ 
Degan;, kGdm9tal• ~ yq belua obp m••• jwaa ters>*•• 
dipetlk aama, jikalm t1dak b&ah !tu lkan aenj.U. baa* d1 atu 
pclcdt amaaa pet1kan Hkall lavi itu hendek dilak\Jken. 
endu4.ak lcbih beminnt unttlk manoerjelcan kebun-k<tWn kelapa aawit 
daripada vetat\ k•W pengerjMn le~ kelttpa wit lt:u dS,,. 
anggap lcbih MnD.ng dan mendabln;kan haall yang lebih lwuy.,. 
JCebanyllkan jcr\ia pokak pi~ boleh .-ngeluu1tan huilnya dal• .... 
Jrurang daripeda ••tahun 1elepaa 1a mla ditemn. 
Pokok-P*dt kdto lcabih bcket*"1akkan kcwuan-k~ann yang rN.ap 
baoi ~· 
1n1 hqa bm\K ktp..s• Jwa-J-1• tana!\ Yln9 tart.eta&. v~ 
jeni a-jlftla Unah latcit tid*lah aubur 1>1191 ~ walmpun 
1a bahaN dlb.lkae 
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Pokdc..pokck yang d1tebang aelalunya diblftar (p.arun) den 1n1 juga 
boleh menambahken Jcesublran tanah i tu. 
Gembar rajah 4 adalah aalah satu daripadn sampel~sampel yang di-
11'1\bil llK'n)enai pef19gunaan tanah. 'lapiK runah itu adalah d1mil.1Jct 
oleh Rund b1nt1 Wario dan luunya bidanq tanah itu i alah 2 etcar. 
Kopi dipertcmalkan oleh penjajeh Belenda di Pulau Jawa sejak tahun 
1690. (Lric l-'eris1 Malay Mail, 2. ll. 19771 a.a. 12 & 13). 
Mengikut aetengah-aetengeh pendu<Uc ucaha sCCllrn gotonQ EC)'OD9 1n1 
ixrnah diadAkan aaaesa parit-parit beau itu aula-a.tla d1.be8uttan 
la;l oleh Jabatan Parit den Taliair dacrah Kucla Langat kire..ldra 
10 t ohun k&balekengon. 
Meng1kut £r1c Peria dal• Malay llail kol uaran 2. ll. 1977, harga 
Wah kopi Gannaa panullaen o:irtll:elnya ialah S27/- aep1kul. 
(Ualey Mail 2. 11. 19771 lie s . 12 It 13) • 
hUl'J9k1n dlllllwkan oleh PAHA, tetapl Udak dilekukan dlmQma a.car• 
l ebih ~luruh (extensive). 
Satu anillaa yang lebih mendaloa Udak dJJttmlk9k.-i d1 aini. Ekanc:ml 
tcn1 d11camm1t1 mengal-1 ber'pelb119a1 l aql uaalah. Maaal.ah ynng 
d.S.keralltakm adalah amA 1D4Blllah-maaalah yang leblh 1.mu1 dan terjelaa 
daripada laln-.la1n au alllh. 
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BAB V 
BINATANG DAN SE.RANGOA 
Bab ini ale.an menggambarkan jenia-jenia binatang dan 
eerangga aoperti mana dinamakan oleh penduduk. Pengkaji akan 
bermula dengan memberikan jenia-jenia binatang ternakan yang 
dipelihara oleh ponduduk dan juga monghurnikan aebo.b-aebab 
aetengah-eetengah binatang ternakan itu lebih dipoliho.ra dari-
pada yang lain. Komudian binatang-binatang liar yang terdapat 
dikomuniti akan diberi clan dihuraikan hubungannya dengan penduduk. 
Begitu juga dengan berikutn1& nama-naaa burung dan aerangga 1ang 
terdapat akan d1ber1kan aerta d1huraikan juga hubunganiqa 4engan 
ponduduk. Diakhir bab ini peng.kaji akan menggubarkan tanggapan 
penduduk terbadap binatang dan eerangga aebagai ejen•ejon 1&1'1 
merebakkan penyakit. 
5.1 Binatang-binatang t•Jl!ak!R 
Binatang-binato.ng ternakan yang dipelihara oleh pen-
duduk adalah ~. ttlk, l•bu du kaabing. Di dalu kajian 
7ang dijalankall oleh pen1lcaji ke at.. 1~ buah ruaahtangga, 
ju.lab biaatans-blnatan1 ternakan tel.ab diperoleht. 1 
Dart pens lraan binatang•binatang ternakan dl 4alall 
kajiaa ttu, apa 1•n1 j olu ialah ayu menjadi binatana tert.1tea 
7ang ban1ak aokali dipelihara. Homelihara ayaa itu jikalaa 
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Binatang ternakan 
ayam 
itik 
le•bu 
kubing 
Jumlah 
67 ekor 
20 ekor 
4 ekor 
24 ekor 
dibanding dengan p .. eliharaan kambing ataupun lembu adalah lebih 
aenang kerjanya. Modal untuk membeli anak-anak •1- adalah keoil. 
Makanannya tidaklah berauaah payah untuk dioari eeperti 11 .. elihara 
kambing ataupun lembu.2 Berbanding juga dengan pemelihar&aB 
lembUt bar& api tidak payah dinyalakan aetiap malam c!alam peme-
libaraan ayam. Lagipun telur ayam yang diperolehi aenang di-
buatkan lauk ackali aekala1 manakala euau 7ang boloh diperolehi 
bagi mereka yang 11e11elihara lembu tido.Jc pernah diperah untuk 
kegunaan makanan. Ayu juga eenang db••belihk.an untuk ••njuu 
tetuu yans datang eooara tiba-tiba ataupun untuk kenduri-kenduri 
keoil. 
Pe•eliharaan kambing dan lembu pula adalah lebih 
merupakan aatu pelaburaa (inYO•t••nt). X..bing clan i .. bu itu 
dibeli aemaaa ta maaih keoll dengan vang lebihan yang acta. 
8eaudah ia oukup beaar, ta dtjual k•balt 4engan ••nd.apatkaa 
keuntungan yang berlt,.t ganda. Kemudiaa anak klmlbing ataupun 
l•bu mungkin dlbelt lagt untuk P••eU.haraaa 70g baru. P..-
btakan 1 .. bu dtkomunitt valaupun ada, tetapt jarang-jaraa1 
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aokali t erdongar. SelalunJa pembiAJuua ltu ada lah deDg&D cara tldak 
••ngaja .. ja. Besitu juga dengan pembiakan kambiq1 valaupua lebih 
ban7ek berlaku, 1• bukanlah aatu proaee yang dika-1 oleh tuan 1Q8 
.... 1ihAl'GQ'a. 
J•lah itik 1aJl8 dlpellbarakan pen4udak adalah berkmangan 
walaupun pomellharaanaJ& tt4ak beNJ& be .. dengan QM• Jal dalah 
oleh keraaa dagillg ll1 .. itu lebib dl ge•art oleb penctuduke Valau 
bagaiaanapun, itlk dtpelihua untuk tel11ft19 Jang bol•b dllnaatkaa 
telur muin. 
Pcmellharaan ayam itu valaupua lebih dlminatl 4l komunltl 
tetapi ia juga mongalaml maealah booar. Ayam yong dipollhara itu 
.. iaia jatab"aaklt dan aati . Di dalam kajian pen6kajl 1 dua buah 
rmahtansea tel.ah kehllangan 45 ekor eyu eotiap eobuah rmah aldbat 
4ar1pada dhorans poiqakit . Walaupun adaDJ& Pep vai lldvan Kerajaan 
J&n(f utans 1110la"8t ke komunitl • • -.J.i ••kala, t otapt kerja-kerjaa)'a 
tidaklah bonttu •extenal" ' untuk bolob monolong ponduduk 41 ko1nmiti. 
Ramal pendu4uk yang •naolihara ayu oma beraeNh kepada untuna nuib 
aaja dalaa perkara lnl. 
5. 2. Btpteg=bl•taU l'M 
ll•ta-btnatan1 liar 1UI terclapa' tt konaitl ... ia 
aepertl '-'• •taw.k1 .iu, lnaku1 ,.1aaduk1 katak1 kel.aw.r, _,_.. 
••Pi' (elt•••l••) ... an\unae' IMaall pe1and11k1 •laat~blnatang 
liar ,..8 •S.•b•' di atu tidaklah tihn oleb ,. ..... ak utu ... inr 
.,.. 
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densan oara tidak ••D8•3• 8&haja. Int adalah oleh kerana pelanduk 
ttu jaranc-jarang ••kalt. terjucpa dt ko111unitt. Jndt apabila man&• 
mana penduduk aonjumpain,a1 !tu adnlah aatu peluans bacinya untuk 
menangkap polllnduk itu. 
Din.atane-binatang llar ••pertt tupal kelavar, ular 4an 
••nturua aebagaiaana dlkatakaa ttdak 4lbvu untuk 4aglngnJ'a1 tetapi 
dtbunuh juc- oleh pen4uchak jikalau dtdapatt. aenganc .. , mensa•• atau 
aeroeakkan tan••-tanaun ataQpun binatang-btnatang teraak•n. Tupd 
du kelawar •P911&aJ'a aelalu ••ro••klma bua!l•hahaa 1&Jll ndU bamplr 
aa..it. Maaakala •ntuna pula boleb meapaou binatanrblnataq 
tenakan aoper tl ..,.. dan ltlk 10nn dipeltlaa" oleh peacba4uke 
' ·' BHrnng=Jjuruas 
Burung-burung yang terdapat di kollanlti adolob ••perti capk, 
111erpatl, pund, puyoh, bolang, koluang, ayu hutnn, kakak t11&, pipit, 
1•)'8ng-layang1 tlona, raja udans, tukang dan lain-lain lagt. leoualt 
11erpatl, kakak tua. ayaa butan 4an puyob, lala•lah bu.rung int adalah 
bunllff liar 41 aau tidak terdapatQa 41 utan pea4u4u yaq •••ll• 
~· 
Merpatl adalab buruq yaq luia dtpelihara oleh .. t•D£9h• 
aetenph peaduduk di kollunttl. Bagi penduduk JU8 ••••lihara ••rpati, 
••bu.ah rumah dt.t.apkaa ba1lnJa• Banpk rang dtpelt.bara oleh ••eorang 
tta berbella•beaaa di anta .. liaa atau •- ekar ke btngga u.a belu 
ataa •• pulu •*• Merpatl ht tldaklab dlp•llhaft mtak dagingQa, 
•al.ah la dtpellbaN ow untulr kHuk••• .... _. .. ltu. Au pu1a 4l 
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antara pcnduduk YClDS peroaya bnhawa mcaollha.ra bur\U13 aerpatl itu 
boleh aembawa re&eki yang baJ.k kepada mereka. 
Burung puyob pula aolalunyo clipelihara untuk mendapatkan 
tolurnya . BaSoiDanapun tido.k rnaai yang memellhara burung tni CU. 
komuni ti. Dosi tu juga dengan ayam hutan, t erdapat aoorang dua aah.aja 
1ug mcmellhaJ'Clnya. Ayam hut11D itu jarang-jarang aekall dijumpd. 
jerat untuk menangkap ayu hutan itu. kadang-kadang, apabila telur 
.,... buton itu dijumpat, 1a diambil untuk dlberlkan mon•t&ll dengaa 
ayu btaaa. SelalUJl)'A ayu hutaa itu dipelihar& bukanlah untuk 
dattin81l18t tetap! untuk keeukaan aaja ataupun untuk dijual kopada 
orang-orang luar yang berkehendakannya. Oleh kerana aye.a hutaa ltu 
aukar dlcSapatl, barga 1ang mahal boleh 4iperolehl dar1pada aenjual 
.,.. hutan itu. 
Bagi burung kakak tua pula, aepanjang kajian dljalankan, 
pengkaji CUllMl monemut aeorong .ahaja reaponden yana aeaeliharanya. 
Burung pund pada .uatu u. dahulu diburu oleh oraq-oraq 
luar dene-aa care menembak. laruns pun&! ltu mongikut .. tongah-.etencah 
~nduduk a4a mua1np 1a ban1ak di komuntt1. Pada ma-. ln.11.ah rad 
orens-orua 1uar ,ans 4atan1 untulc ••n•bak ctan ••ndapatkaa d.asinsnJa• 
,......, lnl bunng pmaat aclalah _, berkurugen a•ll:all 41 koaunitl 
taa tlda lad ONna-orus luar ,..., -uk ke komunltt untuk 11n•bak 
tnaruq paat. 
laia•laiD bunng 108 dikatakan liar tadl ti4Ak dlbun oleh 
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penduduk kocuali jikalau burung-burung itu mongancnm ntnu meroaakkan 
tanaman-tanaman atau binatang ternakan mereka. Umpamanya bUX'UDg 
helang lazim mon7erang ayam, itik ~taupun merpati. Bngi penduduk 
yang 111empunyni aenapang patah (ehot gun), mereka akan cuba menembak 
untuk menghalau atau membunuh hcln.ng itu. Bcgitu juga dengan burung 
keluang yang aelalu meroaakkan buah-buahan 7ang sudah hampir maaak, 
penduduk yang mempunyai aenapang menghalaun18 dongan cara menembak. 
5.4 Sero.ns8' 
J onia-jonio eera nega yan6 tordnpot di komuniti adalah 
bnnyak. Yanc lamim dinamakan oleh pcnduduk adnlah uoportt eomut, 
keronnga, agar-agar, lalat, ltpan, nyamuk, kupu•kupu, kolembak, 
lebllh, labnh~labah, anai-anai, lipaa, kumbang, kelip•kolip (tiretl7), 
kelkatu, jongking, unggae, belnlang dan lain-lain l o.gi . Bonyaknya 
terdapat berjenie•jenia eerangga adalah diaebabkan oleh peraekttaran 
ko11unttt itu eendiri. U.puan,. tuabuhan•t•buhan tropika, partt-
partt, paya-paya dan cuaoa yang ter4apat di komunitt actalah dl 
antara taktur-taktur yang ••nimbulkaa baayakn,. jenia ••l"llll8&a int~ 
Jiko.lau dilihnt aampel ponR(fUDll•n t anoh di t npak rumah-
tanggo. yang tel.Ah dikemuk.Ak.an di bnb IV (lihat so.mbo.r r11jo.h IV) 
jelaelah aokali bahawa topak rumah 1tu dikelilingi dongan pokok•pokok 
dan lain•lab tanuaa. Selah 4aripada 1tu parit-parit tercla,at di• 
aekelilin1 rumah 4aa juga kOlluniti pa4a keaeluruhannJ&• Parit•parit 
int pula jarans-laraaa aekali diouot. Jadi atrn1a aelalu bertalrung. 
P .. buangaa ... pah aarap oleh penduduk•penduduk pula a4alah lebila 
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c1enpa oara aesuka hati Aja. Tidak adanya teapat atau oara yang 
khu. Jadi dengan keadaan bogini, llMlka tidak hairanlah banJaknJ• 
terdapat berjeni••jonie aer4llgca terutam0 111a lalat dan n)'&l:luk 41 
koanmi ti pa4a keaelun!u:u1~. 
\ialaupun banyak jenia eorangaa di koi:nudti, totapi ia 
cuma e1gnitikan kopada ponduduk apabila eeranGsa itu diaedari 
mongnncam keeejahterna.n h14up meroka. Umpaman:a • orancr.a yang 
moroeakkan tancman-to.na.man o.41J.lah dianccap ••baaai muh kopada 
petaniepetani dan la dibunuh dengan ••naaun•k•n ro.oun ••ransca• 
Selain do.rl»&da t,u, aerangp upe:rti QUuk, lalat, kelkatu, ltpaa 
c1aa MbagaiQ& oma aignitikan apabila menssansgu koa•l••••n aanuaia. 
5.5 Tanggapan pendu4uk terha41l~ blnatans c1aa 
11ryw f!1M •mpk!rpp nm!rtt 
Penduduk a•dar akan peranan bino.tnng dan eera.nst• 4a1aa 
merebekkan peQaldt. Valtlu begai11anapun mereka tic!ak ••nah~ukaa 
blnotang clan eerangga ataa peranan int. Seperti 1:21uul dikatakan 
bf.nAtang ctan aerangga !tu ama af.gnlfikan apablla la ••nssansp 
keaojahteraan hidup unut.a. Vapam•DJ•• buruna keluang, tupat 
4an laln•lat.n blnatnna ctan e•r•nari• ouaA diangnap 11uuh apabila 
mereka •eroaakkan tADAm•n•tana.an ataupun mensanoam binatanc-
tldak dlMMl jlka1a• anoawan, kero .. kkan Jana clllakukaa it• tlctak 
ketan. Kadang-kadansnra pu1a -nuia 4apat hidup den.,.. beat.tu 
•ubl'-bah ,.1cau deqq bba'8q claa HNftAll'•' 
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\lnlnupun demikio.n, keoiha.tan itu jugn c orupakan aebabagian 
darlpada keoojahteraon hidup manuoia. Totapi ponduduk tidak berapa 
menghiro.uknn nnc0J:1an ynne boleh diborikan olah binatanc dan eerangsa 
kepa4a keaibataa •ereka. Sebab yang jolae ialah ••reka tidak m•a• 
hami bagal•na binatans daa .. r•D68• itu boleh ••ba• penJaktt. 
Propageinda-i>ro»0gnnda kerajaan molalui tallno1en, radio dnn eebagainya 
cuma ae1119c!art merelca peranan binatang 4an aeranss• 4alam merebalckan 
pen1ald.t, tetapS tidak pula memberl k•empatan bagt merelra untuk aengo-
tahui bapiMM pen)'&ktt !tu dtbava oleh bhatong 4an aeranaga. 
Jikalau d!bandingkan dengan kea binatang cSan aeranasa 1ans 
mengancam tanaaan-tanaman ataupun blnatang-binatang ternakan, oare. 
bagaiuna 4lln keaan•keeanQ& di alni adalah je1-1 boloh dilihat. 
Manakala di dala kea binatang dan ••rllJl8s• yang ••bawa posqaJd.t 
pula car& basaiuna dan keaan-koaaJUl1a aelalu tld'1k j•lul tidak 
tengan aerta mel'ta. Jadi di kalangan ponduduk 11'D8 lebth bersantung-
kaa kepada pongalaman1 dari apa 1"Jl8 dillhat dan diJouai, ulra binatang 
daa ••ranssa itu tidak berapa dihiraukan ••bagat pe•bawa poJ111l)dt. 
1 
I 
Itlk ·~ adalah tenauuk ke dalaa j•lah pengbaan bad 
Sttk. lebaplana telall dtperkatalcaa dalu beb I, nku 
bagl ••nc1apatkan &n8ka 111n1 tepat bagi jumlah pengbua 
binataas tenakaa aepertt •JU• llllpu..,a .. tenpb ... teqah 
re•pondea 11ongiNkaa lbu ayaa -.haja. Bapllluapma pnskajl 
ouba ••Ddapa,kaa 3•1ah pq ,.,.t. 
lmtput..._pa, terpakea 4toarl bast ukanan kublac ctaa l•ba• 
Inl Ulakukaa ••tlap petaag. lambln1 leblh ••nans cU.perlibara 
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kerana aelain daripada rumput , ia juga boleh makan 
kebanyakan j onia daun1 mnnakala l ombu lobih borkehc ndnkan 
rumput. 
Ada di o.nta.ra penduduk yang monamakann71t eebngni montoru. 
Binato.ng ini berupakan eeakan-ekan harimau tetapi lebih 
kooil bndanll71l. Ia mompunyai ecpaaang kaki b~lakang yang 
lebih tinggi daripada paaangan ka1d. depa.n dan juga mempunyai 
ekor yang panjang. Varnan~ adal.ah aelalunya hitam. 
Ini jolae eekali dengan nyamuk do.n l.lllat yang mengganggu 
keaeleaaan manuaia. Walaupun n;yamuk dan lalat ban,ak 
ter4apat di kavaaan rumah , penduduk tidak berapa meng-
hiraukan gangguan dnripada nyaauk clAn lalat itu. Mungkin 
kerana "alah biaa tegal biaaa." 
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BAB VI 
P£RIJUDIDJOA?J Pl.UDUDUK D llOJ\11 PE~ &KITARAU 
DI LUAU KQttnlITI 
Perhubunpn poDduduk donp.n pereokitaran luar 1tu1 
boleh diliha' clengan ••oar& jolaa claD l • npwig pa.dD. ketlka-kotika 
tertentu. Umpem•nya oranroro.ng luar2 1ans muuk ke koauniti 
untuk •on3alanlco.n kogiataA•kogitltAn cereka 4enaan pen4u4uk-.penduduke 
Inl aerupoun aatu perhubunpn di 11nto.ra penduduk ctonaon 4wda luar. 
Beaitu 3\161l clonsan ke11atan-keg1Atan ponducluk Jllll8 moabaw 11enka 
k• luaJ' kocnmitl. Perhubungoa mereka 4•neen dunla luar dalaa kedua• 
dua koateka ~ adolah jelu .. kall. ~tapl perhubungaa pendu4uk 
1 tu 4ongan penoki t8"D 41 luar ko1nudtt ltu adnlab lobib ~ 
lagi dal.Am cara tidllk lan£Guna den h:ur ona j elaa. Dlllpmaan,.a poaduduk 
jup boleh clUd.Nkan aecpuD)'Di hubunten 4enccn dun!a luor melalld 
radio, toliriqea ataupwa eurot khabllr. Begitu jusa dalam peND&ll 
penduduk aobapl pen4okoq (aunorta) kepada mu71lrakat Jans lebih 
b..r dari sea! 11vqelua¥"1mn bohlln-Mhan uk.anan 4an bahan•beba11 
aentah. la 11erupalm.n aotu perhubungan 7&a8 tldak aoo&J'9 lansaung 
tetapi aaaih merupakaa hubungo.n peadu4uk d•nscan dunla luar ttu. 
Dal• '9~ tai ke4--4ua t..a•ull pe14nabmapa deqaa 
,.zweldtuu luu iai aku 4lka3i• Ial 4i1akukaa dalM tiaa 
Mlaa,U. ld'11 -a..1, poli'lk 4aa ....... ,. .... ... ,. .. ~, 
alma •---lraa '-' lal •naaa ••1ttnooa1kaa .. jaula .. ... 
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perhubungan donean peraokitaran luar itu t elah menggorak:kan 
perubahan eoeial dalam komuniti. 
6 .1 Sosial 
Somo.so. ka jio.n dij nlankan bobor apa komudnhan-kcmudahan 
aoae eeperti jnlnn r ayn , a ir , l otrik, &ckolnh dan aobaguinyn cud.ah 
acdia ado. di komuniti.. Den~an adanya komudnhan-keaudahan asae yang 
boleh dianggap aobagai 'intrn-atructuros• ini , maka komuniti yang 
dikaji bukanlnh satu komuniti yang torponcil, malah boleh dikatakan 
aatu komuniti ynng terbuka yang mempunya i hubungan yang rapat dengan 
mu7arakat yang l ebih beear di luar komuniti. Dongan adanJa 'infra• 
etruoturea• ini juga, ia aeolah•olah monjadi taktor-taktor J&DI 
mengger akkan (cenerating factors) kepada perubahan-perubahan aoaial 
yang lebih dinamie aelarna dongan perkombangan negara. 
Perhubun3nn ponduduk dongo.n peraeJd.taran luar dnri •~Ii 
eoeialnya belch dilihat daripada berbaaa i bidang. Khusuan1a pengkaj1 
memilih 11.ma bidnng so~ ial dari mana penduduk-ponduduk monjalinkan 
porhubungan denga.n peraeldtaran luar itu. 
I. Pencii .dikaa 
Di dnl.Am bidanu pondidi~n , ponduduk-ponduduk muda ,ang 
melanjutkan pol.Ajara.n mereka ke perinckAt aononcah at~upun tlnggi 
terpakaa ke lUAr komunitl. Ookolab )'one t ordapat di komunit i ad&lah 
ouaa aekolah r1ndah. Ja4i basi mereka 1•n« meneruokan polajaran 
ke perinskat monon;ah, menerullkaDJl7& di ookol&lh monongab yong ter4apat 
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di Telok Datok ( lf.hat peta I). Do3itu june dcnnan pelnjora.n 4l 
perlnckat ttnest , mereka terpa.Y4Hl mon~ cli luar koauniti. 
Jadt dart aegl pendldikan int bnnyuknJa terjalin perhubuncan 
penduduk ( terutaaanya dari Betneraol muda) ctencan dunia luar itu •. 
II. Ptker;tw 
Dari aosi pttkerjaan pula , hupir 1/ ., daripacla tenasa 
l~erja itu bekerja 41 luar k011unitt . ' Dtlangan yang tiagat Id 
tt4aklah mengbatrankan. Sebllb yClng kotara i•lah kekuranp.n punca 
pendopatan bAct aetcmcnh-aetontJGh ponduduk di ko~unitt . Hoaalah• 
11ual.ah aoporti kekurancnn ten.oh untuk bortazat, perto.mbahan penduduk 
1M8 poaat , hull yaaa ttdak 11oneukupl dari pertanlon adnlah antua 
taktur-taktUl' .. pendorons kepada peaduduk-,ent!udUk antuk acnoari kerja 
di l uar komunttt. Sepertt diearukan oleh l'lrth• 
"facet bJ the rlrtual 1mpoaaibtlit1 of all 
morabe•• ot a povlng peoaant oaamunit7 
making a liYlDg at the level the7 vlab, 
troll tbolr liatted ro•ouro .. of land, 
t•porar7 or penanent •t~tton of ltOlte 
ol th• mar be a aeo.eoul\7"1t 
III . Jli,91'1 "' ktgl•tfl•konl!tep 191&11 
l>alu bldaq J>llnaJ'Cla juga peach&chak ••PQD11li lnatnmpa 41 
1-.. komunf.ti. O.pu•a1a .-ua kajtu d13alaakaa "Dlka31 pend 
••nsiku• aaak .. aak au.ta ctut komuaitl utuk perp ke pekaa Duatlng 
c1aa •ea,akalku perla4'Uan pentaa 41 - Malltl-wakl1 c1ar1 bv-
bapi• bapi kaapuq c!i 4ael'Q kaala I.ensat •ngub:l.1 bahogiaa. 
Penakaji jqa penall per11 beraiU-9Sar 41 panta1 Morib ( liba' 
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peta I), pada hujune mingt;U don bertcmu donrnn r fmai annk-anak 
11uda ;yo.ng turut bereiar-eiar di s nna. Sol.ain daripado. itu dalllll 
lawatan pongkaji-pengkQji ke paear minggu di Banting, pengkaji 
telah monjumpai ramai di o.ntara penduduk-ponduduk Labohan Daga.ng 
,.ang turut ko oana eamada untuk bereiar-eiar, mombeli bolah ataupun 
berjual beli. Di dalall kegiatan-kegiatan eoperti diaobutkan di 
ataa ia t olah membawa penduduk-ponduduk ko pereekitaran di luar 
komuniti dan menjalinkan hubungan antara ponduduk dongan orang-
orang luar pula. 
IV. PensJ.ibatan dalam orgapiaaai-organieaei aooipl 
I 
Ponduduk-penduduk juga molibatkan dirt ke dnlam organieaei-
orga.nieaai a9eial aeperti pereatuan Bolia 4B, Poreatuan Ibu bapa/ 
Guru•guru Sokolah, Puukan Koeelamatan Sukarola ( RJ:.LA) dan juga 
Wataniah. Penglibatnn penduduk di dalall organiaaai-organieaal 
soeial eeperti ini buko.nlah ouma di dalam komunitl aaja malah 
membava r runai ponduduk ke luar komuniti dalam bentuk moaruar•t• 
m••1U&l"&t, lawatan-lavatan du juga latihan-latihan. 
v. Se)>ary y 
Denann ada~a alat-alat aebaran aa ••perti taliTi•1••• 
radio 4An eurot khabar, pen4uduk adAlah aenantl ... aedar akaa 
dunia 41 luar kolluniti ••r•ka• Jadi mereka tl4Aklah boleh di-
.,....1r:an oebaset •katak di bavah t .. puruns•, ;yang tidcak mengenali 
peraekitaran di luar komun1ti ••r•ka• 
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6.2 pglitQ 
Dart aoui polltik juao pontluduk coapunynl bubungan denc;an 
pereokitara.n luor ltu. namat di ontorn pcnduduk ndala.h ahlt-ahli 
m~no - eobunb partl politlk naoional. Tardapot jucn di cintara mwoka 
yang conj ad! JM)nyokong-POnyokonu kopa4o partl PASI j~ •elnmh parti 
politik naeional. 
P nclibatan merekll dalal:J parti•partl politik 1n1 torutODAnyo 
tniNO, buknnlo.h C1UD8 eotakat monsundi valdl-vnbll d4ri p:lrtS. acrekA, 
totap1 l a j uc:i con;yodnri ponduduk-pondudul; Jc porookitaran polltlk 
yang l ob!h lWUJ, buJ..on Mja di porinr;l:.o.t doorch c o.l.Ah binc ,c ko 
perinckAt nt10ionnl ju.a. 
PonglllMataa meroka dalam pollt1.k jup aoaborikaa aerelca• 
••reka ~lung untuk ••llJUN'AkU pea4Apa' daa keh•D4ak-Uhendake 
Ial bo~•b dilak\lka •pu•nia ...... lawtan-lavatan wkt19'11lld1 
rakJ&t ataupun loin-loin para pomimpiae Belain darlpada itu terdapat 
jup di antara panOuduk J'&DR 111ovakilt. k01111Ditl utttuk pergt ke ••)'U&Nt• 
••yuant parti polit lk 7Alll? tiadnkc.n 4l perinakat puat. 
'ttp.ara, 1•11sllbataa pachaduk dl dAlaa politlk f.tu 
••lllhulnaqkaa ••reka dongctn dula luar bukan aaja ••lAlul pollJUAftAD 
••nka t•rbadap waktl..,.ktl rakp,, aalab 7an1 lebih pontla1 lse9edaru 
••reka • ndirl \ol"badap alaa Polltlk JUMSloaal it~. 
DaJ.1111 .. ,.11 elceaoal lai , .... ,.,DP pertnabap a,... npat 
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••kal.1 41 antara koaunitl dengaa percokitaraa lua.rn7a. epertico.na 
70.ng tolah diperkatAkan perbul>UDSAD ponduduk cl•JllAA dunia luar itu 
boleh dlllhat ao041"9 lanflllung don juvi aocara tidak lansauna• J>aloa 
aepek ekonocl S.nl pon lo.jt o.kan 11oeperllbatkaa porhubun~i-hubuneon 
donGan dunia luar itu dolaa koclua ua boatulm19. 
Dilihat aooara langeunB, perbubuneon c1encn11 ctunt.a luar I.tu 
adalab banyak terdopat kopo.da kogtataa-kegiatan ekonOlll bariaae 
U.paaDJ8 oranc-orang luar 1anc aaauk ke koDunltt untuk ••njual tko.n 
ataupm sa~, ubGt , kaln dan ••bcapiDJ• bol b <l lo.qpp aoba 1 
~rhubuncaa ponduduk ctonn•n dunla dl luo.r ko1nmltl moroka. Desi'• 
juga dencaa penduduk..ipoaduduk JUS pergi ke pokan untuk ••b~li bolAb, 
•enjuolkan bas-clnean-barangaa meroka 41 puar •lns au ataupua Mft8UJ"U8kaa 
aoal-eoal poabelicin t4aah don •ftll»MAJ111l• Keslataa-keslataa ekonomi 
.. pertl W mocbava orane-orona luar -uk Ice koltunltl 4u •••'-• 
juga 1>4tnduc!Uk ko luar koalunltle 
lagalaanapua hubungaa peaduduk ctenlJSD ctula lur dart ••at 
ekonoml adalah lebih pentlng dalaa bentuk 1&118 tidak •• ...,. 1allg91lllSe 
J>l dalu elcon•l komualtl 1Ul8 beroONk ekoa•l bnl, uka ke .. athgaa 
penduduk aobapl pengeluu utnu bag! kopt c1aa ala,. aavt.t , tidal& 
c1apat dtaangkalkaa. Dart ••cl int konnltl •••iakaa ,.......,. 
••'-ad poadok-. ekonoai ~· 7q1 let>lla b•ar• JaU dart 
••Ii int •la.,.. perhubua••DP adolab lebib •••an amb&k ... 
tldak aeeara 1aapa11 '•tap! la ad•lab pentl•s• 
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langaung dan tidak aecara langsung), do.pot dikesankrui dnri s egi 
pemaearan haeil•hneil pcngoluarnn mereka yang utama (kopi dan 
kelnpa aavit). Kopi dan kelapa aavit itu dipaaarkan melalui 
orong-or ong t ongah ~ng datang ke komuniti. Hubungan di peringkat 
'micro• antnra orang tengah dengan penduduk itu adalah jelae1 
perhubunge.n dengan dunia luar itu terjalin kcrana orang-orang 
tengah itu eendiri adnlah merupakan ejen-ejen dari dunia luar. 
Hubungan di peringkat 1micro •nya pulo. adalah di antara pcnduduk 
sobagni petani-petani dengan masyaralcat pada keeoluruhanuya. 
Dalall ma.oyarakat yAng berlo.ndaakan ekonominya kepad.a peruaahaan-
peruaahaan pertanian, mAka peranan ponduduk aebagai peneeluar-
pengeluar bahan-bahan mentah eoper ti kopi don kelapa aavit itu 
adalah penting aekali. Dari ••gi ini porbubungo.n penduduk dons•n 
peraekitaran luar itu ada lah di dalam poranannya eebagai pendokong 
kopada ekonomi lllll8J&l"akat yang lebib booo.r itu. 
6.4 Perhubunaan penduduk dengen perseld.taran 
lUfr dflB peru))ah•n 1oaial 
Bagi aetengah-eetengah Sarjana Antropologi dan Soaiologi 
perubahan aoeial itu adnlah aip:U'ilum denpa •4AA7& perubabu 
k pad& etruktur aoaial aatu-eatu komuniti. Pongkaji tidak ber-
peluang 4alall kajian ini untuk ••nsoaan perubahan•perubnhaa dalaa 
atruktur •oeiAl komuniti. Walau bllpiaaanapun perubahu.a 4a.le• bontuk 
laatitual•iaatitual aoaial itu • •mans .S. valaupwa tidak ketara. 5 
Pengaktji p•ro&7• 41 dalaa aatu jangka .... 1•n1 panjang perubahan• 
perubahaa di peringkat •mioro • inl boleh berkombang ••njadl 
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perubah•n-J)erubahan yantr •mooro •. 
llorubtlhan .. porubllhan •micro• i nt bnn,rut terdnpat di 
komuni t l okib t dari pada •aonol"Clt 1na factors• :anc t el.ah clieebutkan 
t a di. Doncan aacnyA k~mudobq-lumudnhan eaaa di k0t1unitl, lllaka 
i o. conjndi ontu komm:lt i )'Ang torbuko. kopodo porsold. t o.ran luar 
dencon ummr-unnur luar~o. Kcmnouls.An uncur-unour luar i ni boleh 
111enc3el"Clltlum perubahan-perubahan. Ullpar:ao.nyo donp u C14cnya keaudGhan 
aeperti l otrikt r:snka adanya peral atan- peralatan moden aopertl tali• 
viayen, r :idio. d.nn aobG(JZli uya. J.'>eralAtan•pera.l&ltan int pula mombuka 
penduduk kopocla. dunia luar 1anB a 0t1punyol pen&aruh 7aag lnaat tal'i 
••nas•rakan perubohila dalu komuatti. 1bpamaft78 •tdea-id•• ' ban 
dart. mUJGNkat luu da pe.t cH.aalurkaJl b pada penduduk png u..tiannra 
bolela pula a oukarkaa eara i»• tldraa &an eikap ••Nkae PenMhaa 
dalu p•lkinn clan atkap hi pula bololl coablbulkaa keheadak-kellendok 
7&1l8 aungkba tldak 4lruai pada - ctalualu. UQaliaQ& kelandak untuk 
a .. bertkan an&ID-anak mereka pen414lkaa 71lDC aodea ... '•••ular'• 
Melalui ponat dlkan int pa1a1 anak-uak a eroka rug • •nja4l ""Itel 
genen.al ..,._, 4halvlrea .. _ lebila ala' 1agi kepada ~ 
bani raaa bolela •••3•di .... oara bidup ••r•ka pa4a .. ,. kettka 
aantle J acti penbahaa-perubohan 7ans munr;kln padA mulo.Qa 4Uihat 
tidak etgnitlkan, 11lD! 11ungkf.n ,_,. aula oma penabahan clalu NI"& 
,_ikiru 4Aa eobopin191 la boleb aoa3aU •tu penbehaa iaq 
alpltlkan 4o1aa j angka - 7an1 panja ... 
Dal• ,..aal l ltatu ,..dtl4uk .. ia. alu polttik wt-1 
pula, porub. a-perub:ahaa 4apat •tttll'bulkaae V.,....,a k•h• adak-
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kehondo.k meroka yanc bahnru 1tu, yanc t olah dimaeukkan molalui 
perhubungan morokn dengan dunin luar tad.1 1 diaua.rakan kepada 
vakil•wald.l r nkyat )'ADS do.Utng aokali aekzila • elavat komuniti. 
Poluang untuk berouara itu diguna.knn dongon eepenuhn~ bagi 
mondnpnt kohon&lk•kohondok pcnduduk di komuniti aepertl jal.aaa-
jalan ~. eokolah, klinik clan laln•lala lagt. BertabahDJ& 
perubahan-per ubaho.n 1n11 IUlka bertambehlab perubahan-perubahan 
di lain-loin aapok. Xerona aetiap perubahan itu menjadi toktor 
penggerak kepada perubahan-~erubahan ••teruan,a. 
Perubahan-perubaban juga berlaku aklbat doripada perhu-
bunp.n ekonoai • •r•ka dengan chmia luar. U.paMiqa, kemoroootaa 
harga aerah mendorong penduduk bertukar kepada pen•naaon kelapa 
aavit. Dengan inl cara kerja mereka • ondiri. ber tu.kar. Degitu 
juga peralatan kerja merokn. Perhubungaa aereka 4engAD dunia luar 
juga ••dlklt ••ban79k monimbuJJcan kehon4ak aaterial J&llB bara. 
JComa•uk•n orana-oro.ng luar untuk berniaga pula mon&11pung kehendak• 
kehendak material lni. Dari eosi ini jugo perubahan-per ubahaa kecll 
boleh ber laku. Perubaban-J)erubolUUl kootl 4An ' •ioro' lni aeperti 
diperkatakan, meapunyai potoui untuk a onsaunakan perubahaa 'aaoro• 
pad& akhir-tllthirD.Ja• 
1 
' oraoldtaran lua.r' itu akan 3uu• 4injuk aobagai 
1ua1Q'8kat 1ona leblh beau• cton •dunia luar' 
dalu balt lni. 
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' Ornng-ornng luor• 1tu aerupa.kan vnkil-vakil dnri dunia 
luar. 
Berpandukan kajio.n latihcn ilaiah rakan aopongkaji (saudara 
Anwar Joni ) conaenai oiri-ciri dinm:iika ponduduk kQ ataa 
kocunit1 ini. 
Firth, Raymond Elnenta ot Social Orsnnuation, 19?1 s 
H/S 90, "Dooial Change in Pcaannt Comounitio•"• 
Kadang-kadangn,.a in.atituai-inetitws1 aoeial ini cuma 
diubQhouailmn mongikut koadaan mnman. 
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BAB VII 
KISIMPULAN 
Adalab aukar bagi ••••oran; penckaji itu untuk aenagambor-
kan hubungan antara manuaia dengan alaa peraekitar&nll1& ••cara 
ae117elul"Ub atau 1hol1atic'• Penekaua kopada boben.pa anekubah 41 
dill.all a1at .. ekologi manuaia itu audoh oemeatinya monepikAn angkubab-
angkubah yang 1ata. Sudah en.anglQ'a •tu SUbaran 18D8 Qft1'eluruh 
ltu ••njadi 4i laa.' k .... puaa .. t u ... atu orang pengkaji. aepertl kata 
Dre A.T. Rambo, 
"There are aimpq teo mUJ ftl"iablea :lnvoln4 
b . ewn the aiapleat 97at• tor human ONeneN 
vitll theh limit•• ti••• reaouroea ad ooapre-
heuioa1 to uhien aore than a JIQ'tlal an4 
illperfeot oatologla1 of nalit7• All aoientitio 
deaoriptioa au.t inYoln a aore Ol" leea coneoioua 
proo .. a of abatraotion ao that to 4eeoribe a 
IQ'llt• impliea the ignorin1 of numeroua aapoota 
of that a19t••"1 
Di 4al.M latihan ila1ah hi peqka3i terpak• benlkap 
• .. 1 .. t1n• 41 c1alu ,__be.Na 1uc dlkmukakaa. Bab dua tel.ah 
••berikaa aat• Pftl•tahuaa latal' belakaq komuniti. Vala11JND 
-baNa dlo .. lu bab !tu adalah riqkaa1 tetapl 1a tetap •••dal 
bag! enbuka peluana kepada penirkaji-pengkajl laia untu menoubakaa 
•'a -bafta 7ana lebth aen4alaa clan •t•l'WIDJ• •••••ll•k•a 
ha,,._. J'lllll lebih k•pleka 41 utan aanuta 4engaa ala pene-
ki tal'Qe Begit• juga 4eagaa ba1t tl1a1 •S-'• 11.a .... -· wlaupun 
ae41kit ••ballJ'ak anali• t•lah 41k•ukaJraa tel'Utmara 4A1M '-' tlc-, 
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tetapi gambaftn c1nn analiaa 1Qg leb1h ••luaa kepada mana-mana 
aapek alet• ekologl manuia ltu mu1h boleh dicubaua di dalul 
komunttt yang aama. Seaunggub!Q'• kajian-kajian ekologt eeoara 
penggubaran itu boleh ••'berlkan mbangan JU8 -t berharga 
kepada 11ana-maaa kawuan di re.ntau int 4aa tidak aeh8J"118117& 41• 
angcap aebapl •futile• a tau tidak ••bavakan apa .. pa k•impulaa 
yang konkrS.t. Seperti diaarankan oleb Dre A.T. Rambo, 
"It ia fashionable, at 1 ... t among Weataa 
Anthl"opolosf.ata, to aeon deaoriptivo 
atudiea aa boins old-faahiono4, and niTen 
the huge aoomulatloa of data on American 
Indiana and EuropMD peaaantt there la no 
preealng need tor aore deeorlptloaa f ~ 
d .. ertption'• aak• of theae group•••••••• 
What la often torSotten, hoveTer1 t. that 
aolentttio reeeareh in Gouthe .. t Aaltl haa 
nol tollove4 the aue path of deyelopment 
that it 414 in the ~••t an4 henoe, the 
pedeatr1aa aotiTiti .. of deaoription an4 
elaaattioatton atill ooaaatitute major 
oontrlbutlona to eoientltto knowledge of 
the area."! 
Setakat aomberiko.n pmbaran kopada hubungaa aanmla 
denpn alam penekitANDQa, ponskajt tolcah borj•J& berbaat 
4•11daa clenpa ••ilib cma beberapa komponon dl dalu al.all 
peneldt&Na !tu cSaa ... perlihatkaa hubwaga.m11a 4nsaa pendudak. 
Inf. tela!l dllalcukan ell clalM bab tip, •pat, 11- dan naa. 
Dt. dalM Mb tqa pengka3i telall ••pea-liba\kaa baha• 
ke,.._.a nqai it• t:l4ak •lterapa pntlq •ett•rtl tl3••palre11. 
DitWn U.t ••Ii peu11papaa ikaa1 kela&reapa lkaa aJdNt 
dart .... kadu ........ ,, •• ,.., peut u ... .,,, tidak ..... .
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keean 1ang begitu ketara kepacta aara hidup penduduk kel'tlDA 
bll.angaa rang terlibat di 4alall kegiatan itu adalah keoil. Tetapi 
tidak dlnattkan pula bohava tk&n itu boloh monjadt pmaoa prottn 
JllDg murah dan •enang diperolehl oleh penduduke Juga kemungldnan 
pekerjaan aebagal nela19n ttu menjadi aatu alternattf yang balk 
aekira~ canal.nh kokUro.ngclll tanah untuk pertanian menjadi lebih 
ketaJoa di maaa dopan, tidak boloh dlkotepikan. SelaiD claripada 
Stu pengkajt juga tolah s:ionynngkal.kaa pondApat bahava penduduk• 
ponduduk tolah kohilo.ncan komudahAD mendnpatkan air aid.bat darlpada 
kadar •aodtmontation' ynng t olah monjadlkan air aunpt !tu keroh. 
Apa 70ng tolah ditunjukkan 1olah eebelum datQJlgnJa air palp, ponduduk 
ttdak aenggunakaa •UD6•1 itu be.st mondapcit air kerana ••r•ka ••na-
gunakan perigi (telap) bail tujuan teraebut. Bagalaanapun 
kepentinnan aungtil itu boleh dilihat darl aocl anoaman banjlr 1an1 
dialut ol•h p.nduduke Penduduk ••dar bahava kadar •aeclbentatton• 
do.a poaendakan 1•ng berlaku dengaa peaat di aungal boleh aenp.Jdbatku 
bonjlr (lthat bab III1 H.s. 6,). Pemen4akan di aungal ttu pu1a adalah 
berpmoa darl peruaahaan ••loabong bijlh dl bahagian ataa mpt 1QC 
tel.ah banJak aengb&llJU\kan l•pv•l•pur daa J>Ul• kellahqiaa augal 
di lcoananltt. P•end•ke11 dl aupi ltu audah -••tiaJa aenaikkaa 
tapak nnpt ltu daa lat aonjadi aatu taktor penting dl dalall 
aengaJdbatkaa buajll'. Valaapua ada.,a ••ha-uaaha ••naorek aupl 
itu, tetapl kerjaekerja aeloabon1 1aaa bertera.eaa 41 1-hasl&a ataa 
•macat. ••olah-olah •••3•dtlma .Ua-Yella ••agorek ••agai l h tldak 
laerk-a. lqa 11-.ha-aMll• angorek ctaa ••otoa1 nngal it• lMlcl 
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meluru dan melajukan arue ainya denga.n anggapan bahava proaea 
pemen4akan akan berkurangan, juga tidak akan berj&Ja• Pengaruh 
paaang SUJ"Ut dt laut boleh menolak balik •euspended ••diaenta• 
dalam alr sungat tta ke aungat di bahaglan komunltt inle Jactt 
u .. ha-uaaha bestnt adolah ata-ata dan pada akhirnya jalan Jang 
paling balk lalah menukarkan corak peruaahaan melCMDbong 41 
bahagian ataa eungai ataupun •engenakaa pengavalan ketat kepada 
peruaahaan ltu. 
Walau bo.calmanapun, banjil- 1•no berlaku di komurdtt 
bukllnlah eemata-aata berpunca dart aunsd 8Qhaja. Ia jup berkalt 
dengan elate• .. itran air di k011unitt yans mengbala keluar ke 
sungai ltu. farlt-parit di ••kelillng komuniti 1ans ••njaclikaa 
stet .. aaliraa atr itu ad.alah ••lala bertakung ,enala. Int bol•h 
dt .. babkan kepacla tlada~ pnbuan£911 aapah Nftp ••oua J&Jll 
balk oleh ••tenph .. etngah pnduduk. Jqa mengilnat pendaduk 
a•uliri, ttdak ada117& uaah• ...... ro,ong 11ntuk anber8thke• 
parit-,.ftt it11, aungkin kerana aenungflU)caa Jabatan Partt daa 
Taltair untuk anjalankam119. lagai••napun •let• •liraa air 
7u.g ••1•1• bertakun& 1ni , clengan ••nana boleh ••DJ•bablraa banjir 
.-.. hujaa lebat kerana air ••n•nc naik1 taababaa pG1a la 'bu-
-bung cSenpa air •unaai ttu. 
••lata 4aripa4a keae4araa pea4114u terhadap nagat. ttu 
4aa illplt.kaal•l•ttllka8i ~padil perulMtbaa nagal tt11, pea .. du 
3aaa ••ngaa1ga' bahawa tanah dt kollanttl •udah ••njadt karaa1 
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subv. Berbagal ••bob t elah diberUcaa kepada bakikat tni. Sebab• 
aebab 111ng ketara ialah kekurangan tanah bagi aegolongan penduduk 
4ml kurang keuapuan untuk ••baja dt kalangan peton1-petan1 7ang 
a iakia. ledua ua eebab inl ac!Blah kait mengalt daD m•bova 
petani-potani ko juro.nB ltoa iokinan pula. Kckunnean t anah itu 
monyobabko.n aeton{fO.h-aotongah potani bertan.cam eocara 11ntenaive• 
dnn ini boleh monaurangl<An koouburan tanoh. Jiko.lau tidak mupa 
momboli ba ja pula , mnka tanah itu alum terta cionjo41 kuraJlg aubur 
clan i ni boleh monyobAbkon huilan-haD11.an portoni an yang lturnns 
doJl bormutu r endah pulA. 
M-lah kekurangaa tanah 1n1 pula aungkia aenlngs f.kan 
ka4ar pen(Jhij~ ke luar komwaitl dl - 4epaa. Olela kerua 
kem1Mlahan•k•uclahan •oblllti JUI teraedia, t14ak hatrenlab 
jikalau panghijrabaa ltu akan ban7ak berlaku terut•aan.J• 41 
kalangan generaat auda. J>i aebal1kn7a pula, apa 111DS berpunoa 
do.ri pada mualah kekuran(!QD tanah itu boloh pul.A moaba• kepada 
maoal.Ah kokuransnn tenaca korja untuk a oncerjakan tanah•t•nab 
di komuntti, aektranya kadar penghijNhan itu berlaku donpn 
t erlalu peeat. 
loaponen-koaponon .. ptrtt btnatana 4*n aerenaea pula, 
pada aqp pan pendachlk tldak meriaaukan aerilra. Walaupaa blnatang 
4AD aerangr,a itu boleh menpnoaa tanaaan-tanuan ctaa k•ihataa 
mereka, tetapi tid•k pula dttlkirkan lni ••ba8ai aatu .... lab 
beea.r.. Sepertl ditunjukkaa oleh pengkaji 41 4alall 1Mlb ltaa, 
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binatons dnn aera.nnga. Tetapi toleranai aereka terhadap binatang 
do.n aerangga itu adolah eetakat kedua-dua kocponon int tidak mem• 
perlihatkan ancacan yanc bogitu ketara kepoda ~•reka. 
DAri eo(fi pereold.taran eoaial penduduk pula1 maaalab 
ynng diraaai oloh ro.mni ponduduk iolah aaaalah eoeio-ekonoml 
(lihat bnb IV, H.s . 85 ). Hual oh ini boloh di ataal dencan 
boberapa perubahan etruktur don organiaaai eoeial itu. Bagt. 
kobanyokan ponduduk maaaloh eoolo-ekonoml mereka itu boloh di 
ataai dengan bantuan•bcantuan dart kerajacui. Ponduduk berkehendakAn 
jaa1nan-jamlnan terhndap moaa dopan mereka clan anak-.nak mereka. 
tJapamo.nya aer!ka ins in mollhat anak .. nak mere~.a berpelajaran 
tinssi, ingin meningaikaa taraf hidup ••reka dan lngt.nkan kamunl ti 
morcka pada keaeluruhaneya membangun. Buat aaaa int, mereka 
aenaruh keperaa7aan kepadn kerajaan untuk •••b•la naalb ••reka. 
Notlkaki:pot!k•kl 
1 
2 
Rambo, A.'l'., "RNettl•eat Eoolooa lee-.rob Dealsa tor 
the atuq of the Soolal and Enriromeatal Iapaet et 
Asrloultural Settl••n' Projeota in South•-' Miala FoNat 
Anaa," 4alu Wo£k'f' hptnA A"b::f:t::f l:f S001olop • (Number I), Jabataa ntropologi dan lloa o 01 n nreltl 
Mala,a, 197? (llhat H.a. ,,. 
Diil (llhat H.S e 7) 
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R/\IOV\ NWIAN YM«; DISEDIAJ<AN 
a:.ut m. >.. T. RAMBO 
Penayarah 
JABATAN ArtTROl"OLOGI ea .soac:uxn 
UHIVDl!:iITl'. HALAJ'A 
Data CoJ.1!C$1,on Guides £so!y•tm pepipt1g! 
(far UM in ~al Langat Bao1n JUien tcology 
t>rojac:t, JGbaten An~og1 r.. Doaiologi, 
U'n1vara1t1 Malaya) 
Tho followino 1a a c:hedc:11at of the kinda of Woaaation to be collec:tod 
on the bJman ocoayat.cm of Md'& carnsnlty 1ncluded in th1a atudy. It 1• 
the napona1b1Uty ot the atudmt to ma.ire that ho colJActa adeCJlete 
lnfomatlan on eoct& topS.c liated before ~etion of h1a t1eldwodc • 
.. 
1. Tecralm Drw a *etch •P of •jar phya1c:al foatuna1 .. v. hilla, 
villegea, watc cc:uraea, ate. 
2. Goology mld aollaa Idant.1.fy the different kinda of aoSla md 
rodta (CUI Niiied and ducribod b"J the inhGb1 ta'\ta) end 
draw a •etch map llhowlng t:he1r d1atdb.at1on. Obmecw 
""9ther:' llOil a:oa1on 1a occurtn;. Do people report 
changea 1n soil fct1llty'l 
3. cu.ates Tllk• rMdlnga on daily Nida at oaoo, 1200, 1600 91¥1 
2000 hcun of aSz tewcatun, dry and wet bal.b 
t.perature (rel.atiw 1ualdity), rain fal.1. <• ahadod 
apot n.t to U'lilYJ cpartca lhould be auitabl.• 
location tor ta!nv weathu reeding•). 
4. Hydrologya The followlng deta an to be naorded foe the rivw 
en • dally beaS •• 
a. ~lme Md rate of flow C 0830) 
c. 
de wt. •ss--atace (0830, UJO, 1630, aoJO haura) 
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•• Uk• addl.Uonal ••:11--nt wplea on any occulan 
that the 1.val of the rl.YK" d. ... rapidly. 
t. record ey unu•••l c:har.cteriaUca of water, 
••9• aadaln9, odor, change 1n colour, etc. 
9• all t-...n lnter.ctl.ona with the riftr 8hould be 
inveatl;a'*l Md duc:ril>ed 1n detail ••9• UM of 
river u source ot driric.1ng Wilt.", fOr bathJ.n9, 
lamdry, f1ahlng, trmuportation, u a toilet, etc. 
Try to get u imd-. qumtJ.lied !n*ODMltion U 
poaatble, ••V•t how many people use the riv.. for 
bathing each day? 
h. tuun perception of the riwr 8hould be ilmtat:igatech 
tm&t do people feel about the r1ver1 Do they 
canaidar it an illportmt upec:t of their ~t? 
Have they perceiftd WI"/ c:han; .. 1n the ri.,_. during 
tM1r Wetimu'l Why do they th1dt met\ changu 
haft oc:cw:ed1 Try to get llUCh data f rm aany 
d1f f went people of both au.ea and ot all egea. 
a. Biotic Enriroraenta living el...nt.e of the ecoayat:. 
a. Draw a *etch up ahow1ng diatributicn of 
fonat, bel.ukar, lalang Md cropped areu. 
b. Inventory the wild and cultivated planta of 
eccnaa1c QI' culb.aral a19'\lflcmce to the 
population. 
c:. ror a .-pl• of n 1-t 10 houaeholda dr• 
det:alled aapa ot land use, ahow!nv d1atr11'uticn 
of all produdiw reaa.arcu. 
d. Ducribe the role plby.d by 9gr1c:ultura1 md 
foreat-collectJ.ng KtiYity in the liftllhood 
of the pop.llaUon. 
2. reunaa (lmd mlaala, blrda, fiah, SnMCta> 
a. Inventory tM vlld md daMat1c m\laala of ecc:w-tc 
-4 aaltur-1 al;n1.~1c:..:e to the pop&lat1.on. 
be ror • ample of at 1-t 10 hcluMholda, c:.n.aa all 
+'a1atlC -.taala. What UM 1• .-de o6 theM? 
c. rer a ample of .- lwt 10 hclUlll!holda 1:wrcs all 
flah.ift9 llCUrity Md all fiah caa;ht fs a 10 day 
perlod o mclnG 10 April Md aant11uin9 unW 
20 Apr:il. Check MCh houMlhold ..:t\ 9"n!ng. 
de u Nlntlnv Ind trepplng ... pnct1Md collect 
a!ailar data on aniaal.a Md blna killed bet.fem 
10 April Md 20 Apdl by the ._ 10 hauMholdae 
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•• Ob""""9 pre...,., of houHfllu, 110llqlitoa,~ 
other inaecta affecting tUllm cmafart and th. 
How 6> people cope with inaecb? Do people 
understand role of 1nHCb 1n tran•Jtting F-? 
t. Percaption of wlldllle. What att:i tuda do e 
have toward wild animala1 birds1 end fish? I they 
perca1ve eny c:hangu in the kinda or ~~ 
.w.al.a pAMnt in tlw ca•nnlty today u 
to 1n th• put? Why do ~ th1ak c:hmgu h 
oc:c:und1 
(~ 
c. Social Envircmenta !unan element& of the ecoayat. 1 
lo Settl_,t Pattern• Drw a *etc:h up ahaodng loc:aUon of~ 
~ea, cawmity fad.lltiaa Cacboola1 m8QUe•, 
spirit houau, etc.>, roeda1 patha1 water •tend 
pipe•, etc. Note lOC4tion of people of differ91t 
ethnic group•• 
2. Caam.micat1on1 
•• Invmtory radios, and TV'• in the conm1n1ty. 
Observe how nach t1.ao 1• spent liatm.ing. kbat 
type• of pt:OCJrema are preternd. 
b. Ia llail deli verecl to the o mt ty1 Haw am'ly 
plecu per day'l How uny letters are Mnt out of 
the cazaunity per day? 
c. Do people read newapapera1 -'hich onu1 how oft.\? 
ct. What wna of trawl are uaed to reach the c:an-m1ty? 
Ia then bua Hnic:e? 
.. How Wly outaid.-a Yiait the ca•unity per day? 
What er. their reuona for do1J19 llO? What i• the 
attitude of cm-tnity r eaidenta toward outalds8? 
t. How uny c:aa.anlty r .. 1dmta trllftl outaida ..ct\ 
day? For ~t reuona? 
3. Oofia:an•t and PoUUc:aa 
a. DMc:rl.be the edaln1•trat1ft Q&'VriMUon fd the 
Jftity. 
b. What govem.ent lnatitutiona (Khool•t police, etc.> 
an rep:eaeted md "'-t do tMy do'l 
c:. What polltic:al pKti• are prMmt 91¥1 tl\at dD 
ttwy do? 
UI 
\ 
\ 
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GM SA'.·' t 
Apn yanf dilakukun oloh kcdua orang i ni ialah 
~en-oringkon biji- biji kopi yong t oluh di -
' pocnhkon ' . Fiji- hiji kopi yona t oloh d i~ 
~cahkan adoloh diporamkun selumu duo hari 
n~b luu di jouurknn . Ti mbunnn biji- biji kopi 
di b l uknnr f•tJ.Jlhnr ( buckr,t·oHnd) udnluh t o rd t ri 
<lari h1,11 - b1,1i ynnr hu Juo• di pocahkon lor,1, dl.ln 
J r hci i k11n pt r bo v.twn 1wrn 11 un ~ora l<oduu- duo 
,\Ninkci pj tr.1. 
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GAJ IBA..'r< 2 
Kelihotun scorang pckf>bu1. rnuda oodenc mengo.it 
buar kolopa oowit dongnn monggunakan oobutnne 
oabit yung ta~lau1 . Liha t jugn betapa boreih 
dan to r o.tu r nya di noko l iling k bun i ni . Soporti 
y&nf,; tell\h dihincungk(ln , ehtom in t <•r - c r opping 
a<! lnh notu run11lnn y1111p, p,iu t dijula.nkW'l di 
k~punt 1111: unp rtJ mnna yong kclih11lL1n di 
d l hr. r nd 1•1 r di n ta" , 1B 1 tu ponon11111un pokok 
\.:". fl'I snwit tll ,,ol1nrk11n donr n.n pokok koko . 
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